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(578)訳 注 ス ウ ェ ー デ ン 訴 訟 手 続 法(1)ヱ55
こ と と 調 和 す る と い う 。Ekelof,IVs.250not5,Norstedts,3s.41:6.な おT
23章15条 参 照 。
第2条 証拠 の保 全 を求め よ うとす る当事 者 は,裁 判所 に これに関す る
申請 を しなければ な らない。
申請書(ansokan)*に は 申請 人が証拠 に よって立証 しよう とす る事
実,証 拠 の性 質お よび申請 人が この証拠 の取調べ を支持 す るために援
用す る理 由,な らびに可能 であれば その権利が この証拠 の取調べ に依
存 しうる者**を 示 さなけれ ばな らない。
*申 請 は 書面 で しな け れ ば な ら な い。Norstedts,3S.418.
**こ の 者 は 一 般 に 将 来 の 訴 訟 に お け る相 手 方 当 事 者 とな るで あ ろ う者 で あ
る。Norstedts,3s.41:8.
第3条 証拠保 全 につ いては本 口頭弁論外 の訴訟手続にお け る証拠の取
調べ につ いて定 め る ところが準用 され る;申 請 人以外 の他 の者 の権 利
が証拠の取調べ に依存 しうる とき,彼 の呼 出 しは必要 とされ ない;た
だ し,特 段 の理 由が存す る ときはこの 限 りでない。何 人 も証 人 または
鑑 定人 として彼が住所 を有す る地 の下 級裁 判所 以外の裁判所に 出頭す
る義務 を負わない。
第4条 証 拠保 全 の 実施 の費 用 は,申 請 人 が 支 払 わ なけ れ ば な ら な
い 。*
その権 利が証 拠調べ に依 存 しうる者が呼 出 しに よ り証 拠調べ に出頭
した ときは,彼 は 申請 人か ら必要 な旅 費お よび滞在費 な らびに裁判所
が合理 的 と判 断す る ところに従 い時 間の消 費のための補償 を受 け るこ
とが で きる。
*訴 訟が係 属 した ときは,申 請 人が相手方 当事者 か ら,そ の証 拠の取調べ が起
因 した費 用 の償 還 を受 け る こ とが で き るか 否 か,受 訴裁 判 所 が判 断す る。
Norstedts,3s.41:10.
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しない。 したが って,彼 は鑑定 人 と して裁判所 に呼 出 しを受 け る
。 当事 者鑑 定
人は証 人に関す る36章24条 の規定 によ り補償 を受 け る権 利 を有す るが
,そ の内
容 には鑑定 人の仕事 の対価 は含 まれ ていない。 これ につ いては彼に鑑 定 を依頼
した当事 者 との合 意 で決 まるこ とに なる。 そ して 当事者 は勝訴 した場合 は,鑑
定 人に支払 った全 額 を訴訟費用 に関す る規定 に従 い一 す なわち彼の権利 を擁護
す るため に合理的 に必要であ った限 りで,か つ 審理 の終結 前に償 還 を申 し立 て
るこ とに よって一 相 手方 当事 者か ら償 還 を受け る こ とがで きる
。Norstedts,
3s.40:2?.
第20条 法 律 ま た は 命 令 に お い て鑑 定 人 の 尋 問 に 関 す る定 め が 存 す る と
きは,そ れ が 適 用 され る。*
*と りわけ,裁 判精神 医学的検査 に関す る法律(1991:1137)
,刑 事事 件 にお
け る特別 の 人的調査 に関す る法律(1991:2041)お よび血液検 査に関す る法律
(1958:642)が 重要 である。
第41章 証 拠保全 について*
*証 拠 保 全 は 非 訟(frivillig4」rattsvard)の 一 形 態 と され るが
,裁 判 所 案 件 の 取
扱 いに 関 す る法 律(lag(1946:807)omhandlaggningavdomstolsarenden)
一 非 訟 事件 手 続 法一 では な く
,訴 訟手 続 法 の 規 定 が 適 用 され る。 理 由書 に よれ
ば,訴 訟手 続 を避 け る こ と も証 拠保 全 の 目的 の1つ と され て い る(こ の こ とは
特 に 遺 言の 効 力 の争 い に 関 す る証 拠保 全 と しての 遣 言証 人 の尋 問 に つ いて 妥 当
す る)・ また・ い わ ゆ る模 索 的 証 明 は許 され て い な い
.Ekelof,IVs.247-5a
Norstedts,3s.41:4-5 ,8.
第1条 あ る者 の 権 利 に とって有 意義 な事 実 に関 す る証 拠 が将 来 失 われ
るか,ま た は そ れ を取 り調 べ る こ とが 著 し く困 難 に な る危 険 が 存 在
しzか つ こ の権 利 に つ い て 訴 訟 手 続 が まだ係 属 しな い と きは
,下 級 裁
判 所 に お い て証 拠保 全 と して証 人,鑑 定 人,検 証 また は文 書 証 拠 の 取
調 べ を行 う こ とが で きる。*た だ し,犯 罪 に 関 す る調 査 の 目的 で本 章









の ため に要 した 費用 な らび に裁 判 所 が合 理 的 と判 断 す る ところ に従 い
仕 事 お よび 時 間 の 消 費 に 対 す る補 償 を受 け る権 利 を有 す る。**
補償 は,本 案 が そ れ につ い て和 解 が 許容 され る よ うな もの で あ る と
き,ま た は公 訴 の も とに属 しな い犯 罪 につ い て の責 任 に 関 す る もの で
あ る と きは,当 事 者 双 方 が連 帯 して支 払 い,鑑 定 人 の利 用 が 当事 者 の
一 方 の み に よ って求 め られ た と きは,そ の 当事 者 が単 独 で支 払 わ なけ
れ ば な らな い。 その他 の 場 合 に は,補 償 は 公 費 か ら支 払 われ な け れ ば
な らな い。




第18条 鑑 定 人 は,裁 判 所 が合 理 的 と判 断 す る と ころ に従 い そ の補 償 の
前 払 を受 け る権 利 を有 す る。 前 払 は 第17条 に よ り鑑 定 人 に対 す る補償
を支 払 うべ き者 が 支 払 わ なけ れ ば な らな い。
前 払 に 関す る細 則 は政 府 が 発 す る。*
*こ の細則 としては,裁 判所等のもとでの訴訟または案件における補償の支払
に関す る政令(1973:261)9条 および法律扶助令39条 が存する。
第19条*裁 判 所 に よっ て任 命 され ない 者 を 当事 者 が鑑 定 人 と して援 用
す る ときは,こ の よ うな鑑 定 人 につ い て は 第7条 お よび 第8条 に定 め
る とこ ろの適 用 で き る部 分 が 適 用 され る。
この 鑑 定 人が 口頭 で尋 問 され る と きはvそ の他 に証 人 につ い て定 め
る とこ ろが適 用 され なけ れ ば な らな い;た だ し裁 判 所 が適 切 と認 め る
と き は,鑑 定 意 見 書 の 全 部 ま た は 一 部 を 朗 読 さ せ る こ と が で き
る。**




**証 人に関す る規定の準用は当事者鑑定人が証人の性質を有す ることを意味
152神 奈 川法学 第3・ 巻第2号(
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第12条 鑑 定 を引 き受 け た 者 が正 当 な理 由 な く所 定 の期 間 内 に鑑 定 意 見
書 の提 出 を怠 る と きは,裁 判 所 は彼 に過 料 の制 裁 付 きで鑑 定 意 見 書 の
提 出 を命 ず る こ とが で き る。*
*本 条は私的裁判艦 定人に対す る過料の制裁に関する齪 である
.し かし通
例は,他 の鑑定人に代えるほ うがベ ターだとされる。なお,鑑 定人が期間の延
長を求めるときは,32章3条 が適用 される。Norstedts,3s.40:20-21 .
第13条(削 除)
第14条 鑑 定 人 が 正 当 な理 由 な く宣 誓 をす る こ と,鑑 定 供 述 をす る こ
と,ま たは 発 問 に答 え るこ と を拒 む ときは
,裁 判所 は 彼 に過 料 の 制 裁
付 きで そ の義務 を履 行 すべ き 旨命 ず る。*
*本 条は裁判所鑑定人に対する過料の制裁に関する規定であるが
,そ の適用は




第16条*鑑 定 人が 第12条 また は 第14条 に関 わ る過 怠 も し くは不 遵 守 の
責 め を負 い,ま たは 尋 問 に呼 出 し を受 け た鑑 定 人 が 出頭せ ず
,か つ こ
れ に よっ て 当事 者 の い ず れ か に 訴 訟 費 用 を生 じさせ る ときは
,裁 判所
は 当事 者 の 申立 て に基づ き,鑑 定 人 に合 理 的 な範 囲 に お い て そ の 費用
を償 還 す る こ とを命 じなけ れ ば な らな い。 当事 者 の一 方 も相 手 方 当事
者 に この よ うな 費用 の償 還 を命 ぜ られ,か つ その 支 払 を した ときは,
そ の 当事 者 は鑑 定 人 か ら彼 が 支 払 を命 ぜ ちれ た額 を取 り立 て る権 利 を
有 す る。
当事 者 の 費 用 を償 還 す べ き鑑 定 人 の 義 務 に つ い て上 述 す る と こ ろ





第17条 公 的機 関,・公務 員 または意見 を述べ るこ とを免許 されてい るそ
の他 の者 が鑑定 意見 を与 えた ときは
,補 償 は それに関す る特別 の定め
の範 囲にお いてのみ支 払 われ る.*そ の他 の鑑 定 人は その職務 の遂行
(582)訳 注 スウー デン訴言公手続法(1)151
ら れ な け れ ば,鑑 定 意 見 の 作 成 に 関 与 し た 者 を 口頭 で 尋 問 す る こ とが
で きな い;こ の 場 合 複 数 の 者 が 鑑 定 書 の 作 成 に 関 与 して い る と きは,
鑑 定 意 見 の 事 項 ご と に1人 の 代 表 者 の み を 呼 び 出 す こ と が で き
る。**
*本 条は裁判所鑑定 人の尋問 に関す る規定 であ る。 ただ し1当 事者鑑 定 人の尋
問につ いて も準用 され る(19条)。
**こ の制 限の趣 旨は,こ れ らの団体 の尋 問は通常 多大の費用 と支障 を伴 うこ
とにある とされて い るが,こ の制 限に対 しては近 時学 説の側 か ら批判が提起 さ
れてい る。Norstedts,3S.40:17.
第9条*口 頭 で尋 問 され る鑑 定 人 は}そ の供 述 を行 う前 に,以 下 の 宣
誓 を しな け れ ば な らな い一 一
"私
,何 某 は 名 誉 と良 心 に 賭 け て,最 上 の理 性 に従 い私 に 与 え られ た
鑑 定 入の 職 務 を履 行 す る こ とを約 束 し,か つ保 証 し ます 。"
尋 問 され る鑑 定 人 が す で に鑑 定 意 見 書 を提 出 して い る と きは,宣 誓
は そ れ に応 じて修 正 され な け れ ば な らな い。
鑑 定 人 が 宣 誓 を した後,裁 判 所 は彼 に宣 誓 の重 要 性 に つ い て指 摘 す
る。
*本 条は,裁 判所鑑定人の宣誓に関する規定である。
第10条 鑑 定 人 が 口頭 で 尋 問 さ れ る と き,尋 問 は 裁 判 所 が 行 う。 た だ
し,裁 判 所 の許 可 を得 て 当事 者 が鑑 定 人 を尋 問 す る こ と もで き る。*
裁 判 所 お よ び 当事 者 は鑑 定 人 に 問 を発 す る こ とが で きる。
裁 判 所 は 明 らか に本 案 に属 しな い,鑑 定 人 を困惑 させ る,ま た は そ
うで な くと も不 当 な質 問 を却 下 しな け れ ば な らな い。
鑑 定 人が 鑑 定 意 見書 を提 出 して い る場合,裁 判 所 は適 切 と認 め る と
きは,鑑 定 意 見 書 の 全 部 また は一 部 を朗 読 させ る こ とが で きる。
*鑑 定人の任命が当事者の一方の申請に基づ くときは,裁 判所は実際にはその
当事者に主尋問を委ねる。Norstedts,3s.40=19.
第11条 証 人 につ い て 第36章 第9条 第2項,第15条,第18条 お よび 第19
条 に述 べ る とこ ろは,鑑 定 人 につ い て も適 用 され な けれ ば な らな い。
150神 奈川法学第30巻 剃 号(
583)
第6条 鑑 定 人 が行 う見分 の 際 に 当事 者 が 同席 す る こ とが適 切 と認 め ら
れ る と きは,裁 判所 は鑑 定 人 の配 慮 に よ っ て彼 ら を見分 の場 に呼 び 出
す べ き 旨命 ず る こ とが で きる。 彼 らに呼 出 しが な され た と き
,そ の不
出頭 は 見分 の 実 施 に対 す る障 害 を構 成 しな い。
見分 の実 施 に つ い て は調 書 を作 成 し,そ れ に は その 実 施 の 際 同席 し
た者 お よ び生 起 した事 項 を摘 示 しなけ れ ば な らな い
。*
*こ の調書は訴訟 手続法にいう文書証拠 とはならない
。Norstedts,3s,40115.
第7条*公 的 機 関,公 務 貝 ま た は意 見 を与 え る こ とを免 許 され て い る
その他 の 者 の鑑 定 意 見 につ い て は,そ れ に 関 す る定 め また は そ うで な
く と も確 立 した慣 行**が 適 用 され る。
その 他 の 鑑 定 人 は,裁 判所 が 異 な る定 め を しな い ときは
,書 面 を も
って鑑 定 意 見 を提 出 しな け れ ば な ら な い。 裁 判 所 は彼 に鑑 定 意 見 が提
出 され るべ き期 間 を定 め なけ れ ば な らな い。
鑑 定 意 見 に は,そ の判 断 が 基づ く理 由 お よ び事 実 を示 さ なけ れ ば な
らな い。
鑑 定 意 見 が 裁 判 所 に提 出 され た後 ,そ れ は 当事 者 に利 用 で きる よ う
に され なけ れ ば な らな い。***




,こ のよ うな機関 にお
け る先例 を指す。公的鑑定人は大部分の場合は書面で鑑定意見を提 出す る
。
Norstedts,3s.4Q:15 .
***実 際には通常,鑑 定意見書が当事者に も送 ちれ るよ うである。Nor-
stedts,3s.40:16,Fitger,s .235.
第8条*書 面 を もって鑑 定 意 見 を述べ た鑑 定 人 は,当 事 者 が そ の尋 問
を求 め,か つ尋 問 が 明 らか に無 意義 で な い と き,ま た は そ うで な くと
も裁 判 所 が必 要 と認 め る と きは,口 頭 で も尋 問 す る こ とが で き る
。 鑑
定 意 見 が 中央 行 政 庁(ambetsverk),学 会(akademi)ま た は そ の他 の
公 的 団体 か ら提 出 さ れ た もの で あ る と きはr尋 問 が 必 要 不 可 欠 と認 め
(584)訳 注スウェー デ ン訴訟手続法(1)149
第3条 鑑定 人が任命 され る前 に,当 事者 にその 問題 につ いて意 見 を述
べ る機会 を与 えなければ な らない。 当事 者の意見が鑑 定 人につ いて一
致す る場合,こ の者が適切 と認め られ,か つ支障が ない ときは,彼 を
任 命 しなければ な らない;た だ し,裁 判所 は彼 と共に他 の者 を任命す
るこ とが で きる。
第4条 職務 上鑑定 人 として援 助す る義務 を負わない者 または意見 を与
え るこ とを免許 されていない者 は*,特 にその約束 をした ときでなけ
れば鑑定 の職務 を引 き受 け る義務 を負 わない。 あ る者が この よ うな職
務 を引 き受け た ときは,彼 は正 当な理 由が なければ その履行 を免れ る
こ とはで きない。 ただ し鑑 定人 は,職 業上 の秘密 につ いては,そ れ を
述べ るべ き特段 の理由が存在す る ときでなければ,暴 露す る義務 を負
わない。
*意 見を与えることを免許されている者 とは,医 師(一 般医師規則(1963=
341)5条),歯 科医師(一 般歯科医師規則(1963=666)5条)な どである。
第5条*鑑 定 人の任務 に とって有意義 な事実 に関す る情報 を獲得 す る
ため に,本 ロ頭弁 論 前 に 当事 者 も し くは その他 の者 を尋 問 すべ き と
き,ま たはその他 の調査 が裁判所の前 でな され るべ き ときは,裁 判 所
は それ を命ず る ことが で きる。証拠 の取調べ につ いては,本 口頭弁 論
外の証拠調べ につ いて定 め る ところの適用 で きる部分 が適用 され る。
適切 に移動 す るこ とが で きない不動産 もし くは物,ま たは あ る事象
が生起 した場所 の見分 が必要 であ る ときは,裁 判所 は鑑定 人に現場 で
見分 を行 うべ き旨命 ず るこ とが で きる。 見分 の際職業上 の秘密 は,裁
判所 が特段 の理由が存在す る と認 め る ときで なければ暴露 され てはな
らない。
裁判所 は所持 者が第39章 第5条 に よ り裁判所 に提 出す る義務 を負 う




前者 については公 的機関 ・団体 お よびそこに雇用 されて鑑 定の職務 を行 う者
を公的鑑定 人 とし,裁 判所 に よって任命 され た鑑定人 を裁判所鑑定 人(こ れに
は公的裁判所 鑑定 人 と私的裁判所鑑定 人 とがあ る)と して区別す るのが最近 の
学説であ る。H.Edelman,Sakkunigbeviset(1991)S .241f.
後者 につ いては,"鑑 定 人的証 人"ま たは"専 門家証 人"と い う名 称 も用 い
られ てい る。公的鑑定 人 と裁 判所鑑 定人 とを区別 す る学 説は
,私 的鑑定 人につ
いて"当 事者鑑定 人"と い う名称 を提案 す る
。 当事 者鑑 定人 も公的 ・私 的,ま
たは個 人 ・法人の鑑定 人であ りうる。実務上 は,裁 判所鑑 定人 よ りも当事者鑑
定 人のほ うが遙かに一般 的に用 いられ ている。
本稿 が頻繁 に引用 す るNorstedts3は,こ の よ うな学説 に よる分類 と用語法
を採用 している。 そこで本稿 では以下}こ れに したが って説明す る
。
書面に よる鑑定意見は文書証拠 とは区別 され る。 したが って文書提 出命令 の
対象 に ならない。 もっ とも,従 前 に別事 件 においてな された鑑定 意見書 にっ い
ては文書証拠 に関す る規定 が適 用 され うる。
i現行 法の 内容 に関す る意見 は鑑定意 見 を構 成 しない
。 この こ とは35章2項2
文 か ら明 らか である。 もっ とも法史学的 問題,外 国法 の内容 ,商 慣習 お よび慣
習法 に関す る意見は鑑 定意見 を構成 しうる。Norstedts ,3s.40:3-5.
第1条 そ の 判 断 が 特 別 の 専 門 的 知 識 を要 求 す る問 題 の 審 査 の た め に 鑑
定 人 を 用 い る こ と が 必 要 と認 め ら れ る と き は
,裁 判 所 は そ の 問 題 に つ
い て 意 見 を 与 え る こ とが で き る公 的 機 関
,公 務 貝 も し くは そ の 他 の 者
の 意 見 を 入 手 し,ま た は 廉 潔 で あ りTか つ そ の 分 野 に お い て 有 能 で あ
る こ と を知 ら れ た1人 ま た は 複 数 の 個 人 に 意 見 を 述 べ る よ う委 嘱 す る
こ とが で き る。*
*本 条 に よ る裁 判 所 の 決 定 に 対 して は別 個 に不 服 申立 て をす る こ とが で き な
い。Norstedts ,3s,40:8.
第2条 本案 または当事 者の いずれか と彼 の信頼性 が それ に よって減 弱
す ると考 えられ るよ うな関係 に立つ者 は,鑑 定 人に なるこ とが で きな
い 。*
*本 条は裁 判所鑑 定人につ いて除斥 ・忌避 の性質 を有す る規定 を設 けた もので
あ る。エー ケ レーヴは,こ の鑑 定人 につ いては裁判 官 とほぼ同様 の除斥 ・忌避
原因が妥 当す ると主張す る。 なお,鑑 定人 に対す る除斥 ・忌避 の制度が採用 さ
れ なか ったの は,証 人に対 す るそれが廃 止 されたこ とと関連す る
。Ekebf,IV
s.231,Norstedts,3s.44:8.
(586) 訳注 スウェーTン 訴訟 手続法(1)
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理 も行 う こ とが で き る。
*証 拠調べ におけ る直接 主義 の要 請 を充足す るために,現 場検証 もできる限 り
本 口頭弁論 期 日に行 われ るべ きであ る。 この こ とは本 口頭 弁論 が検証 の場 所
(管轄地域外の場所 を含む)で 施行 され るこ とを意味 し,こ れは1章6条 お よ
び2章5条 に よ り可能 であ る。 本条はその例外 を定 めた ものであ る。なお,本
条 は法廷 におけ る検 証につ いて も適用 され るこ とに注意 すべ きであ る。Nor-
stedts,3s.39:5--6,Fitger,s.231.
第3条(削 除)
第4条 検 証 の 費 用 は,第41章 に 関 わ る場 合 以 外 は 国 庫 に よ っ て 支 払 わ
れ な け れ ば な ら な い 。*
*本 条は実際には,裁 判官の 出張の 費用 にのみ関す る。Norstedts,3S.3917,
Fitger,s.231.
第5条 あ る者が適切 に裁判所 に移 動す るこ とが で き,か つ証拠 として
有 意義 と考 え られ る物 を所持す る ときは,彼 はそれ を検証 の ために提
出す る義務 を負 う;た だ しこの よ うな義務 は,刑 事事件 にお いては被
疑者 ・被告 人 または彼 と第36章 第3条 に関 わ る関係 に立つ者 には課せ
られ ない。証 人 の供 述 を拒絶 す る権 利に 関す る第36章 第6条 の規 定
は,当 事者 またはその他 の者 が検証 の ために物 を提 出す るこ とを拒絶
す る権利 につ いて準用 され る。検証 のため に文書 を提 出すべ き義務 に
つ いては,第38章 第2条 に定め る ところが適用 され る。
第38章 第3条 ない し第9条 に定 め る ところは,検 証の ため に提 出す
べ き物 または文 書について も準用 され る。
第40章 鑑定人 について*
*ス ウ ェー デ ン法 におけ る鑑 定(人)制 度は,我 が法 な どの それ とはか な り異
な る面 があ る。 長い間 スウェーデ ン法 には鑑定(人)に 関す る一般的規定が な
く,裁 判医学的調査 な ど特 に必要 とされ る個別 的な鑑定 に関す る規定 を有す る
に過 ぎず,鑑 定 人につ いて も証 人に関す る規 定が適用 されていた。 現行 訴訟手
続法 の制定 に よ り初 めて鑑定 人に関す る規定が設け られ たので ある。
鑑定 人には裁 判所が任命す る鑑定 人す なわち"公 的鑑定 人"な い し"裁 判所
鑑定 入"と 当事 者の依頼に よる鑑定 人すなわ ち"私 的鑑定 人"と が ある。
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な い よ う な文 書;
3そ の 提 出 に よ り職 業 上 の 秘 密 が 暴 露 さ れ る よ う な 文 書
,た だ
し,特 段 の理 由 が 存 在 す る と き は こ の 限 り で な い 。
*原 則 として全ての公文書は公開 され るこ とが本条の前提にあ るこ とに注意す
べ きであ る。Norstedts
,3s.38=17.
**こ れ らは王 国の安全,他 国 との関係 お よび王国 の財政政 策に関す る文書 で
ある。Norstedts,3s.38=19.
第9条 文書提 出 の義務 につ いて第1条 ない し第8条 に定め るところか
ら乖離 す る規 定 が 存 す る と きは,そ れ が 適 用 され なけ れ ば な らな
い 。*
*一 般 犯 歴 簿 に関 す る法 律(1963:197)8条 な い しユ2条 な どが あ る
。
第39章 検 証 に つ い て
第1条 不 動 産 も し くは適 切 に裁 判所 に移 動 で きな い物 また は あ る事 象
が 生起 した場 所 の 見分 の ため に,裁 判 所 は 現場 検 証 を行 う こ とが で き
る。*
検 証 の際 職 業 上 の秘 密 を暴 露 す る こ とは で きな い,た だ し,特 段 の
理 由 が 存 在 す る と きは この 限 りで な い。
*理 由書によれば,法 廷 においてその場に持 ち込める物の検証ができることは
明白であ り,そ のこ と自体 につ いては特 に規定 を要 しない とされた。Nor-
stedts,3s.39:5.な お現場検証の選択肢 としては40章5条 による裁判所の鑑定
人による見分かある。
第2条 検 証 は以下各号 の場合 には本 口頭弁論 外 で行 うこ とが で きる*
1本 口頭弁論 の際 に検証 を行 うこ とが で きない とき,ま たは
2本 口頭弁 論の際 の検証 が,本 口頭弁 論の際 にな され るこ との意
義 と合理 的 な関係 に立 たないほ どの費用 または支障 を伴 うであ ろ うと
き。
調査 上特 に重要 であ る ときは,第1項 によ る検証 に関連 して他の審
(588) 訳注 スウェーデ ン訴訟手続法(1)
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るべ き 旨命 ず る こ と もで きる。
*一 般には本口頭弁論期 日前に,裁 判所の事務局 に提 出すべ き旨定め られ る
し,ま た,原 本が開示が許 されない部分 を包含する場合などは,そ れに代 えて
認証抄本の提出が定められる。Norstedts,3s.38:14.
第6条 文 書 に よ る証 拠 調 べ は,以 下 各号 の場 合 に は本 口頭 弁 論 外 で行
うこ とが で き る一一一
1文 書 を本 口頭 弁 論 に提 出す るこ とが で きな い と き,ま た は
2本 ロ頭弁 論 にお け る提 出が,証 拠 調 べ が本 口頭 弁 論 に お い て行
わ れ る こ との 意 義 と合 理 的 関係 に 立 た ない ほ どの 費 用 ま たは 支 障 を伴
うで あ ろ う とき。
調 査 の ため 特 に 重要 で あ る と きは,第1項 に よ る証 拠 調 べ に関 連 し
て そ の他 の 審理 も行 う こ とが で き る。
第7条 当事 者 で な い者 が,当 事 者 また は裁 判 所 の求 め に よ り文 書 を提
出 した ときは,彼 は 裁 判 所 が合 理 的 と定 め る ところ に従 い 費用 また は
支 障 の ため の補 償 を受 け る権 利 を有 す る。
文 書 の 提 出が 私 人 の 当事 者 に よ って 求 め られ た と きは,補 償 は 当事
者 が 支 払 わ な け れ ば な らな い。 その 他 の 場合 に は補 償 は公 費 か ら支 払
わ れ な け れ ば な らな い。
第8条 公 文 書 が 証 拠 として有 意義 で あ る と考 え られ る と きはy裁 判所
は公 文 書 の提 出 を命 ず る こ とが で き る。*
第1項 は,以 下 各 号 の場 合 に は適 用 され な い一 一
1機 密 保 護 法(1980・=100)第2章 第1条,第2条 も し くは 第3章
第1条 また は これ らの法 文 の いず れ か にお いて 引照 され て い る規 定 に
よ る機 密 が 問題 とな る情 報 を包 含 す る文 書,**た だ し文 書 の 交付 の
問題 を審査 す る公 的 機 関 が そ の ため の許 可 を与 えた文 書 は この 限 りで
な い;
2そ の 内容 が 第36章 第5条 第2項,第3項7第4項 また は 第6項
に よ り文 書 に 関 す る職 務 を有 す る者 を証 人 と して尋 問 す る こ とが で き
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また は こ の よ うな近 親 者 相 互 間 の 通 信 文 書 を提 出 す る義 務 を負 わ な
い。 公 務 員(befattningshavare)ま た は 第36章 第5条 に 関 わ る者 は
,
そ の 内容 が そ れ につ いて 彼 を証 人 と して尋 問 で きな い と考 え られ る よ
うな もの で あ る と きは,文 書 を提 出 す る こ とが で き ない;文 書 が 守 秘
義 務 が 彼 の 利益 の ため に妥 当す る当事 者 に よ っ て所 持 され て い る と き
は,彼 は文 書 提 出 の義 務 を負 わ な い。 供 述 を拒 否 す る証 人 の 権 利 に 関
す る第36章 第6条 の規 定 はy文 書 の 内容 が 上 述 の法 文 に 関 わ る よ うな
もの で あ る と きは,文 書 の所 持 者 につ い て も準 用 され る。
文 書 を提 出 す る義 務 は,備 忘 録 また は そ の他 の もっぱ ら個 人的 利 用
に関 わ る よ う な記 録 に は 妥 当 しな い;**た だ し,そ れ が提 出 され る
べ き特 段 の理 由が 存 在 す る と きは この 限 りで な い
。
*本 条は文 書提 出義務(editionsplikten)に 関す る規定 であ る
。
**判 例 は,父 性確定事件 において母 親は
,彼 女が真実保 証の も とに相手方 当
事者以外の他 の男 と肉体関係 をもった事 実 を否定 した とき,彼 女の 日記 を提 出
す るこ とを要 しない,と した。Norstedts ,3s,38:10、
第3条 文書 の所持 者が,彼 お よび当事 者 との間の法律 関係 に基づ き,
またはそ うでな くとも法律 に よ り文 書 を交付す るか,も し くは他 人に
閲覧 させ る義務 を負 うときは,訴 訟手 続におけ る文書 の提 出につ いて
もそれが妥当す る。
第4条 あ る者が証拠 として文 書 を提 出す る義務 を負 うときは,裁 判所
は彼に文書の提 出 を命ず るこ とがで きる。 この命令 が関 わ るであ ろ う
者 には意見 を述べ る機 会が与 え られなければ な らない。 この 問題 の審
査 につ いては第36章 または第37章 に定め る ところに よる彼の尋 問お よ
び その他 の証拠調べ を行 うこ とが で きる。
第5条 文 書提 出の命令 は,ど こで,そ して どの ように文書 が提 出 され
るべ きかに関す る情報 を包含 しなければ な らない。*文 書 を提 出すべ
き者 に対 しては,過 料付 きで その義務 の履行 を命 ず るこ とが で きる。
裁判所 は よ り適 切 と認め るときは,文 書が執行 機関 に よって取得 され
(590)訳 注スウェーデン訴訟手続法(1)143
これ は被 害 者 また は被 告 人 以外 の他 の 当事 者 が この よ うな尋 問 に呼 び
出 され た と きに も適 用 され なけ れ ば な らな い。
第1項 な い し第3項 に述 べ る法 文 の適 用 の 際,証 人 に つ い て い っ と
こ ろ は 当事 者 また は訴 え を追行 しな い被 害 者 に適 用 され,か つ 宣 誓 に
つ い て い う とこ ろ は真 実保 証 につ い て適 用 され な け れ ば な ら ない。
第4条(削 除)
第5条(削 除)
第38章 文書証 拠 について*
*ス ウェーデン法はいわゆる文書の形式的証拠力に関す る規定を全 く設けず,
その判断もすべて自由心証主義の支配に委ねている。 しかしエーケレーヴは,
文書の形式的証拠力および実質的証拠力について他の国々において立法ない し
学説によって認め られている推定の多くは,ス ウェーデン法で も解釈上認め ら
れてよいのではないかと主張する。前掲拙稿 「スウェーデン証拠法序説」41-2
頁参照。Ekelof,IVs.214-6.
第1条 証 拠 に援 用 され る文 書*は 原本 を提 出 すべ きで あ る。 この よ っ
な文 書 はsそ れ で十 分 と認 め られ る と き,ま た は原 本 が 利 用 で きな い
と きは,認 証 謄 本 を提 出す るこ とが で き る。
文 書 中 に,そ の 所 持 者 が 第2条 に よ りそ れ を開 示 す る権 利 が な い
か,も し くは そ うす る義 務 を負 わ ない か,ま た は そ うで な くと も開 示
され るべ きで な い情 報 が含 まれ て い る と きは,彼 は文 書 の代 わ りに そ
の認 証 抄 本 を提 出す るこ とが で き る。
*文 書は紙に書かれていることを要 しない。すなわち,フ ィルム,写 真,磁 気
テープ,録 音盤等 も文書である。Norstedts,3s.38:3.
第2条*あ る者 が証 拠 と して有 意 義 と考 え られ る文 書 を所 持 す る と き
は,彼 は それ を提 出す る義 務 を負 う;た だ しこの よ うな義 務 は,刑 事
事 件 にお い て は被 疑 者 ・被 告 人 ま た は彼 と第36章 第3条 に 関 わ る関 係
に あ る者 に対 し課 す る こ とが で きな い。
当事 者 また は上 述 の 彼 の近 親 者 は,当 事 者 と彼 の あ る近 親 者 との間
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第1条 当事 者 または訴 えを追行 しない被 害者 を立証 目的で尋問す る際
は,第36章 第17条 が適用 され なけれ ば な らな い。*た だ し,刑 事事件
におけ る被告 人の尋問 は,裁 判所 が異な る決定 を しない ときは,裁 判
所 に よって開始 され,そ の後に尋問 の主導権 は検察 官に移行 され なけ
れば な らない。**
*1文 は,実 務 上 盛 行 して い る真 実 保 証 な しの本 人 尋 問 が 果 た して法 の許 容 す
る もの か 否 か に つ いて 議 論 が あ っ た とこ ろ(立 法 者 は そ れ を意 図 して い なか っ
た の で は な い か と い う疑 問 が 提 起 され て い た) ,1987年 の 法 改 正 で 明 文 の 規 定
を設 け た もの で あ る。Ekebf,IVS.199.
**こ の 尋 問 は一 般 に証 人尋 問 の 前 に行 わ れ る。Norstedts,3s.37:7.Fitger,
s.225.
第2条 民事 事 件 に お い て は 当事 者 に対 す る立 証 目的 の 尋 問 は,真 実 保
証 の も とに行 うこ とが で きる。 その 際 の 尋 問 は,事 件 に お い て特 に意
義 を有 す る事 実 に制 限 され るべ きで あ る。
第1項 に よ る尋 問 が 行 われ る前 に,当 事 者 は以 下 の保 証 を しな け れ
ば な ら な い一
"私
,何 某 は,名 誉 と良 心 に 賭 け てi全 て の真 実 を述 べ ,か つ何 事 も
隠 さず,付 加 しまた は変 更 しな い こ とを約 束 し,か つ 保 証 し ます 。"*
*こ の文言は証人の宣誓のそれ と同じであるが,証 人の場合 と異な り真実保証
の供述 を強制する手段は存 しない。
第3条 本 章 に よ る尋 問 の 際,そ の他 に 第36章 第9条 第2項 ,第10条 第
1項s第13条 第1項,第16条,第18条 お よび第19条 が適 用 され なけ れ
ば な らな い。
真 実 保 証 の も とで の尋 問 の 際 は,第1項 に述 べ る法 文 の ほか ,第36
章 第5条,第6条,第8条 第2項,第14条 お よび 第15条 が 適 用 され な
け れ ば な らな い。
刑 事 事 件 に お い て は第1項 に述 べ る法 文 の ほ か,検 察 官 が提 起 した
訴 え に おけ る尋 問 の た め に 呼 び 出 され た被 害 者 に対 す る補 償 の 問題 に
つ い ては,第36章 第24条 お よ び第25条 が 適 用 され なけ れ ば な らな い
。
(592)訳 注スウェー一デン訴訟手続法(1)141
の も とに 属 しな い 犯 罪 に 対 す る責 任 の 問 題 で あ る と き は,補 償 は 当 事
者 が 連 帯 して 支 払 う。 そ の 他 の 場 合 に は 補 償 は 公 費 か ら支 払 わ れ な け
れ ば な ら な い 。
当 事 者 に よ っ て 支 払 わ れ るべ き補 償 は,必 要 な 旅 費,滞 在 費 お よ び
裁 判 所 が 合 理 的 と認 め る時 間 の 消 費 に 対 す る支 払 を 包 含 しな け れ ば な
ら な い 。**公 費 に よ っ て 支 払 わ れ る べ き補 償 は,政 府 が 発 す る 規
定***に 従 い 裁 判 所 が 確 定 す る 。
*法 律扶助 を受 けてい る当事 者につ いては公費か ら支払 われ る。 当事者 には刑
事 事件 にお け る検 察 官 に よ って私 的 請求 を代 理 され て い る被 害者 も含 む。
Norstedts,3s.36:54,Fitger,s.223.
**補 償 は常 に裁判所 に よって確定 され る。証 人が要求 した額 を当事 者が認め
て も,そ れは裁判所 を拘 束 しない。 不 当に過 大 な補償 は,容 易 にその 当事者 に
有利 な証 言に対す る対価 にな りうるか らである。Norstedts,3s.36=55。
***こ の規定は,証 人等に対す る公 費か らの支 払に関す る政令(1982:805)
で ある。
第25条 証 人 として呼 び出 され た者は,旅 費お よび滞在費 につ いて前払
を受 け る権 利 を有 す る。前払 は第24条 に よ り証 人に対す る補償 を支払
うべ き者に よってな され なければな らない。 前払の範囲 は裁判所が定
め る。
証 人に前払 をすべ き義務 を負 う当事 者が,申 立てに基づ くこの よ う
な前払 をす るの を怠 る場合,こ れに よって事件 の延期 が生 ず るで あろ
う ときは,そ の 当事 者 は事 後 この証 人の尋 問 を求 め る こ とが で きな
い 。
前 払 に 関 す る 細 則 は 政 府 が 発 す る。*
*上 述の証 人等に対す る公費か らの支払 に関す る政令 が前払 について も定めて
いる(11条)。 なお,法 律扶 助令(19791938)参 照。
第37章 当事者および訴えを追行しない被害者の尋問について*




て監 醐 に 働kte)拘 束 され て は な らな い濫 置場 に収 容 され た証
人 は,遅 くと も14日 ご とに 裁 判所 に 出頭 しな け れ ば な らな い
。**
*こ の規定が強行的なものか・臆 的な ものかは争いがあ る.・命ずる(for-
elagge)"と いう楓 娠 現が用レ・られてお り
,強 行規定であることを意図 し
ているようにみえるが・他方理由翻 ま識 判所は強制報 を用いることが ・で
きる(kan)"と している・糊 ・上記規定は刑鶉 件の犯罪捜査におけ る弓重
制獺 に関す襯 定 と同様に理解すべ きもの とされている(23章16条 の*を 参
1照)。Norstedts,3S .36:48-48a.
**証 人が出頭 した際 裁判所は彼が依然 として拒絶の搬 を繍 す
るか否力、
を審査する。Norstedts,3S .36:48a.
第22条 過 料 の鈴 お よ艦 置 に関 す る本 章 の 規 定 は
,第13条 第 、項1こ
関 わ る証 人 につ い て は醐 され な い.た だ しこの よ うな証 人 は識 判
所 に 勾 引 す る こ とが で き る。
証 人 を申請 し緒 が・ 証 人 の尋 問 をせ ず
,ま た1地 の 原 因 に よ り証
人欄 の 問題 が 消 滅 した と きは,そ の後1こは 第20条 また は 第21条 に よ
る強 制 手段 を証 人 に対 し用 い る こ とは で きな い
。
第23条 証 人 に 第2・条 ま たは 第21条1こ 関 わ る過 怠 また は 不欝 の 責 め が
あ り・ か つ それ に よ って 当事 者 の いず れ カaに訴 讃 用 を惹 起 す る とき
は識 判 所 は そ の 当事 者 の 申立 て に基 づ き証 人 に合 理 的 な鯛 で訴
訟 費用 を償 還 す る こ とを命 じなけ れ ば な らな レ・
.当 事 者 繊 判 所 か ら
相 手 方 当事 者 に この よ うな費 用 の償 還 を命 じられ
,か つ 当事 者 が その
償 還 を した と きはy彼 は証 人 か らそ の支 礒 務 の あ る部分 の支 払 授
け る権利 を有 す る。
当事 者 の 費用 を償 還 す べ き証 人 蟻 務 に つ レ・て上 述 した と こ ろは
,
国 に生 じた費 用 に関 して も適 用 され な1ナれ ば な らな い
。
第24条 証 人 は以 下 に 述べ る と ころ に よ り補 償 綬 け る権 利 鮪 す る
。
私 人 の 当事 者 の 申請 に よ る証 人 に 対 す る補 償 は
,そ の 当事 者 に よ っ
て支 払 わ れ る・*裁 判 所 が職 権 で証 人 を決 定 してπ乎び 出 し
,か つ 本 案
が そ れ に つ い て和 解 が許 容 され る よ うな もの で あ る とき
,ま たは 公 訴
(594)甜 スウェイ 庸 訟手続法(1)139
は そ の他 の仕 方 で妨 げ る と きは,裁 判 所 は 当事 者 また は傍聴 人 に尋 問
の 際 同 席 して は な らな い 旨命 ず る こ とが で きる。
第1項 に よ り当事 者不 在 の 場 で な され た証 人 の供 述 は,当 事 者 が再
び 同 席 した と きに,必 要 な範 囲 で再 現 しな1ナれ ば な らな い・ 当事 者 は
証 人 に質 問 を発 す る機 会 を用 意 さ れ な け れ ば な らな い 。*
*証 言調書の朗読 または録音の再生のほか,適 切 な場合 はその要約でもよい。
また,離 された室で当輔 にスピ功 遭 通 じて縮 を聞かせ ることも本項
の規定 を充足するというのが理由書の見解である・国会 オンブ ズマ ンによれ
ば識 判所は証人に,彼 の縮 が被告人に秘密にされるという賂 を抱力'せて
はならない。Norstedts,3S.36:44-5.
第19条 証 人 の尋 問 は,以 下 各 号 の場 合 に は裁 判 所 外 で行 うこ とが で き
る　
1証 人が 本 口頭 弁 論 に 出頭 す る こ とが 可 能 で な い とき,ま た は
2本 口頭弁 論 へ の 出頭 が,尋 問 が本 口頭 弁 論 の 際 に行 われ る こ と
の意 義 と合 理 的 な 関係 に 立 た ない ほ どの 費 用 また は支 障 を伴 うで あ ろ
う と き。
調 査 上 特 に 重要 で あ る と きは,第1圃 こよ る尋 問 に 関連 して その他
の 審 理(handlaggning)も 行 うこ とが で きる。
第20条 第7条 に よ り呼 出 し を受 け た証 人が 出頭 し ない場 合,事 件 に つ
い て新 た な期 日が 指 定 さ れ る と きは 新 た な過 料 付 き で 出 頭 を命 ず る
か,ま た は彼 が 直 ちに も し くは その 後 の期 日に裁 判 所 に 勾 引 され るべ
き旨命 じなけ れ ば な らな い。*
*後 段は,そ の期 日に尋問するときは直ちに,新 期 日にそれをするときはその
日のために勾引を行 うことを命ず るという意味である。Norstedts,3s.36:47.
第21条 証 入 が正 当 な理 由 な しに 宣 誓 をす る こ と,証 言 を行 うこ と,質
問 に 答 え るこ と,ま た は 第8条 に よ る命 令 の遵 守 を拒 む と きは識 判
所 は,証 人 に 過 料 を課 し,か つ 証 人 が そ れ に 服 し な い と き は 監 置
(hakte)に よ っ て そ の 義務 を履 行 す る こ とを命 ず る。*何 人 も上 述 の
理 由 に よ って3月 よ り も長 く,か つ 裁 判 所 が事 件 を終 結 す る時 を超 え
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相 手 方 錦 都 ・ そ の後 に証 人 を翻 す 磯 会 鮪 しなけ れ ば な ち
な い・ 相 手方 当事 者 が 同胤 な い と き
,ま た は他 の理 由 に よ り腰 と
され る ときは識 判所 が 尋 問 の この音β分 を行 うべ きで あ る
.**
その 後 に裁 判 所 お よび 当事 者 は証 人1こ対 し
,そ れ以 上 の質 問 をす る
こ とが で き る・ 尋 問 を 申請 した 当轄 撮 初 に その機 会 鮪 す る
べ き
で あ る。***
翻 を当事 者 の い ず れ も申 請 し な い か
,ま た は 双 方 が 申請 し場
合 ・ 当事 者 の い ず れ か が翻 を開 始 す るのが 適 切 で な い と きは識 判
所 が尋 問 を開 始 す る。
そ の 内容 ・ 形 式 また は仕 方 に よ っ て特 定 の答 え を誘 墳 問 は
,第2
項 に よ る尋 問 の際 どの程 度 証 人 の 供 述 が現 実 の事 象経 過 と合 致 す るカ
a
を調査 す るの に腰 な とき以 外 は す る こ とカ・で きな い識 判 所 は 明 ら
か に 本 案 に属 しな い か・ また は 証 人 を 困惑 させ る,も し くは その他 の
仕 方 で不 当 な質 問 を却 下 しな けれ ば な らな い
。****




を醐 すべ きか という櫨 に煩 わされずに済むよ うにす ることにある
.N。,.
stedts,3s.3fi:40 .
なお・2文(後 段)は 漠 米法的醐 方式 と大陸法的欄 斌 との止揚的修
正 として比較証拠法的見地から注 目に値 しよ う
。
**頒 は反対尋問に関す る
・反対翻 の技術 について注櫓 はf国 際的に高名
なスウェげ ンの供述槻 鞘 トランケルの著書rス ウ
ェげ ン訴訟手繍 こ








第18条 証 人 が 当事 者 も し くは舗 人 の 同席 に 基づ く恐 怖 も し くは その
他 の原 因 か ら・ 舳 に 真 実 を語 る こ とが で きな い 拷 え られ る理 由 が
存 す る と きぽ た は 当事 者 も し くぽ 髄 人 が 証 人 の供 述 腿 り も し く
(596)訳 注スウェーデン訴訟轍 法(1)ヱ37
第12条(削 除)
第13条 以下 各 号 に 当 た る者 は宣 誓 をす る こ とが で きな い一 一
115歳 未 満 の者,ま たは
2精 神 的 障 害 に基づ き宣 誓 の 意 味 につ いて 必 要 な理 解 力 を欠 くと
認 め られ る者。
刑 事 事 件 に お い て は 第3条 に 関 わ る被 告 人の 近 親 都 宣 誓 をす る こ
とが で きな い。
第14条 証 人 を尋 問 す る前 に 裁 判 所 は・ 彼 の真 藏 務 につ い て警 告 し・
か つ 宣 誓 が な さ れ た ときは,そ の 重要'1生につ い て指 摘 しなけ れ ば な ら
な い.そ うすべ:s由 が あ る と きは,証 人 は 第5条 お よび 第6条 の 内
容 につ い て も同様 に指 摘 され なけ れ ば な らな い。
第15条 宣 誓 は証 人 ご とに別 々 に しな け れ ば な らな い。
事 件 に お い て再 麟 問 され る証 人 は,従 前 に し喧 誓 に 基づ き証 言
す る こ とが で き る 戯 判所 は証 人 に この 宣 誓 が なお 彼 に対 し拘 勅 を
有 す る こ とを注 意 しなけ れ ば な らな い。
第16条 証 人 は そ の供 述 を 噸 で しな1ナれ ば な らな い・ 証 人 の供 膳 を
援 用 す るこ とは で きな い.た だ し証Nま 滅 判 所 の許 可 を得 て彼 の 記
憶 を裏 付 け る メ モ を用 い る こ とが で き る。*
証 人尋 問 の際 証 人 が裁 判 所 検 察 官 ま た は警 察 纈 の前 で従 前 述
べ た とこ ろ は,尋 問 の 際 の 証 人 の 供 述 が 従 前 の供 述 か ら乖 離 す る と
き,ま た は尋 問 の 際証 人 が供 述 す る こ とカ・で きな いか ・ もし くはす る
こ と を欲 しな い 旨宣 言 した と きに の み提 出す るこ とが で きる。
*こ のメモは供述の内容 となる事象の発生時に作成 されたものでなければなら
ない,と されている。英訳(1985)P-132参 照。
第17条 証 人 尋 問 は識 判 所 が 異 な る定 め を しなけ れ ば ・ 尋 問 を 申請 し
た 当事 者 に よ って 開 始 され なけ れ ば な らな レ・・ 尋 問 の際 証 人 は最 初 に
自分 自身 で,腰 な ときは質 問 に助 け られ て ・ その 供 述 を漣 の もの
と して(iettsammanhang)述 べ る機 会 を臆 さ れ なけ れ ば な らない ・*
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くよ う命 ず る こ とが で きる。
裁判 所 が,出 版 の 自由 に 関 す る法 律 第3章 第3条 第2項 第4号 も し
くは 第5号,ま たは 意 見 表 明 の 自由 に 関 す る基本 法 第2章 第3条 第2
項 第4号 も し くは第5号 に よ り,そ こ に関 わ る情 報 を秘 密 裏 に保 持 す
る義 務 を負 う者 が,そ れ に も拘 らず証 人 と して尋 問 され う るか否 か を
審 査 す る と きは,裁 判 所 は まず,特 段 の 理 由が 他 に 導 か なけ れ ば
,そ
の 者 が この 情 報 に関 す る知 識 を獲 得 した企 業 か ら意 見 を入 手 しなけ れ
ば な らな い。
第9条 証 人 は,特 段 の 理 由が なけ れ ば証 人 尋 問 が 行 われ る前
,事 件 の
弁 論 に 同席 して は な ら な い。
事 件 に お い て複 数 の証 人 が い る と きは,彼 らは別 々 に尋 問 され なけ
れ ば な ら ない。 証 人 の供 述 が 不 明 確 も し くは 矛 盾 して い るか
,ま た は
そ うで な くと も証 人 を対 質 で尋 問 すべ き特 段 の理 由 が 認 め られ る と き
は,そ うす る こ とが で き る。
第10条 証 言が 行 わ れ る前 に,裁 判所 は証 人 に,そ の 完全 な氏 名,お よ
び必要 が あ る と きは年 齢 職 業 お よび住 所 を聞 か な け れ ば な らな い
。
裁 判 所 は さ らに証 人 が 当事 者 また は本案 との 間 に証 人 の供 述 の信 用 性
の 判 断 に とっ て重 要 で あ り うる関係 を有 す るか
,ま た は そ うで な くと
もこの 面 で有 意義 な事 情 が 存 す るか 否か 調 査 しなけ れ ば な ちな い
。*
証 人 が 当事 者 との 間 に 第3条 に 関 わ るよ うな関 係 を有 す る と きは
,




証人の観察能力,教 育,実 務経験等について も質問す るこ とが できる
。Nor.
stedts,3s.3fi:34.
第11条 証人 はその供述 を与 え る前に,以 下 の宣 誓 を しなければ な らな
い。す なわ ち
"私
,何 某 は名誉 と良心 に賭 け て,全 ての真実 を述べ,か つ何事 も隠
さず,付 加せ ず または変更 しない こ とを約 束 し,か つ保証 します。"
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問す る こ とが で きな い と きは,そ の 守 秘 義 務 の も とに あ る者 を通 訳 ま
たは 翻 訳 につ い て補 佐 した者 に つ い て も証 人 尋 問 を行 う こ とが で きな
い 。
*本 条は いわゆ る尋 問禁 止(オ リー ヴ ェ クルーナ(KOIivec・ ・na)の 造語)
につ いて定め る.N。rstedts,3s.36=18.本 条は髄 段階 の尋 問お よび顛 保
証 の も とでの当事者尋 問にお いて も意義 を有す る。Norstedts,3s.36=25.
**1項 は とりわけ王 国の安 全,外 国 との関係 お よび財 政政 策 の保 護 に関す
る。Norstedts,3S.36:19.
***2項 は,若 干の職 業 カテゴ リー一に属す る人に関す る。
第6条 証 人 は,そ の 言 明 が 証 人 ま た は 彼 と第3条 に 関 わ る近 親 関 係 に
あ る者 が 犯 罪 行 為 ま た は 恥 辱 的 行 為 を行 っ た こ と を暴 露 す るで あ ろ っ
事 実 に 関 す る供 述 を拒 絶 す る こ とが で き る。*証 人 は ま た,職 業 的 秘
密 が 明 らか に な る供 述 も,証 人 が そ れ に つ い て 尋 問 さ れ るべ き特 段 の
理 由 が 存 し な け れ ば 拒 絶 す る こ とが で き る 。**
*す でに有罪判決 を受 けた犯罪行為 は含 まれ ない。時効が完成 した行為 は恥辱
的行為 に含 まれ る。Fitger,S.218.何 が恥辱 的行 為に該 当す るかは争われて い
るが,国 会 オンブズマ ンによれば売 春は恥辱 的行 為に含 まれ る・N・rstedts,3
Sロ36ニ26の
**末 文 の場合 は,経 済的利益 の価値 と供述 の証拠 としての重要 性 との考量が
{必要しとされ る。Fitger,s.218.
第7条 証 人 と して 尋 問 さ れ る 者 は,過 料 の 制 裁 付 きで,弁 論 の 際 裁 判
所 の 前 に 呼 び 出 さ な け れ ば な ら な い 。
証 人 の 呼 出 状 に は,当 事 者 お よ び 事 件 に 関 す る 必 要 な情 報 を与 え,
か つ 尋 問 一事 項 の 概 要 を 示 さ な け れ ば な ら な い 。 証 人 は,第20条 お よび
第23な い し第25条 に よ る権 利 お よ び 義 務 に つ い て も指 摘 され な け れ ば
な ら な い 。
第8条 裁 判 所 は,証 人 と して 尋 問 さ れ る 者 に 対 し,証 言 を行 う た め に
出 頭 す る前 に,著 し い 支 障 な し に で き る と き は,証 人 に 利 用 で き る会
計 帳 簿,覚 書 も し くは そ の 他 の 文 書 を調 査 し,ま た は 場 所 も し くは 物
を見 分 す る こ と に よ っ て,証 人 尋 問 の 事 項 に 関 す る知 識 を喚 起 して お
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なければ,こ れ につ いて証 人 として尋問す るこ とがで きない
。**
弁護士,医 師,歯 科 医師,助 産婦,看 護婦 ,臨 床心理 学者,心 理療
法者,地 方 自治体,県 参事会 自治体 または教会 区 もし くは教 会 区連合
体 が設営 す る家族相談所 のケー ス ワー か 一,お よび これ らの者の補助
者 はyそ の職業 の遂行上 委ね られ たか,ま たは これに関連 して知 った
事項 につ いては・灘 において認め られ てい るとき
,ま たは守臓 務
が その利益 であ る者 が同意 した ときにのみ
,証 人 として尋 問す るこ と
がで きる。機 密保 護法 第9章 第4条 に よ り同条 に関 わ る情報 を供 与 し
てはな らない者 は・ 法律 にお いて認め られてい るか
aま たは機 密が そ
の利益 であ る者が 同意 した ときにのみ
,証 人 として尋 問す るこ とが で
きる。***
訴訟代 理 人,補 佐 人 または弁護士 は,受 任事務 の遂行 のために委 ね
られた事項 につ いては・ 当事 者が 同意 した ときにのみ
,証 人 として尋
問す るこ とがで きる。
第2項 または第3項 に述べ る ところの妨1デな しに
,弁 護人以外 の者
は,拘 禁2年 よ りも軽 くない刑 罰が定め られてい る犯 罪に関す る事件
にお いて は,証 言す る義務 を負 う。
ス ウェー デ ン国教会 の規則 によ り牧師 と して教会 の職務 に就 いてい
る者の ための守秘義務 につ いては丁教会 法(1992:300)第6章 に規定
が存す る。 ス ウェー デ ン国教 会以外 の信仰 団体 内 で牧 師 またはこれ に
相 当す る地位 にあ る者 は,彼 または彼女が告解 または魂 の浄化 の ため
の対 話 中に知 った事 項 につ いて
,証 人 と して尋 問 す る こ とが で きな
い 。
出版 の 自由に関す る法律 第3章 第3条 または意見表明 の 自由に関す
る基本 法第2章 第3条 に よ り守秘義務 を負 う者 は
,上 述の法文の規定
が認め る限 りにお いてのみ,守 秘義務 が関 わ る事 項 につ いて証 人 とし
て尋問す ることがで きる。
あ る者 を本条 に述べ る ところに よ りある事項 につ いて証 人 として尋
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い て 被 告 人 に つ い て 述 べ る と こ ろ が 適 用 さ れ る。 弁 論 へ の 出 頭 に 対 す
る補 償 の 権 利 に つ い て は 第36章 第24条 お よ び 第25条 が 適 用 さ れ る。
*刑 事事 件 においては被 害者はいか なる場合 に も証 人 として尋 問す るこ とがで
きない。Norstedts,3s.36:5.被 害者 は37章 の当事者尋 問の手続に よ り尋問 さ
れ る0
**こ の関 与は,共 同正 犯,教 唆 または幣助 を意味す る。 なお2項 は,訴 訟手
続が無罪判決 をもって終 了 した場合 に も関す る。Norstedts,3s.36:9,Fitger,
s.21.5.
第2条 裁 判 所 の構 成 員 が証 人 と して援 用 され る ときは,彼 は 自 らの 裁
判 官 宣 誓 に 基づ き,彼 が 事 件 の解 明 に役 立 ち うる こ とを知 っ て い るか
否 か を審 査 す る。*彼 が そ う認 め る と きは,彼 は証 人 と して 尋 問 され
うる。
*す なわち,こ の審査権は裁判所でなく,そ の裁判官自身に属す る。Norstedts,
3s.36:12.証 人 となった裁判官については除斥 ・忌避の規定が適用される(4
章13条8号)。 検察官についても裁判官 と同様に除斥 ・忌避規定が適用 される
か ら(7章6条1項),証 人 となった検察官 も原則 として訴追側 当事者 として
の職務 を行 うことがで きない。Ekelof,IVs.1fi7,Norstedts,3s.36:13.
第3条 当事 者 と婚 姻 関 係 に あ る者 も し くは あ っ た者,直 系 の 尊 属 も し
くは卑 属 の血 族 も し くは姻 族 の 関係 に あ る者,兄 弟 姉 妹 ・ 当事 者 と一
方 が他 方 の 兄 弟姉 妹 と婚 姻 して い るか,も し くは して い た者tま た は
同様 の近 親 者*は 証 言 をす る義 務 を負 わ な い。
あ る者 が 当事 者 の 法 定代 理 人 と上 述 の よ うな 関係 に あ る と きは,彼
は こ の理 由 に よ り証 言 す る こ とを回避 す る こ とが で きな い。
*同 棲婚者など。Norstedts,35.36:14.
第4条15才 未 満 の者 また は精 神 的 障害 を有 す る者 が 証 人 と して 援 用 さ
れ る ときは,裁 判 所 は事 情 に か ん が み 彼 を証 人 として尋 問 し う るか 否
か を審査 す る。
第5条*機 密 保 護 法(1980=100)第2章 第1条,第2条 も し くは第3
章 第1条 ま たは これ らの 法 文 に お い て 引照 され る規 定 に よ り情 報 を洩
ら して は な らな い者 は,そ の活 動 上 情 報 を獲 得 した公 的機 関 の 許 可 が
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性 お よ び そ の 他 の 事 情 に か ん が み,特 段 の 理 由 が 存 す る と き。
第1項 に お い て 供 述 書 ま た は供 述 録 取 書 に つ い て 述 べ る と こ ろ は,
供 述 の録 音 ま た は こ れ に 類 す る供 述 の 録 取 に つ い て も適 用 さ れ な け れ
ば な ら な い 。
*証 拠直接主義(principombevisomedelbarhet)の 例外 として,い わゆ る証
人供 述書(vittenesattester)の 援用 を認め る規 定 で あ る。理 由書 は,こ の よ
うな書 面は多 くの場合信用性 に欠け,し たが って証拠価値 が薄 弱であ るこ とに
注意 を喚起 してい る。Norstedts,3s.35:77-5.
**死 亡,長 期 間の病気 などの場合 である。Norstedts,3s.35:79.
第36章 証人 につ いて
第1条 事件 において 当事 者 でない全 ての 者は,証 人 として尋 問す るこ
とが で きる。 ただ し刑事事 件 においては,被 害者 は訴 えを追行 しない
として も証 人にな るこ とが で きない。*
刑事 事件 におい ては,尋 問が問題 とな る犯 罪行為 に関 与(medver-
kan)し たため,ま たは この犯 罪行為 と直接 に関連 す る他 の犯 罪行為
のため 訴追 されて い る者 につ いて は,証 人尋 問 を行 うこ とが で きな
い 。**
訴追 されてい る者 につ いて第2項 に述べ るところは,以 下各号の犯
罪行為 に関 わ る者につ いて も適用 され なければ な らない
1合 理 的に疑 われ,か つ 第23章 第18条 に よ り嫌疑 につ いて通知 さ
れてい る者,
2刑 罰命令 または秩 序罰金命令が発せ られてい る者,ま たは
3訴 追猶 予 または特別 の訴 追審 査 に関 す る規 定 に よる決 定 の結
果,訴 追 されなか った者。
第2項 または第3項 に関 わ る者が,彼 自身に対 す る訴追 に関 わ らな
い訴 訟手続 において尋 問 され る ときは,弁 論へ の呼 出 しお よび弁論へ
の不 出頭 に対 す る制裁の問題 な らびに尋 問の問題 につ いては,第31章
第4条,第37章 第1条,第45章 第15条 お よび第46章 第15条 第1項 にお
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れ,か つ支 障がない ときは,事 件 の記録 を添付 しなければ な ちない。
第11条 証拠 の取調べ を嘱託 された裁 判所 は,証 拠調べ の 日時お よび場
所 を指 定 しなければ な らない。 その際裁判所 は,訴 訟が係属 してい る
裁判所 と同一 の権 限 を有 す る。
証拠 調べ に関す る調書 は,訴 訟が係属 す る裁 判所 に,他 の全 ての関
係記録 またはその案件 に属す る文書 と共に送付 しなければ な らない。
第12条 外国 にお け る証拠 の取調べ については,別 に定 め られ る。*
*外 国裁判所のもとにおける証拠調べに関する法律(19461817)が ある。
第13条 本 口頭弁 論 の際裁 判所 は,そ れ が事 件 に とって重要 と認 め ら
れ,か つ証 拠調べ につ いて支障が存 しない ときは,本 口頭弁論外 で取
り調べ られ た証拠 を新 たに取調べ なければな らない。
高等裁 判所 に上 訴 され た事 件 において,地 方裁判所 が 口頭 の証拠 を
取 り調べ,ま たは現場検証 を行 ってい る場合 は,高 等裁 判所 がそれが
調査上重要 と認 め る ときにのみ新 たなその証拠 の取調べ を行 うこ とを
要す る。最 高裁判所 にお いては下級 の裁判所が取 り調べ た証拠 は,特
段 の理 由が存す る ときにのみ新 たに取 り調べ るこ とが で きる。
証拠 が新 たに取 り調べ られ ない ときは,そ れ は調書 またはその他 の
適 切 な方法 で提 出 され なければ な らない。
第14条 あ る者がす でに開始 され た,も し くは予期 され る訴訟手続 に関
連 して書面 で述べ た供述,ま たはあ る者が この よ うな訴訟手続 に関連
して検 察官 もし くは警察機 関の面前 で,も し くは その他 裁判所外 で与
えた供述 を録 取 した ものは,以 下各号 の場合 にのみ証 拠 として援 用 し
うる*
1そ れ につ いて特 に定め られてい る とき,
2供 述 をした者 の尋 問が,本 口頭弁論 の内外 またはその他裁 判所
の前で行 うこ とが で きない とき,**ま たは
3本 口頭弁 論の 内外 での尋 問が伴 う と考 え られ る費用 または不利
益,こ の よ うな尋問 に よって得 られ ると考 えられ る利益,供 述 の重要
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ない証 人 を尋 問 し,ま たは文 書証 拠 の提 出の命令 を発 して はな らな
い 。
第7条 裁判所 は,当 事 者が立証 しよ うとす る事 実 が事件 において意義
を有 しない とき,ま たは 申請 され た証拠 が必要 で ないか,も し くは明
らか に証 明力 を有 しないで あろ うときは,証 拠調べ を認め ないこ とが
で きる。裁判所 は また,立 証 が著 し く容 易 ・低額 な手数 または費用 で
他 の方法に よって行 うこ とが で きると認 め る ときはi申 請 され た証拠
を却下す るこ とがで きる。*
*本 条は裁判所に証拠調べの申請を却下する可能性 を与える
。
第8条 証 拠 は,本 口頭 弁 論 が行 われ る と きは,本 口頭 弁論 外 で証 拠 を
取 り調 べ る(upptagandeavbevis)*こ とが で き る 旨が 定 め られ て い
な い限 り・ 本 口頭 弁 論 に お い て取 り調べ なけ れ ば な ら な い。 本 口頭弁
論 が行 わ れ な い と き,ま た は そ うで な くと も本 口頭 弁論 外 で 取 り調べ
るべ き ときは,証 拠 は 同 じ裁 判 所 また は他 の裁 判所 の も とで取 り調 べ
るこ とが で き る。
*証 拠の取調べ とは,証 拠がその本来の状態において裁判所で受容 される(す
なわち裁判所の調書の助力 なしに)こ とを意味す る。証拠の提出(forebrin-
gande)と は異・なる。後 者は取調べだけでなく,従 前の取調べの調書その他 の
書面によってもなされ うる。Norstedts,3s .35=67、
第9条 本 口頭 弁 論 外 で証 拠 が取 り調 べ られ る と きは,当 事 者 を呼 び 出
さな け れ ば な ら な い。刑 事 事 件 にお い て被 告 人 が 逮 捕 また は勾 留 され
て お り,か つ 彼 の 同席 が 必要 と認 め られ る と きは,裁 判所 は彼 の 出頭
を命 ず る。 た だ し,当 事者 が 不 出頭 で あ って も証 拠 を取 り調べ る こ と
が で き る。
第10条 裁 判 所 が 他 の 内 国裁 判 所 に よ っ て証 拠 を取 り調べ る旨決 定 した
と きは,裁 判 所 は他 の裁 判 所 に これ に 関 す る申 出 を し,か つ その 際 事
案 に 関 す る簡 単 な説 明 を し,証 拠 お よび これ に よ って立 証 すべ き事 項
を示 さ なけ れ ば な ら な い。 この 申 出 の際 裁 判 所 は それ が 適 切 と認 め ら
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BengtLindell,Processuellpreklusion(1993)s.364-一 一6.
**2項 は 非 処 分 主i義(indispositiv)訴 訟 の 民 事 事 件 お よ び 刑 事 事 件 に 関 す
る 。Norstedts,3s.35:57.
第4条 当事 者 が裁 判所 の 決 定 に よ り裁 判 所 の も とに 出頭 す る こ とiも
し くは そ うで な くと も訴 訟 手 続 に お い て何 事 か を履行 す る こ と,ま た
は 調査 上 な され た質 問 に 答 え る こ とを怠 る と きは,裁 判 所 は生 じた全
て にか んが み 当事 者 の行 動 に 証 拠 と して い か な る効 果 を帰 せ しめ る こ
とが で きるか を審 査 す る。*
*本 条は当事者の不作為の証拠力を扱 う。 しか し刑事事件 とくに重大な事案に
おいては本条の適用について十分に慎重でなければならない。Norstedts,3s.
35:59.
第5条 発 生 し た 損 害 の 評 価 に 関 す る 問 題 で,損 害 に 関 す る 十 分 な 立 証
が 全 くで き な い か,著 し く困 難 で あ る と き は,裁 判 所 は 損 害 を合 理 的
な 額 に 評 価 す る こ とが で き る 。*立 証 が 損 害 の 範 囲 との 間 で 合 理 的 な
関 係 に 立 た な い ほ どの 費 用 ま た は 不 利 益 を伴 う と考 え られ,か つ 申 し
立 て られ た 損 害 賠 償 が 少 額 に 関 わ る と き も同 様 で あ る。**
*被 害者が損害 の発生 のみな らず,そ の額 まで立証 しなければ な らない とい っ
原則の厳格 な適用 が明 らかに不 当な結果 を もた らす ことはつ とに旧法下 におい
て も認識 され,判 例 は次第 に上記原則 の適用 を放棄 し,損 害額 の よ り自由な裁
量的審査 を行 うよ うに なって きた。本 条1文 は この よ うな背景か ら生 まれ た も
の である。 もっ とも,本 条1文 の適 用については原則的 に蓋然性の超過,す な
わち損害 が判 断 された額 に達 しないこ との蓋然性が より高 くないこ と,が 要求
され ると解 され 為。Ekelof,IVs,117,Norstedts,3s.35161.
**2文 について も1文 と同様 に蓋然性 の超過 が要請 され ると解 され る。なお
理 由書に よれば,少 額 とは基礎額 の 半額 を超 えない額 と解 され てい る。Nors-
tedts,3s.35:62,Fitger,s.211.
第6条 立証 につ い て 配慮 す る こ とは 当事 者 に属 す る。 裁 判 所 は また 必
要 と認 め る と きは,職 権 で証 拠 調 べ を行 うこ とが で きる。 た だ し,本
案 が それ につ い て和 解 が許 容 され る よ うな もの で あ る と き,ま た は公
訴 の も とに属 しな い犯 罪 に 関 す る責任 の問 題 で あ る ときは,当 事 者 の
申出(framstailing)な しに,従 前 当事 者 の 申 請 に よ り尋 問 さ れ て い
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審査 した後,事 件 において何 が証 明 され たか を判 断 しなければ な らな
い 。*
あ る種 の証 拠 に つ い て その効 果 が 定 め られ て い る と きは,そ れ が 妥
当す る。**
*本 項 は 自由 立証 主 義(fribevisforning)一 証 拠 方 法 の 利 用 に 関 す る 制 限 が
な い こ と一 と 自由 心 証 主義(fribevisvardering)を 定 め て い る。Norstedts,3
s.35:8.両 者 を含 め て 自由 証 拠 審 査 主 義(fribevisprOvning)と い う。 詳 し く
は 前掲 拙稿 「ス ウ ェー デ ン証 拠 法 序 説」580頁 参 照 。
**例 えば,送 達 法(X970:428)は 送 達 に 関 す る証 明 書 に つ い て
,相 続 法10
章2条 は遺 言 に つ い て そ の証 明 力 を定 め て い る。
第2条 公 知 の事 実 に つ い て は証 明 を要 しな い。
法 規 につ い て も証 明 を要 しな い。 た だ し,外 国 法 が 適 用 され るべ
く,か つ 裁 判所 に その 内容 が 知 られ て い な い と きは,裁 判 所 は 当事 者
(part)*に これ に 関 す る立 証 を求 め る こ とが で きる。
*当 事 者 の一 方 また は双 方 の 意 で あ る。 英 訳 はoneorbothpartiesと して い
る。 英 訳(1985)p.125.
第3条 訴訟手続 において当事 者 があ る事実 を認め,か つ本案 がそれに
ついて和解 が許容 され るよ うな もの であ る ときは,当 事 者が認め た事
実 は彼 に対 して妥 当す る。 当事 者が その 自白を撤 回す る ときは,裁 判
所 は撤 回の ために述べ られた理 由お よびその他 の事情 にかんがみ,自
白に証拠 として いか な る効 果 を帰せ しめ るこ とが で きるか を審査 す
る。*
本案 が第1項 に述べ るよ うな もの でない ときは,裁 判所 は事情 にか
んがみ 当事 者 の 自白が証拠 として いか な る効果 を有 す るこ とが で きる
か を審査 す る。**
*ZPO290条 など と異 な り,別 に撤 回の制 限は ない。撤 回 され た 自白は もはや
拘 束力 を有せ ず,証 拠事 実 として裁判官 の 自由心 証に服す る。 もっ とも,自 白
の撤 回は新 たな事実 の主張 と同視 され る(判 例〉 か ら,そ れが地方裁判所 また
は 高等裁判所 におけ る本 口頭 弁論 で なされ る ときは顧 慮 され ない こ とが あ る
(43章10条,50章25条3項 参照)。Ekelof,IVs.52 ,Norstedts,3s.35:97,
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第2条 当事 者 が裁 判所 は事 件 を取 り上 げ る権 限 を有 しな い 旨 の抗 弁 を
し よ う とす る と きは,裁 判 所 の も とで 最初 に事 件 を追行 すべ き時 に こ
の抗 弁 を提 出 しなけ れ ば な らな い。 彼 が正 当 な理 由 に よ りこの 抗弁 を
す る こ とを妨 げ られ た ときは,そ の理 由 が 消 滅 した後 で き る限 り速 や
か に これ を提 出 しな け れ ば な らな い。 当事 者 が 上 述 の期 間 内 に この抗
弁 を提 出す る こ とを怠 る と きは,彼 の こ の権 利 は消 滅 す る。*
*民 事事件の準備が口頭の ときは第1回 の出頭の際に,講 面のときは答弁書に
おいて抗弁 を主張 しなければならない。 もっとも強行的な権限規定の問題など
については,裁 判所は職権で審査 しなければならず,時 期に遅れて提出された
抗弁事実 も顧慮され るか ら,本 条はあまり大 きな実際的意義を有 しないとされ
る。Norstedts,2s.34:14-5,Fitger,S.205.
第3条 当事 者 が 第2条 に 関 わ る抗 弁 を正 当 な期 間 内 に した ときは,裁
判 所 は これ につ い て で き る限 り速 や か に 別 個 に 決 定 を行 う。*そ れ 以
外 の 訴 訟 手 続 障 害 に関 す る抗 弁 が な され た と きは,裁 判所 は その性 質
が要 求 す れ ば これ につ い て別 個 に決 定 を行 う。
*理 由書は原則 としてこの決定は抗弁が認容されるときにのみ行 うべ きである
とするが,こ の見解は学説の支持 を得ていない。Ekelof,Vs.172,Norstedts,
2s.34:15-6.
第3編 証 拠 調 べ(bevisning)に つ い て*
*本 編 は全 ての 審 級 に,そ して 民事 ・刑 事 両 事 件 に 適 用 さ れ る証 拠 法 に関 す る
規 定 を集め て い る。Norstedts,3s、3:eavd:1エ ー ケ レー ヴに よれ ば,Bevin・
sinigは 立証 な い し証 拠 の提 出(bevisningensforebringande)と 証 拠 の 評 価
(bevisvardering)と い う異質 の2つ の要 素 か ら成 る。Ekelof,IVs.12.本 編 に
つ い て は拙 稿 「ス ウ ェー デ ン証 拠 法 序 説 」 神 奈 川 法 学25巻3号(1990)580頁
以下,「 ス ウ ェー デ ン法 に お け る証 明責 任 論 」 神 奈 川大 学 法 学 研 究 所 研 究 年 報
12号(1991)37頁 以 下 な ど参 照 。
第35章 証拠調べ一般 について
第1条 裁 判 所 は,[訴 訟 にお いて]生 起 した全 て の もの を良 心 に従 って
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充 足 しな い場合,欠 鉄 が 送 達 上 些 細 な もの で な い と きは
,申 請 人 は 申
請 書 を補 正 す る こ とを命ぜ られ なけ れ ば な ら ない。 この 命令 が 遵 守 さ
れ ず,か つ 本 案 が そ れ に つ いて和 解 が 許 容 され る よ うな もの で あ る と
きは,裁 判 所 は そ うす る こ とが 不 相 当 で なけ れ ば 申請 を却 下 す る こ と
が で き る。
第11条 当事 者 で な くて 訴 訟手 続 に お いて 尋 問 され るべ き者 は
,裁 判 所
の求 め に 基づ き第1条 第2項 お よび第3項 に よ り当事 者 が 述 べ る事 項
の範 囲 で 自 己に 関 す る情 報 を裁 判所 に 提供 す る義務 を負 う
。*
*こ れは事後におけ る呼出状の送達 を可能 ならしめ るためである
。Norstedts,
2s.,33:23.
第12条 第1条 または第11条 によ り自己に関す る情報 を提供 すべ き者 に
対 しては,過 料 の制裁付 きでその情報提供義務 の履行 を命 ず るこ とが
で きる。
第13条 ない し第27条(削 除)
第34章 訴訟手続障害について*
*訴 訟 手 続r(ratteg霞ngshinder)は 訴 講 害(pr。cesshinder)と も よ ば
れ る。 本 法 に お い て 訴 訟 障 害 は し ば し ば
,事 件(Cimalet),原 告 の 請 求
(臆rom巨let)ま た は 問題(r;fragan)はK取r)上 げ る こ とが で き な いnと い う
言 葉 で 表 現 さ れ て お り,訴 訟 要 件(processf6rutsattning)一 本 案 審 理 要 件
(sakprδvningsfOrutsattning)と もい う一一の 欠 映 を意味 す る。 す な わ ち,訴 訟
要 件 と訴 訟 障 害 と は 同 じ もの の 両 面 な の で あ る。PerHenrikLindblom
,
Proceeshinder(1974)s 。21,89,Norstedts ,2s.34=3.し た が って,我 が 国 に お
け る訴 訟障 害(消 極 的 訴 訟要 件)と い う概 念 とは .○.味が 異 な る こ とに 注 意 され
た い。
第1条 事 件 の取 上 げ(upptagande)に 関 す る障 害 の 問題 は
,そ の 理 由
が 生 ず るや 否 や 裁 判 所 に よ っ て 扱 わ れ(foretagas)な け れ ば な ら な
い 。
訴訟手続 障害 は,異 な る定めが ない ときは裁 判所 が職権 で顧慮 しな
ければ な らない。
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題 の解決 を簡明 にす るため だ とされ る。Norstedts,25.33;15,
***こ の場合 は,法 律扶助事件 の終局的処理 のために判決 の確 定に関す る情
報が必要 とされ るか らであ る。Norstedts,2s.33:16.
第6条 送 達 法(1970:428)第5条,第12条 お よ び 第15条 に 定 め る と こ
ろ は,刑 事 事 件 に お け る召 喚 状 の 送 達 に は 適 用 さ れ な い ・*
民 事 事 件 に お け る 召 喚 状 は,送 達 法 第12条 に よ り送 達 す る こ とが で
き な い,た だ し,被 送 達 者 が 逃 亡 し た か,ま た は そ の 他 の 方 法 で 身 を
隠 す 理 由 が 存 す る と き は こ の 限 りで な い 。
*5条 は外 国におけ る送達,12条 は被 送達者の家人,使 用 人等 に対す る送達,
15条 は公告 等に よる送達 につ いて規定 してい る。本項 はこれ らの送達 方法が用
い られ ないこ とを定め る。
第7条(削 除)
第8条 王 国 内 に住 所 を有 しな い 当事 者 が,裁 判 所 の も とに 王 国 内 ま た
は ヨー ロ ッパ 経 済 共 働 地 域 内 の他 の 国 に住 所 を有 し,か つ 当事 者 の た
め に事 件 につ い て 送 達 を受 け る権i限 を有 す る代 理 人 を示 さ な い と き
は,裁 判 所 は 彼 が最 初 に事 件 を追 行 す る ときに,こ の よ うな代 理 人 を
選 任 し,か つ そ の 旨 を裁 判 所 に届 け 出 る よ う命 ず るこ とが で き る。 彼
が そ うす る こ とを怠 る と きは,彼 に対 す る送 達 は彼 の最 後 に知 られ た
住 所 に 宛 て て郵 便 で文 書 を送 付 す る こ とに よ って行 うこ とが で きる。
第9条 裁 判 所 は必 要 が あ れ ば,裁 判所 に提 出 され る,ま た は裁 判 所 か
ら送 付 す る文 書 を翻 訳 させ るこ とが で き る。*
翻 訳 に つ い て裁 判 所 を補 佐 す る者 は,国 か ら支 払 わ れ る合 理 的 な補
償 を受 け る権 利 を有 す る。
第1項 お よび 第2項 は,点 字 か ら通 常 の文 字 へ の,ま た は そ の逆 の
反 訳 に つ い て も適 用 され な け れ ば な らな い。
*こ こに明示 されていない主要原則は,裁 判所に提 出される文書はスウェーデ
ン語で作成 されなければならない ということである。Norstedts,2s.33二19,
Fitger,s.203.
第10条 召喚状 申請書 が第1条 第1項 ない し第4項 に規定す る ところを
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文 書 また は これ に 関 す 樋 知 状 が あ る 日に 裁判 所 の事 務 局 に交 付 さ
れぽ た は鞭 局 繊 判 所 の た め に 分 離 され た**と 考 え ちれ る場
合 そ れ 埴 近 の執 務 日に撒 鮪 す る獺 の手 元 燵 した ときは
,
前 者 の 日に 到達 した もの とみ られ る。
電 報 また は そ の他 の 署名 され て い な い通 知 は識 判 所 が 求 め る とき
は,発 信 者 が 自署 した文 書 に よっ て確 証 され なけ れ ば な ら な い
。***
*現 在では電報翻 局(televerket)で ある
.行 政鹸1・ 条,行 政諏 法典44
条は電報電話局 とい う表現を用いている。
**鞭 局繊 判所のために分離 され鵬 合 とは識 判所
の私論 に置かれた
ことをいう。Norstedts ,2s.33:13.
***本 条については,前 掲 ラーグネマノレム,拙 謂 スウェげ ン行政手続 .
'訴訟法概説』3 ・1・5の 説明も参照
。
第4条 送 達 一般 に つ いて は,別 に定 め られ る。*
*送 達法(1970:428)お よび送齢(1979:101>が それである
。
第 條 欠 席 判 決 は・ 以 下 の場 合 に の み 鱒 唖所 の 醜 に よ
って送 達 され
る*一 一
そ れが 動 産 また は不 動 産 に対 す る特 別 の優 先 権 を もつ 支 払 債 権 を確
定 す る こ とを意 味 す る と き,**
欠 席 判 決 を申 し立 て た 当事者 が それ を求 め る と き
,ま た は
当事 者 が一 般 法律 扶助 を認 可 され て い る とき
。***
*送 達は送達法2条1項 の定め る馴 によれば訟 的機関の醜
によって行わ
れるが洞 条2項 により当事者は若干の条件の もとに自身の酉濾 によ
って送達
を行 うことができる・そして判決は通常の場合には裁判所の醜 による送達は
行われないのであるが・嬬 撒 については44章9条 との関係かち
,本 条は同
条2項 の翻 として・以下の場合に臓 判所力・送達 できることに したのであ
る。Norstedts,2s.33:15 .
**こ の規定は強制執行法42'丁 条 と関係する
.同 条1項 によれば識 判所が




を軋 立てない ときは消滅す る洞 条1項 に列挙 されていない貝櫨 こ対す る優
先権 鮪 する支払債権 を礫 する嬬 判決についても送達 を定めているのは問
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傾 に 述 べ る範 囲 に お い て こ の 者 に 関 す る情 報 を提 供 す 礒 務 を負
う。
第 、項 な い し第5項 に 関 わ る情 報 は,情 報 が 裁 判 所 に提 供 され る時
点 の事 情 に 妥 当す る もの で な け れ ば な らなv・・ これ らの事 情 の いず れ
か が 変 更 した か,情 報 が不 十分 で あ るかyま た は誤 って い る と きは,
遅 滞 な く裁 判 所 に届 け 出 な け れ ば な らな い。
*こ の 「その他の住所」は,住 所 と郵便上の住所 と力徴 しない場合 などに必
要 とされる.し たが って,郵 便上の住所が私書箱になっているときは送 達執
行人による送達 をすることができる住所の表示をしなければな らない・No「s-
tedts,2s.33:5.
第2条 裁判所が あ る者 に書面の 内容 またはその他 の事 項につ いて通知
すべ き ときは,送 達 に よって行 うこ とが で きる。送達が特 に規定 され
て いる とき,ま たは通知 に関す る規定 の 目的にかんがみ送達 が行 われ
るべ きこ とが明 らか な ときは送 達 が用 い られなければな らない・ し
か し,そ の他 の場合 には事情 にかんがみ送達 が要求 され る ときにのみ
これ を用 い るべ きであ る。
当事者か ら提 出 され た訴 訟書類 または その他 の文書が送達 され るべ
き ときは,当 事 者は文 書に その認証 され た謄本 を添付 しなければ な ら
ない。送達が裁判所 の配慮 に よ り行 われ,か つ送達 の ため に複数 の謄
本 が必要 で ある ときは,当 事 者 はそれ らを用 意す る義務 を負 う。 当事
者が上述 の謄本 を用意 しない ときは,裁 判所は 当事者 の費用 で謄本 の
作 成につ いて配慮す る。
第3条 訴 訟書類 または その他 の文 書 は,文 書 または文書が 同封 されて
い る郵 券支払済みの郵便物 に関す る通知状 が裁 判所 に到着 し,ま たは
権 限 を有す る糊 の手元に達 した 日に裁判所 に到達 した もの とみ られ
る。裁判所が特別 に裁判所宛 ての電報 が電報局(telegrafanstalt)*に
到着 してい る旨の通知 を受 け た ときは,電 報 はす でに この通知 が権 限
を有 す る職 員 に達 した と きに到達 した もの とみ られ る。
T22 神奈川法学第30巻 第2号 (611)
第33章 訴訟手続 にお ける書面(inlaga)*お よび送達 につ いて
*inlagaは 当事 者 が 裁 判 所 に提 出 す る 申 靖 な どの 書 面 を い う
.Fitger,S.
377.
第1条 申立 て,届 出 または その他 の訴 訟手続におけ る書面 は
,裁 判所
な らびに当事 者 の 氏名 お よび住所(hemvist)に 関 す る情報 を包含 し
なければ な らない。
訴訟手続 におけ る私 人の 当事 者の最初 の書面 は
,当 事 者に関す る以
下各 号の事項 を包含 しなければ な らな い一一
1職 業お よび個 入番号 または組 織番 号
,
2郵 便 上 の住所(postadress)お よび就業 場所 の住所 な らびに場
合 に よっては(ifδrek…andefa11)送 達執行 人に よる送達 の際 当事
者に出会 うこ とが で きるその他 の住所,*
3住 居(bostad)お よび就業場所 の電話番号
,た だ し秘 密 の電話
加 入に関す 旙 号につ いては識 判所 がそれ を求め る ときにのみ 開示
す るこ とを要す る,な らびに
4そ の他,彼 に対す る送達上有 意義 な事 情
。
法定代理 人が 当事者 の事件 を追行 す るときは
,同 様 の情報 が彼 につ
いて も提供 され なければ な ちない。 当事 者が彼 を代 理す る代理 人 を依
頼 してい る ときは,代 理 人の氏名 ,郵 便 上の住所 お よび電話番 号が示
され なければ な らない。
召 喚状 申請 書 は その他 に,第2項 お よ び第3項 に述べ る点 につ い
て,私 人の被告 に関す る情報 を包含 しなければ な ちない
。被告 または
その法定代理 人の職業,就 業場所 ,電 話番号 お よび代理 人に関す る情
報 は請 報が特別 の調査 な しに 輔 人に入手 で きる ときにのみ提供 す
るこ とを要す る。被告 が知 られ てい る住 所 を欠 くときは
,こ れ を確 定
す るための調査 を行 った ときに情報 を提供 しなければ な らな い
。
当事者 が証 人 または その他 の者 の尋問 を求め る ときは
,当 事 者 は第
{512) 訳注 スウェー デン訴訟手続法(1)
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きる。
第6条 裁 判所 の決定 に よ'/判 所 の もとに出頭 すべ き・ または その他
訴訟手続 において何事 か を履行 すべ き者が・ その鶴 につ いて正 当な
理 由 を有 す るこ とが相 当な蓋然性 を もって証 され た ときは,彼 はそれ
につ いてなん らの制裁 を課せ られず,ま たその他 の仕方 で訴 訟手続 に
おけ る責任 を問 われ ない。*
あ る者が 第1項 に関わ る解 怠の責め を負 うけれ ども,特 段 の事情 に
基づ きそれにつ いて正 当な理 由 を有す る と考 え られ るときは,彼 はこ
れ に関す る調査 を行 う機 会 を与 え られな けれ ば な らない。**こ の場
合裁 判所 は,鶴 に基づ く制裁 の宣告 または その他 の措置の問題 を延
期 しなければな らない。
*裁 判所 は職権 で正 当な理 由の存否 旛 査 しなければな らない・N・rstedts,2
S.3215ロ
**本 項 におけ る正 当な理 由の蓋然性 の証明度 は 傾 の場合 よ りも低 い・例 え
ば悪 天候 のため樋 輔 が悪 い ことが裁判所 に知 られてい る とか・ 当事 者が
弁 論期 日の直前 に締 で出頭 で きなL>と 編 を して きたよ う揚 合 である・後
者 の場合 には医師の診断書の提 出な どに より1項 の証 明 をす る機会 を与え るの
であ る(も っ とも,1項 の証明 は必ず しも文 書に よる必要は な く,電 話で足 り
る場合 も多い と解 されてい る)。Norstedts,2s.32;15-6.
第7条(削 除)
第8条 あ る者が公共運輸手段 の途絶,病 気 またはその他 の彼が予見 し
えなか った,ま たは そ うでな くとも裁判所が有効 な弁明 を構成す る と
認め る事 情 に よって,彼 に課せ られた事 項 を履行 す るこ とを妨 げ られ
た ときはs慨 怠について正 当な理由が存在す る。
当事 者に依 頼 され た代理 人に上述 の障 害が存 し}か つ適時 に他 の代
理 人 を用 い るこ とがで きない ときも,当 事者 のための槻 怠につ いての
正 当 な理 由 としてみ られなければな らない。
x20神 奈川法学第3・ 巻 第2号(
613>
第2条 召喚 状 ま たは上 訴 状 が 当事 者 の配 慮1こ よ っ て送 達 され るべ き場
合,裁 判 所 が 事 件 を取 り扱 う ときに,所 定 の 方 法 で送 達 が行 わ れ た と
い う証 拠 が裁 判 所 に提 出 され ず
,か つ 相 手 方 当事 者 が 出頭 せ ず ,ま た
は 本 案 に つ い て 意 見 を述 べ な い と き1ま
,当 事 者 の 事 件 は 消 滅 す る
(forfallen)・ これ に 関 す る情 報 は,当 事 者 が 送 達 を酉濾 す る こ とに 対
す る裁 判所 の承 認 の 中 に包 含 され なけ れ ば な らな い
。
*送 達は原則 としr3判 所によってなされるが
,当 事者が送達 を受けるべ き者
の所在についてよ 娘 く知 る可能性 鮪 する場合 などには
,当 事舶 身が送達
について鵬 する正当な利益 鮪 することがあ りうる
.そ して当事者が送趨 こ
ついて配慮す る旨申 し立てるときは,裁 判所はこれを認め ることができる(送
達法(ユ970:428)2条2項) ・本条はこのよう蝪 合に関する.N。rstedts,2
s.32:7.
第3条 裁判所 の決定 に よ り裁判所 の もとに出頭 すべ き
,ま たはそ うで
な くとも訴 訟手続 にお いて何事 か を履行 すべ き当事 者 または その他 の
者が,そ の ための合 理的 な時 間的余裕 を与 え られず
,ま たはそ うで な
くと も裁 判所 が定 めた 日時 を延 長すべ き理 由が存在 す る と認め られ る
ときは,裁 判所 は新 たな 日時 を定 め る
。
第4条 弁論 が指 定 され た後藻 舗 に弁論 の実施 または粉 な程 度 に
おけ る(ierforderligomfatning)そ の遂行 に対す る障害 を構成す る と
考 え られ る事情 が存在 す る と認め られ るときは
,裁 判所 は弁 論の ため
に新 たな 日時 を定め るこ とがで きる。
当事 者が上述 の事 情につ いて知 った とき,ま たは弁 論の ため の集会
に出頭す るよう呼 び出 された者が,呼 出 しに応 ず るこ とに支障が ある
と考 え る ときは,彼 は直 ちに裁判所 に これにつ いて届出 を しなけれ ば
な らない。
第5条 事件 の審査上,他 の訴訟手続 におけ る対 象 もし くは他 の手続に
おけ る処理 の対象 であ る問題 が まず判断 され るこ とが特 に重 要 であ る
とき,ま たは事件 の取扱 いにつ いてその他 の障害が長期 的 に存在す る
ときは,裁 判所 は障害 が除去 され る まで事件 の停止 を命 ず るこ とが で
(614)訳 注スウェーデン訴訟手徹(1)179
た覇 と異な るもの または これ を猷 る もの を与 え るこ とが で きない旨の1障
3条1文 の 類 樋 用 に よ 噺 讃 用 の相 当性 傭 査 に つ い て 拠 分 犠
(disp。sit。nsprincip)カ ・妥当す るとす る・ なお・訴韻 用に関す る別訴の禁止 は
スウxデ ン法 における古 くか らの伝 統に基づ くといわれる・UllaJac・bsson,
Partskostnadicivilprocess(1964}s.231--2.
**中 間判決や 嬬 判決 などの場合1まその後に おけ 旛 理の繍 備 までに申
立て を提 出すれば足 りる。Norstedts,1s.18:59,Fitger,s.115.
第15条 下 級 の 裁 判 所 の 事 件 が 上 訴 さ れ る と き は,上 級 の 裁 判 所 に お け
る訴 訟 費 用 を償 還 す べ き義 務 は,そ こ で の 訴 訟 手 続 に か ん が み 決 定 さ
れ な け れ ば な ら な い 。
別 個 に 上 訴 さ れ る 問 題 に 関 す る上 級 の 裁 判 所 に お け る費 用 に つ い て
は,本 章 に お い て 下 級 の 裁 判 所 に 提 起 さ れ た 事 件 に つ い て 定 め る と こ
ろ が 準 用 され る。
事 件 が 差 し戻 さ れ る と きは,そ の 上 級 の 裁 判 所 に お け る 費 用 の 問 題
は 差 戻 し後 の事 件 に 関 連 し て 審 査 さ れ る 。
第16条 公 的 機 関 が 公 共 の 名 に お い て 追 行 す る事 件 で,国 ま た は そ の 他
の 者 の 私 的 な 権 利 保 護 に 関 し な い もの に お い て は,他 に 異 な る定 め が
な け れ ば 訴 訟 費 用 の 問 題 に つ い て は 第31章 の 規 定 が 適 用 さ れ る 。*
*刑 事事件 ではないが それにi丘い面のあ る事 件の場合 に は・本章 でな く刑事事
件 の訴 讃 用 に関す る3・章の縦 が適用 され るのであ る・例 えば・ 醐 の場合
におけ る検 察官 によ る婚姻解消 の訴 え(婚 姻 法5章5条)な ど。Norstedts,1
S.18=70.
III共 通規定 につ いて
第32章 期 間 お よび 慨 怠 の 正 当 な理 由(sagaforfali)に つ い て
第1条 当事 者 またはその他 の者 が裁判所 の決 定に よ り裁 判所の もとに
出頭すべ きとき,ま たは そ うでな くとも訴訟手続 におレ・て何事か を履




人に よって惹起 され た特別 の訴 訟費用 につ いては
,参 加 人の みが責任
を負 う。参 加人が 関与 した側 の 当事 者 は今述べ た費用 を償還 す る義務
を負わ ない。
第13条 裁判所 の決定 に よる証拠調べ またはその他 の措 置に関す る費用
を,公 費で または当事者が連帯 して支 払 うべ きとき
,こ の よ うな費用
の償還 につ いては,訴 訟費用 につ いて本章 に定め る ところが適用 され
る・ 当事 者が その訴訟 費用 を各 自負担 しな1ナれば な らない ときは
,費
用は各 自折半 して負担 すべ き旨命ず る こ とが で きる
。 当事 者 を裁 判所
に勾引す るための 費用が公 費か ら支払 われ た ときは
,そ の 費用 はその
当事 者が償還 しなければ な らない。
当事 者が法律 扶助 を認 可 された こ とを理 由 として国庫 に費用 を償還
すべ き義務 につ いては別 に定 め るところに よる
。*




第14条 訴訟費用 の償還 を得 よ うとす る当事 者 は
,取 扱 いが終結す る前
にその申立 て を提 出 しなければ な らない
。彼 はその際費用の項 目を示
さなければ な らない。彼 が上述 の時期 までに申立 て を提 出 しなか
った
ときは,そ の裁判所 にお いて生 じた費用 に関 す る訴 えを行 うこ とが で
きない。*・**た だ し当事 者は,申 立 て を提 出 しなか った として もy
第8条 第2項 に関わ る利息 な らびに裁判所 の判」決 または終局 的決定 の
書面1部 の ため の償還 を得 るこ とが で きる。
裁判所 は職権で 第1条 ない し第10条,第12条 お よび第13条 の規定 の
適 用に関す る問題 の審査 を,そ れが特段 の事情 に基づ き不 必要 でない
ときは行 わ なければ な らない。本章 に関わ るこの よ うな費用 問題 に関
す る決定 は,裁 判所 が事件 につ いて判 断す る時に与 え られ る
。償 還 さ
れ るべ き訴訟費用の 中に代理 人 または補 佐 人の報酬 を含 む ときは
,報
酬 の額 を示 さなければ な らない。
*ヤ コブソンは,訴 訟費用償還の申立てについては,判 決は当事者が申し立て
(616)訳 注 ス ウ ェ ー デ ン 訴 訟 手 続 法(1)
還 の 対 象 に な ら な い 。Norstedts,1s.18147,Fitger,s.112.
1ヱ7
***法 律扶助法 にい う相談 に属 しない援助(例 えば,判 例 に よる と上 訴状 の
作 成)の 費用 で あ る。Norstedts,1s.18:49.
****本 項 はT債 務 者 が 理 由 な しに 支 払 命 令(の 申請)を 争 う よ うな場 合 に
関 す る 。Norstedts,1s.18:50,Fitger,s.112.
第9条 訴 訟 費 用 が複 数 の 共 同 当事 者 に よっ て償 還 され る ときは,連 帯
して責 任 を負 う(wareenforallaochallaforen)。 ただ し,当 事 者 の
うちあ る者 の み に 関 す る事 件 の部 分 に関 す る費用,ま た は あ る当事 者
が 第6条 に関 わ る過 失 また は過 怠 に よ り惹 起 した費 用 に つ いて は,そ
の 当事 者 が単 独 で支 払 わ なけ れ ば な らな い。
第7条 に よ り当事 者 と並 ん で費 用 を償 還 す る義 務 を負 う者 が あ る と




第10条 あ る者 が 第13章 第7条 に よ り原告 の事 件 を承 継 した と きは,彼
お よび 原告 は承 継 前 に 生 じた訴 訟 費 用 につ い て連 帯 して責 任 を負 う;
その 後 に生 じた費 用 につ い て は彼 が 単 独 で責 任 を負 う。
被 告 の地 位 に代 わ っ た者 は 訴 訟 費 用 に つ い て単 独 で責 任 を負 う。*
*こ れに関する原告の利益 は,13章7条2項 の同意権 によって保護 されてい
る。Norstedts,1S.18:53・
第11条2人 または よ り多 くの者が訴 訟費用 につ いて連帯 して責任 を負
わなければ な らない とき,裁 判所 は彼 らの あ る者の 申立 てに基づ き,
事情 にかんがみ彼 らの問 で どの ように費用 を分配すべ きか,ま たは彼
らの あ る者 に費用 の全部 を負担 させ るべ きかについて審査 す るこ とが
で きる。
第12条 訴訟手続 にお いて当事者 の地位 を有 しない参加 人の訴訟費用 を
償還す る義務 お よび彼の訴訟費用の償 還 を求め る権 利 につ いては,本








各審級 の ための法律 扶助法(1972:429)に よる相談,
申立 て ・申請 手数料,
裁判集会 に関連す る当事者 もし くは法定代理 人の旅 費お よび滞
在 費,ま た は 自身 出頭 が 命 じ られ て い な い ときは




償 還 は 費用 が 砦事 者 の権 利 の保 護 の ため に 合 理 的 に必 要 とされ た限
度 に お い て の み支 払 われ る。
第2項 第3号 に掲 げ る もの の償 還 は,政 府 が定 め る とこ ろに よ り支
払 われ る。*
法 律 扶 助 法 に よ る相 談 の ため の最 高 額 手数 料 を超 過 しな い限 り
,弁
護 士 また は弁 護 士 事 務 所 の 弁護 士 補(bitradandejurist)に よ って 与 え
られ るその 他 の相 談 の た め の 費用 は,第2項 第1号 に掲 げ る費用 と同
視 され る。***
事 件 が 当初,本 条 に 関 わ る事 件 に適 用 され るの とは 異 な る手 続 で取
り扱 わ れ た と きは,従 前 の手 続 に 関 す る費 用 の償 還 は こ れ に適 用 され
る費用 規 定 に よ り支 払 われ る。
支 払 命 令 また は 簡易 執 行 に 関 す る事 件 が 地 方 裁 判 所 に送 付 され た場
合,事 件 が そ の 後 に 被 告 に 対 す る欠 席 判 決 に よ っ て 判 断 され る と き
は,償 還 は 訴 訟 手 続 に関 す る書 面 お よび裁 判所 の 前 に お け る集 会 へ の
出頭 の ため の合 理 的 な費 用 を も含 む 。 この よ うな賠 償 は特 段 の理 由 が
他 の 判 断 に 導 か な い と き は,政 府 が 定 め る と こ ろ に よ り支 払 わ れ
る。****
*証 人等に対す る公費か ちの補償に関す る政令(1982:805)が その内容 を定
めている。第4項 にいう政府の定め もこの政令のことである。なお少額事件の
訴訟費用については,弁 護士報酬 も,利 息も認められない。Norstedts,1s.
18:47-8,F°itger,s .112.
**鑑 定人に関す る費用については鑑定証人(2項4号 による)は 別 として償
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よ うな費用 を償 還す る義務 を負 う。
第7条 当事者が本章 に よ り相 手方 当事者 の訴 訟費用の全部 または一部
を償還 しなければな らず,か つ 当事 者の法定代理 人,代 理 人 または補
佐 人が第3条 第1項 に関 わ る措置 または第6条 に述べ る過 失 もしくは
過 怠 に よって この よ うな費用 を惹起 した ときは,裁 判所 は それ に関す
る申立てがな くとも彼に 当事 者 と共に この費用 を償 還すべ き旨命 ず る
こ と力寸で きる。
第8条 訴訟費用 の償 還 は,費 用 が当事者 の権利 の保護 に とって合理 的
に必要 とされた限 り,訴 訟手続の準備 お よび事 件の追行 のため の費用
な らびに代理 人 または補 佐 人の報酬 に完全 に相応す るものでなければ
な らない。*償 還 は また訴訟手続 に起 因す る当事 者の仕事 お よび時間
の消費 に対 して も支払 われなければ な らない。 当事 者の事件 に直接的
意義 を有 す る争 いの問題 の解決 の ための交渉**は,訴 訟手 続の準備
の ための措置 とみ られ る。
訴 訟費用 の償還 は,事 件 において支払 を命 ず る判断が なされ た 日か
ら支 払済み までの利 息法(1975=634)第6条 に よる利 息 も包 含 しなけ
れば な らない。***
*代 理 人 また は補 佐 人 の職 務 の遂 行 に要 した仕 事 の 範 囲 お よび 性 質 にか ん が み
決 定 され な け れ ば な ら ない。 出 頭 の 回数 お よ び それ に要 した時 問等 も間接 的 に
考 慮 され る(そ れ 自体 は費 用 の 支 出の 問 題 と して算 定 され る)。Garde,s.212,
Norstedts,1s.18:37.
**和 解 交 渉 が 訴 訟手 続 の準 備 お よび事 件 の 追行 に とって と くに 有 意 義 で なか
っ た場 合 も含 まれ る。Norstedts,1s.18=41,Fitger,s.111.
***利 息 の 起 算 点 は,費 用 が 生 じた 審 級 に お け る裁 判 の 時 で あ る。Nor-
stedts,1s.18:43,Fitger,s.111.
第8条a第1章 第3条d第1項 が適用 され る事 件 にお いては,第8条
の規定 に代 えて以下の定めが適用 され る。
訴訟費用の償 還 は,以 下各号 に関わ る費用以外 の もので あっては な
らない
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て得 る こ とが で きた で あ ろ う もの に制 限 され る。*
*本 条を適用するために決定的なのは,原 告において被告が支払命令 を争 うと
信ずべ き理由があったか どうか,な どである。Fitger ,S.107.
第4条 同一 事 件 に お いて複 数 の 訴 えの 申 立 て が あ り,か つ 当事 者 が 各
自そ の一 部 につ い て勝 訴 した と きは,当 事 者 は 各 自そ の 訴 訟 費 用 を 負
担 す るか,も し くは 調 整 され た償 還 が 与 え られ るか ,ま た は事 件 の 異
な る部 分 の た め の 費 用 が分 離 で き る限 りそ れ に従 っ て償 還 義務 が 定 め
られ な け れ ば な らな い。 ただ し,当 事 者 が 敗 訴 した部 分 が 軽 微 な もの
の み で あ る と きは,彼 は そ の 費 用 の 完全 な償 還 を得 る こ とが で きる
。
上 述 した とこ ろ は 当事 者 の 訴 え の 申立 て の一 部 の み が 認 容 され た場
合 に準 用 され なけ れ ば な らな い。
第5条 当 事者 の事 件 が 却 下 され た と きは,当 事 者 は敗 訴 した もの とみ
られ る(anses)。*
当事 者 が 訴 え を取 り下 げ たか,ま た は 不出頭 であ っ た こ とに基 づ き
事 件 が 除 去 され た場 合,償 還sに つ い て異 な る決 定 をす る こ とに導
く特 段 の 事 情**が 存 しな い と きは,彼 は 相 手 方 当事 者 に そ の 訴 訟 費
用 を償 還 しなけ れ ば な らな い。
当事 者 が和 解 した ときは,当 事 者 は異 な る合 意 が なけ れ ば 各 自そ の
費 用 を負 担 しな け れ ば な らな い。
*も っともこのことは,却 下された当事者が直ちに1条 の適用によ り相手方の
訴訟費用を負担す ることを意味 しない。Garde ,s.206,Norstedts,1S.18:24.
**例 えば,訴 えの提起後に被告が任意履行 したために訴えを取 り下げた場合
は,原 告は訴訟費用の完全な償還が得 られる。Norstedts,1s.18125,Fitger,
s.1Q8.
第6条 当事者 が裁判所 に 出頭せ ずy裁 判所 が与 えた命令 を遵守せ ず
,
不 当であるこ とを知 って いるか,も し くは知 るべ きで あった主張 もし
くは抗弁 を行 い,ま たはその他 に過 失 もし くは過怠 に よって事件 の延
期 を もた ら し,ま たは そ うでな くとも相 手方 当事 者 に費用 を惹起 した
ときは,彼 は一般 に費用 が どの よ うに分配 され るべ きか に拘 らず この
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第18章 訴訟 費用 について
第1条 敗 訴 した 当事 者 は,他 に異 な る定 め が な け れ ば,相 手 方 当事 者
に その 訴 訟 費 用 を償 還 しな け れ ば な らな い。*
*訴 訟費用には弁護士費用が包含 される。立法理由書によればその理 由 とし
て,勝 訴当事者が訴訟に要 した費用の完全な賠償を得 られな くては丁訴訟によ
る権利保護の目的が十分に達せ られないこと,さ らに敗訴当事者が完全 な訴訟
費用償還義務 を負 うという知識は,不 当な訴訟の抑制に寄与 しうることが指摘
されている。Norstedts,18:6、
第2条 事件 が法律 に よ り判決 に よ る以外 には決定す るこ とので きない
法律 関係 に関す る ときは,[裁 判所 は]各 当事 者 が それ ぞれ の訴訟 費




第3条 勝 訴 した当事者が相 手方 当事 者に訴訟手続 を行 うべ き理 由が存
しないのに これ を開始 し,ま たはそ うでな くとも勝訴 した当事者 が故
意 もし くは過失 に よって不必要 な訴訟手続 を起 因 した と認め られ る と
きは,彼 は相 手方 当事者 にその訴訟費用 を償還す るか,ま たはそのた
め の事情 が存す る ときは 当事 者は各 自その訴訟 費用 を負担 しなければ
な らない。
結果が それ に依 存す る事実 が訴 訟手続前 には敗訴 した当事 者 に知 ら
れ てお らず,か つ彼が それに関す る知識 を有す るはずがなか った とき
は,[裁 判所は]当 事 者 が各 自その訴 訟 費用 を負担 すべ き旨命 ず るこ
とがで きる。
第3条a本 案 が支払命 令お よび簡易 執行(handrackning)に 関す る法
律(1990:746)に よる事件 にお いて十分 に(iikagarna)判 断 しえた も
のであ るに も拘 らず,勝 訴 した当事者 が召喚状 の 申請 に よって訴訟手
続 を開始 した ときは,彼 の費用償還 を求め る権利 は前者の事件 におい
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2参 加 人 として訴訟手続 に関与す るこ とを求め る第三者 の 申立て
の棄却,
3補 佐人,証 人,鑑 定 人 またはその他 の 当事 者 も しくは参加 人で
ない者に対す る補償 または前払 に関す る判 断
4拘 置場 におけ る拘 束 または仮 差押 え もし くは その他 の 第15章 に
よる処分 または この ような処分 の取消 しに関す る命令
,
5当 事者 が提 案 した者以外 の者 を補 佐人 に任 命す ること
,ま たは
6一 般法律扶助 に関す る問題 で第3号 または第5号 に関 わ る もの
以外 の場合 に おけ る判断,た だ し法律 扶助 法(1972:429)第31条 に よ
る償還義務 に関す る決定 を除 く。
それ に よって当事 者 またはその他の者が文書証拠 を提 出す るこ とま
たは検 証 もし くは見分 のため の物件 を用意す るこ とを命 ず る決定 につ
いては,第1項 に述べ る ところが適用 され る
。
確定 力 を有 しない判決 または決定が執行 しうるこ とにつ いて特段 の
定めが あ るときは,そ れが適用 され る。
第15条 裁判所 が判決 または決定 に裁判所 または その他 の者 の書損,計
算違 い または同様 の不 注意に基づ く明 白な過誤 が含 まれ てい ると認め
る ときはi裁 判所 は更正 の決定 をす るこ とが で きる。
裁判所 が不 注意に よ り判決 または終局 的決定 に関連 して与 え るべ き
決定 を行う の を怠 った ときは,裁 判所 は上 記の判断 を告知 してか ら2
週 間内に その判断 を補充す るこ とが で きる。
更正 または補 充に関す る決定 が行 われ る前に,当 事者 はそれが明 ら
か に不必要 でないか否かにつ いて意見 を述べ る機会 を有 しなければな
らない。決 定 は可能 であれば更正 され る判断 を含 む書 面のすべ てに記




決 定 が な され る ときは,そ れ は 判 決 中 に包 含 さ れ なけ れ ば な らな い。
当事 者 が終 局 的 決 定 に対 し上 訴 す るか また は事 件 の再 取上 げ の 申立
て(ansokanomaterupptagande)*を す る権 利 を有 す る ときは,決 定
に お い て 彼 が そ の 際 遵 守 す べ き事 項 に つ い て教 示 しな け れ ば な らな
い 。
*こ れは当事者の不出頭 を理由に事件が除去されたとき,そ の復活=再 施を求
めるものである(47章14,18条 など参照)。故障の申立て と同様 に広義の上訴
に属す る。Welamson,s.13not2,Fitger,S.393.
第13条 終 局 的 で な い決 定 は,必 要 な限 度 で決 定 が 基づ く理 由 を示 さな
け れ ば な らな い。
訴 訟 手 続 中 の 決 定 に 対 し上 訴 し よ う とす る者 が,上 訴 の 通 知(an-
malamissnoje)を し な け れ ば な らな い と きは,決 定 に お い て そ の 旨
を教 示 しな け れ ば な らな い。 この よ うな決 定 に対 し別 個 に上 訴 で きる
ときは,こ の こ と も教 示 しな け れ ば な らな い。 裁 判所 は 上 訴 しよ う と
す る者 に,そ の 求 め に基 づ き彼 が その他 に 遵 守 す べ き事 項 に関 す る情
報 を与 えな け れ ば な ら な い。
終 局 的 で ない 決 定 が 判 決 また は終 局 的決 定 に 関連 して な され た と き
は,そ れ は判 決 また は終 局 的決 定 の 中 に包 含 され なけ れ ば な らな い。
この 決 定 に対 し別 個 に上 訴 で き る ときは,裁 判 所 は上 訴 しよ う とす る
者 が遵 守 すべ き事 項 につ い て教 示 しな け れ ば な らな い。
第14条 裁 判 所 は,そ の た め の理 由 が 存 す る と きは判 決 に お い て,そ れ
が確 定 力 を取 得 して い な い に も拘 らず 執 行 し う る 旨命 ず る こ とが で き
る。 その ため の 理 由が 存 す る ときは,裁 判所 は その 際 判 決 が変 更 され
た と きに 当事 者 が 支払 義 務 を負 うこ とに な りう る損 害 賠償 の ため の担
保 の供 与 を命 じな け れ ば な らな い。
別 個 に 上 訴 す るこ とが で きな い訴 訟 手 続 中 の決 定 は 直 ちに執 行 され
なけ れ ば な らな い。 以下 各号 の 決 定 につ いて も同様 で あ る
1代 理 人 また は補 佐 人 を排 除 す る こ と,
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*本 条は判決原本 に関す る。 原本 は調書 か ら分 離 して作成 されなけ れば ならな
いのであ る。 裁判官の原本へ の署名 は
}判 決 の有効性 の絶対的要件 ではない。
判決 宣告後 に,判 決主文に同意 した裁判官 は判決 に署名 して いないこ とを理由
に それか らの乖離 を主張で きない。 この こ とはまた,判 決宣告時 に署 名が なさ
れて いるこ とは必要 でない一一望 ま しいに して も一 こ とを意味 す る
。Norstedts,
1s.17:34.
**原 本は常 に判決 を した裁判所が保管す る。裁判所 が部 に分 かれ ている とき
は,各 部 ご とにその判決録 を集成す るのが適切 とされ る。事件 記録 には判決謄
本が添付 されa上 訴 の際 は判 決謄 本付 きの記録が上級審裁判所 に送付 され る
。
Norstedts,1s.17:34.
第11条 判 決 は 上 訴 の た め の期 間 が 経 過 し た後 は,そ れ に よ っ て 訴 え が
提 起 され た 本 案 が 判 断 さ れ た 限 りに お い て既 判 力 を有 す る
。
判 決 は ま た相 殺 の た め に 援 用 さ れ た債 権 の 審 査 を 包 含 す る事 項 に つ
い て 既 判 力 を有 す る。
こ の よ うに して 判 断 さ れ た 問 題 は ,再 び 審 査 に 取 り上 げ る こ とが で
き な い 。*
,特 別 の 上 訴 に つ い て は,そ れ に つ い て定 め る と こ ろ が 適 用 され る。**
*裁 判所 は既 判力の存在 を訴訟障害 として新 たな訴え を職権 で却 下 しなければ
な らない(か つて はこれ を消極 的既 判力 とよんだ) 。 しか し,こ れ は訴 訟物
(pr・cessforemal)が 同一の場合 に のみ妥 当す る.他 方,訴 訟物が 異 なる新 た
な訴 えにお いては前訴 の既判 力 を前提 と して判断 しなければ な らない(か つ て
は これ を積極 的既判力 とよん だ)。Norstedts ,1S.17:35,Fitger,s.99.ス ウェ
ーデ ン法 ではかな り早 くか ら
,既 判力 のこの二分法 は不適切 と して採用 され て
いない。Ekelof,IIIs .93.
なお,既 判 力の時的限界につ いては明文の規定が ないけれ ども
,エ ーケ レー
ヴは事件 を評議 に付 した時点 とみ るのが最 も適切 だ とす る。Ekeibf,IIIS.104
not89.こ れは カー レンベ リィに よる 「当事者 が訴訟に訴 訟資料 を導 入す る こ
とが で きた最後 の時点」 とい う基準 と同一 であろ う。ErnstKallenberg,Sven-
skcivilprocessrfittII(v)(1935)s .1431.
**再 審等に関す る58,59章 を参照。
第12条 判 決 に つ い て 第2条 お よ び 第9条 に 定 め る と こ ろ は 終 局 的 決 定
に つ い て 準 用 さ れ る 。 こ の よ う な 決 定 に は ま た
,問 題 の 性 質 が 要 求 す
る と きは,第7条 お よ び 第10条 も適 用 され る。 判 決 に 関 連 し て 終 局 的
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間 内 に 書面 に作 成 し,か つ 宣 告 しなけ れ ば な らな い。 判 決 が 本 ロ頭 弁
論 にお いて 書 い渡 され な い と きは,裁 判 所 の他 の集 会 に お い て 言 い渡
す か,ま た は裁 判 所 の事 務 局(rattenskansli)に お いて 交 付 され る こ
とに よ って(haliestillganglig)宣 告 しな け れ ば な ら な い;本 口頭 弁
論 の 際 判 決 の 宣 告 の 日時 お よび方 法 に 関す る通 知 が 与 え られ なけ れ ば
な らな い。
本 口頭弁 論 後 の事 件 の 判 断 につ い て上 述 した とこ ろは,事 件 が 口頭
に よ る準備 の ため の 集 会 の際 に 判 断 され る ときに も適 用 され る。
事 件 が 本 口頭 弁 論 な しに判 断 され る その他 の場 合 にお い て は,で き
る限 り速 や か に評 議 を行 い,な らび に判 決 を決 定 し,そ の書 面 を作 成
し,お よび 宣告 しなけ れ ば な らな い。 宣 告 は判 決 が事 務 局 に お い て 交
付 され る こ とに よ って行 わ れ な け れ ば な ら ない。
判 決 の言 渡 しは,判 決 の 主文 お よび理 由 の 朗 読 な らび に上 訴 に 関す
る教 示 に よ って行 うこ とが で き る。
反 対 意 見 が 生 じた ときは,そ れ は判 決 と同一 の 日時 お よび 方 法 で 当
事 者 に宣 告 され な け れ ば な らな い。*
事 件 が 判 断 され た と き,当 事 者 は事 件 の結 果 につ い て で き る限 り速
や か に書 面 で通 知 され な けれ ば な らな い。**
*反 対意 見の記載 は調書 の一部 であ るが,判 決 と同様 に 当事者に送付す るこ と
が義務付 け られてい るのであ る。言渡 しの際は 口頭 で反対意 見に関す る情報が
与 えられ る。Norstedts,1S.17:33.
**こ れに関す る細則は,訴 訟 および案件等 におけ る結 果について当事 者に通
知 す る裁判所の義務 に関す る政令(1987:1099)に 定め られてい る。欠席判決
は裁判所 の配慮 に よって送達 され るが,そ れ とは別 に同政令に よる結果の通知
を要 す る。Norstedts,1s.17=33.
第10条 判決 は別個 に作成 され,か つ判 断に関与 した法律専 門家の裁判
官 に よって署名 されなければ な らな い。*
裁判所 の判決 は その宣告の 日時順 に数字的 に整序 され,各 年 ご との
判決録(domsbok)に 集成 されなければな らない。**
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くは良俗 に反す るか,ま たは不能 な給付 を 目的 とす ると認め る ときは
,確 証 を
拒否すべ きであ る。Norstedts ,1s.17;22-22a.我 が国 の場 合 と異な り,和 解
が当然に確定 判決 と同…の効 力 を有す るわけでは ない
。
第7条 判 決 は 書 面 に 作 成 し,か つ 分 離 し た 部 分 に お い て 以 下 各 号 の 事







裁判所 な らびに判決宣告 の 日時 お よび場所,
当事者 な らびに その代理 人 または 補佐人,
判 決主文,
当事 者の 申立てお よび抗弁 な らびにそれ らが基づ く事 実
,な ら
事 件 にお いて証 明 され た事 項 に関 す る情 報 を有す る判 決理 由 。*
上 級 の裁 判 所 の判 決 は 必要 な限 度 に お い て下 級 の裁 判 所 の 判決 に 関
す る説 明 を包 含 しなけ れ ば な らな い。
当事 者 が判 決 に対 し上 訴 ま た は故 障 の 申 立 て(δtervinning)**を す
る権 利 を有 す る と きは,判 決 に お いて その 際 遵 守 す べ き事 項 に つ いて
教 示 しなけ れ ば な らな い。
*エ ーケレーヴは判決理由の最大の価値は判決に対す る上訴の可能性 を提供す
るところにあるという。Ekelof,Vs .205.
**欠 席判決に対する不服の申立てのように同一審級における再審理 を行 う一
種の上訴。我が国の旧民事訴訟法の故障の申立てに相当する。
第8条 欠 席 判 決,被 告 の認 諾 に 基づ き原 告 の 訴 え を認 容 す る判 決 な ら
び に上 級 の 裁 判所 が 下 級 の 裁 判 所 の判 決 を確 定 す る判 決 は
,簡 易 な 形
式 で与 え る こ とが で きる。
第9条 判 決[内 容]を 決 定 す る前 に評 議 が行 われ なけ れ ば な ら ない
。
本 口頭 弁 論 が行 わ れ た と きは,そ の 同EIま た は 次 の執 務 日に評 議 を
し,か つ 可 能 で あ れ ば,そ の 日に 判 決 を決 定 し,言 い渡 さ なけ れ ば な
らな い。 事 件 の 性 質 に基 づ き判 決 の決 定 また は作 成 の ため に 時 間 的余
裕 が 必 要 とされ る と きは,裁 判 所 は その た め の延 期 を決 定 す る こ とが
で きる;た だ し判 決 は,特 段 の支 障 が な い と きは,弁 論 終 結 の 後2週
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事 件 に 依 存 す る と き は,後 者 の 事 件 に つ い て 別 個 の 判 決 を 与 え る こ と
が で き る。**
調 査 上 適 切 で あ る と き は,そ れ ぞ れ が 結 果 の た め に 直 接 の 意 義 を 有
す る複 数 の 事 実 の1つ,ま た は 事 件 に お い て 生 じ た 主 と し て 法 適 用 に
関 す る 問 題 が 本 案 の 判 断 の 際 ど の よ う に 判 断 さ れ るべ き か に つ い て,
別 個 の 判 決 を与 え る こ とが で き る。***
本 条 に よ り別 個 の 判 決 が 与 え られ る と き,裁 判 所 は 事 件 の そ の 余 の
部 分 が こ の 判 決 が 確 定 力****を 取 得 す る ま で 停 止 さ れ る べ き 旨 定
め る こ とが で き る。
*本 項 は中間判決(mellandom)に 関す る規 定 で あ るが,我 が法 の 中間判 決
(日 民訴184条)よ りも広 く1こ れ と中間確 認の訴 えの両 者 を包含す るよ うな制
度 であ る。Norstedts,1s.17:16.
**1項 は訴 えの併 合の場合 におけ る中間判決 に関す る。 土地所有 者が所 有権
確 認 と所有権 に基づ く明渡 し請求 をす る場合,債 権 者が債務 者 と保 証人に対 し
て債務 の履行 を請求す る場合 などであ る。前者の場 合に明渡 し請求 の成否 は確
認請求 のそれに依 存 し,後 者の場合に保証 人に対す る請求 の成 否は主債務者 に
対す る請求の それ に依 存す る。Ekelof,VS.177,Norstedts,1S.17;16.
***2項 は法律事実 お よび主 として法適 用の問題 につ いての 中間判決 に関す
る。後者 は1990年 の法改正に よる もので,主 として法律 問題 に関す るが,法 律
問題 と事実 問題 との限 界領域の問題 につ いて も中間判決 の可能性 を認め るこ と
を意図 している。法務大 臣は理 由書 において,成 立 した契約 が売買契約 と判 断
され るべ きか,あ る関係 に どの国の法律 が適 用 され るべ きか,あ る意思表示 が
契約法上 の意味におけ る申込み となるか な どの問題 を中間判決 の対象 として例
示 してい る。Norstedts,1s.17:18-9,Fitger,s.97.
****2項 の 中間判決 は訴訟内的既 判力のみ を有 す る。Ekelof,Vs。178not
43.
第6条 当事 者 双 方 が 争 われ て い る事 項 につ い て和 解 し,か つ 双 方 が 裁
判 所 が そ の和 解 を確 証 す る(stadfaster)こ とを求 め る と きは,そ れ
は判 決 に よ って な され なけ れ ば な らな い。*
*和 解が成立すると通例,事 件は訴えの取下げがなされたの と同様に処理 され
る。 しか し,本 条の判決による確証は和解に既判力および執行力(強 制執行法
3章1条 により債務名義 となる)を 与える。裁判所は和解契約の内容が法 もし
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基づ か なけ れ ば な らな い・ 判4こ は全 本 噸 弁 論 に 同席 し峨 判 官 の
み が 関 与 す るこ とが で き る・ 新 た な本 ・頭 弁 論 が 行 われ た ときは,判
決 は そ れ に上 程 され た もの に 基づ カ・なけ れ ば な ら な い
.第43竸14条
第2文 に 関 わ る場 合 にお い て は,判 決1ま 本 噸 弁 論 の後 に収 集 され た
もの に も基 づ くこ とが で き る。*
本 口頭 弁 論 な しに事 件 が 判 断 され る と きは
,判 決 は書 類 が 包含 す る
もの ・ お よび そ の他 事 件 に お いて 生起 した もの に基 づ か なけ れ ば な ら
な い。
*噸 はいわゆる直接議(・medelbarhetsp
・incipen)を 表現 した もの であ
る・ この馴 は全翻 に妥当す る・直接主義 と証縮 接議(principen。m
bevis・medelbarhet)と`ま 異なる・証人鉢 噸 繍 前に書いた陳膳 が弁論
において朗読され識 判所がこれ を判決の基礎 とするときは適 接議 には反
しないけれども 弁論の際証人を直接に尋問 していないので証拠酵 議 を看
過 したことになる。Norstedts ,1s.176.
第3条 判 決 は 当事 者 が適 式 に 申 し立 て た事 項 と異 な る もの また は そ れ
を超 え る もの を与 え て は な ら な い。 本 案 が それ につ い て和 解 が 許容 さ
れ る よ うな もの で あ る と きは ,判 決 は 当事 者 が その 訴 えの 原 因 と して
援 用 しな い事 実 に基 づ い て は な ら な い。*
*本 条はいわゆ る処分 議(disp・siti・nsp・incipen)の 願 」を表現 して
い る
(その鰍 内容につ いては・前儲 稿 「スウェーデ ン法 におけ る搬 責任論
(1)」885頁 参照)。Norstedts ,1s.17:9.
第 條1つ の訴 訟手 続 に お い て灘 の 請 求 が あ り
,か つ それ らが磯
で き る ときは,そ の余 の部 分 に 関 す る取 扱 いが終 結 して い な い と して
も,そ の 一 部 に関 す る判 決 を与 え る こ とが で き る
。 主 た る債 権 お よび
相 殺 の た め に援 用 され る債 権 につ い て は
,一 緒 に の み 判 決 す る こ とが
で きる・ 請 求 の一 部 が 認 諾 され る と きは
,認 諾 され た部 分 に つ いて別
個 の判 決 を与 え る こ とが で き る。*
*認 諾に基づ ぐ一部判決は源 告 がそれ を求め るときは常に与え ちれ
る.
Ekelof,Vs.184,Norstedts ,1s.17:14,
第5条*あ る事件 の審査 が同一の訴訟手続 において取 り扱われ る他 の
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い*;そ の 他 の 場 合 に お い て は,他 よ り も 多数 の 票 を有 す る 意 見,ま
た は 複 数 の 意 見 の 票 が 同 数 で あ る と き は,こ れ ら の 意 見 の い ず れ か に
投 票 し た 者 の 問 の 最 上 席 者 が 表 明 し た 意 見 が 妥 当 す る 。**
*損 害賠償額 に関 す る4人 の構成 員の意 見が1000(ク ロー ネ),2000,4000,
8000だ とす る と,8000を4000に 加 え,そ の 中 に裁判 長 の意見 が含 まれ て いれ
ば,裁 判所 の意見は4000に なる.そ うで ない場合は2000に なる・N・rstedts,1
Sロユ　ニ15ロ
**セ ミコロン以下 は,相 対 的 多数決 に よる判 断 である。Norstedts,ls.16:
15.
第5条 どの よ うに票 決 をす べ きか ま たは どの 意 見 が 妥 当すべ きか につ
い て 争 い が あ る と きは,そ れ につ い て票 決 しな け れ ば な らな い。
第6条 民 事 事 件 に お い て刑 事 責 任,過 料 の賦 課 また は拘 置場 に おけ る
拘 束 に 関 す る問題 が 存 す る と きは,そ の 問題 に関 す る票決 につ い て は
第29章 に定 め る ところ が適 用 され る。*
*こ れらの問題は刑事法的性質を有す るので1刑 事事件におけ る票決に関す る
規定を適用することにしたのである.そ の適用の結果は・第1に 裁判長が決定
権 を有 しないため,よ り軽い意見力・妥当するとい うことである・ もっとも 勾
引については本条に規定されて㌧・ないか ら,民 薯 件における票決に関す る規
定が適用され る。Norstedts,1S.16117.
第7条(削 除)
第17章 判 決 および決定 について
第1条 裁 判 所 の本 案 の判 断 は判 決 に よ って な され る。 その他 の 裁 判 所
の判 断 は決 定 に よ って な され る。 裁 判 所 が そ れ に よ って判 決 以外 の方
法 で本案 を完 結 す る決 定 お よび別 個 に上 訴 され た問題 に 関 す る上 級 の
裁 判 所 の決 定 は,終 局 的 決 定 で あ る。*
*却 下(avvisning-34章 参照)ま たは除去(ayskrivinig-13章5条 参照)の 決
定は終局的決定である.別 個に上訴された問題に関する上級の裁判所の決定に
ついては例 えば49章4条 参照。Fitgear,S.95.
第2条 本 口頭 弁 論 が 行 わ れ た と きは,判 決 は弁 論 に上程 され た もの に
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票決 の際 は裁判所 の構 成員 の最 も席次 の若 い者が最初 に
,次 いで裁
判所 の構 成員が席次順 に意見 を述べ なければ な ちない
。事件 があ る構
成員 に よって準備 された ときは,彼 が まず意 見を述べ る。
各 自が その意見 を根拠付 け る理 由 を述べ る。
第2条 訴訟手続 に属 す る問題 につ いては別個 に票決 しなければ な らな
い 。
本 案 が複 数 の 請 求 を含 む と きは,各 請 求 につ い て別 個 に 票 決 を行 わ
なけ れ ば な らな い。 相 殺 に援 用 され た債 権 につ い て は別 個 に票 決 しな
けれ ば な らな い・ 同 一 の 請求 につ レ・て そ れ ぞれ が その 結 果 に直 接 的 意
義 を有 す る複 数 の事 実 が 存 す る と きは,本 案 の 性 質 が要 求 す る限 り別
個 の 評決 に付 さ なけ れ ば な らな レ・.*訴 讃 用 に つ い て は別 個 に 票 決
しなけ れ ば な らな い。
あ る者 が従 前 の 票 決 の 際 多数 が 支 持 す る結 果 に 反 対 した と き
,彼 は
その 後 の票 決 に関 与 す る義 務 を負 う。
*こ の事実は学説において法律事実 を構成する事実 とよぶ ものである
。実体法
上の法律事実に関する別個の票決の可能性は,1948年 の訴訟改革の際 スウェー
デン法に導入 された.Ekelof ,IIIs.89,N・rstedts,1s.16,8 .
第3条 票 決 の 際 は 裁 判所 の 構 成 員 の過 半 数 が有 す る意 見 が 妥 当す る
。
あ る意 見 が 半 数 の票 を集 め・ か つ裁 判 長 グ)票が その 中 に あ る と きは
,
そ の 意 見 が 妥 当す る。*
*2文 の規定は,我 々外国人法律家には裁判官の独立性にかんがみ問題ではな
いか と疑われるが,注 釈書等において特別の論議はされていない。裁判所の構
成が偶数になることが多い(2章4条1項 など参照)こ とを考慮 した もの と思
われる。なお,1章3条 の*を 参照。
第4条 票 決 の 際2つ よ り多 くの意 見 が その いず れ も第3条 に よ り妥 当
す る こ とな しに表 明 され,か つ 問題 が 金 銭 また は そ の他 一 定 の 数 量 を
成 す もの で あ る と きは,い ず れか の 意 見 が 妥 当す る に至 る まで
,大 き
い数 量 の ため の票 をそ の 次 に小 さい数 量 の票 に加 え
,さ らに 必 要 な と
きは 同一 の 方 法 で(eftersamamgrund)合 算 を継 続 しな け れ ば な ら な
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言することを妨げ られない。理由書は,所 定期間内に提訴 しないことは提起 さ
れた訴えの却下決定が確定 したのと同視 されることは特別の規定なしに明白だ
とす る。Norstedts,1s.15:16.
第8条 第1条,第2条 また は 第3条*に よ り認 可 され た処分 は・ 処分
の 目的 を満 足 させ る担保 が供 与 さ れ,ま た は そ うで な くて も もはや 処
分 の理 由 が 存 しな い ときは直 ちに取 り消 さ なけ れ ば な らな い。 本 案 に
つ い て提 起 され た事 件 が 取 り下 げ られ また は消 滅 す る とき も,処 分 は
直 ち に取 り消 さな け れ ば な らな い。
取 消 しの 問題 は,訴 訟 手 続 が 係 属 す る裁 判 所 また は訴 訟係 属 が な い
と きは最 初 に処 分 の 問題 を審 査 した裁 判 所 に よ っ て審査 され る。
本 案 が訴 訟 手続 の 対 象 で あ り,か つ それ につ い て 判決 が な され る と
きは,裁 判 所 は処 分 が 事 後 も存続 す べ きか 否 か を審査 しなけ れ ば な ら
な い。 裁 判 所 は判 決 に 関 連 して 上 述 した処 分 を命 ず る こ ともで き る。
*し か し同条の本来的給付の実現が重要な請求については,相 手方による担保
の供与は申立人にとって処分の目的を満足させ ないか らできないと解されてい
る。Ekelof,IIIs.13、
第9条 裁 判所 は その理 由 が あ る と きは当事 者 の一方 の 申立 て に基づ
き,第4条 に よる処分 の取消 しを命ず るこ とが で きる。
第10条 本章 におけ る処分 の執行 の問題につ いて は,強 制執行 法 の規定
が存す る。裁判所 は必要 が あ るときは,執 行 に関す る詳細 な指示 を与
えるこ とが で きる。
第16章 票決 について*
*評 議(17章9条1項,30章7条1項)と 票 決 とは異 な る。 前 者 にお いて 意 見
の_致 をみ ない と きに 票 決 に移 行 す る の で あ る.Ekelof,IIIs・84--5.な おr7'r'tCaJ
話 に よ る評 議 を行 う こ とは差 し支 え な い と考 え られ て い る。 しか し,い わ ゆ る
持 回 り評 議 の み で 決 す る の は 法 の 規 定 に 合 致 す るか 疑 い が あ る と さ れ る。
Norstedts,1s.16:3.
第1条 判決 または決定 の評議 の際異 なる意見が表明 され た ときは,票
決が行 われなければ な らない。
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は な らない。 ただ し遅滞 が危険 を伴 うときは
,裁 判所 は他 の処分 が な
され るまで妥 当す る処分 を直 ちに認可 す るこ とがで きる
。*
訴訟手続が係属 してい ない場合 におけ る第1条
s第2条 または第3
条 に関 わ る処分 の陥 に関す るその他 の取扱 いにつ いては
,こ の よう
な問題 が訴訟手続 において生 ず る とき1こ妥 当す る規 定が適用 され る
.
ただ し費用償還 に関す る申立人 の相 手方 の申立 ては
,処 分 の問題 の判
断に関連 して審理 す るこ とがで きる。
*ス ウェ{デ ン法は民事保全峨 判手続につレ・て源 則として当事翻 論蟻
を採用しているのである。詳 しくは前掲拙稿229頁参照。
第6条 第1条,第2条 または第3条 に関 わ る処 分 は 申立 人が 裁判所
に,相 手方が被 るこ とあ る損 害の担保 を供 与 した ときにのみ認可 され
っる。 申立 人が担保 を供 与す るこ とが で きず
,か つ その請求権 の存在
に関す る特段 の理 由 を証 した ときは
,裁 判所 は担保 の供 与 を免 除す る
ことがで きる。国,地 方 自治体,県 参事会 自治体(1andstingskommuner)
お よび地 方 自治体連合会 は担保 の供 与 を要 しない
。
担保 の調達 につ いてはi強 制執行 法 第2章 第25条 が適用 され る
。担
保 は相 手方が承 認 しない ときはs裁 判所 に よって審査 され なけれ ば な
らない。
第7条 第1条,第2条 または第3条 の処分 が認可 され た場合
,申 立人
は訴 えが まだ提起 されて いない ときは
,決 定 か ら1月 内に裁 判所 に本
案 の訴 えを提起 し また請求権 が他 の手続に よ り審査 され るべ き とき
はそれ に よる手続 を採 らなければ な らない
。裁判所 または他 の公的機
関 に よ り審査 され ない事件 については,審 査 が相手方 当事 者 に求 め ら
れ た ときまたは他 の方式 によ る手続が開始 された ときに提 訴が なされ
た もの とみ られ る。
第1項 に よ る事 件 が提起 され ない ときは
,処 分 は直 ちに消 滅 す る
りrド
(aterga)。*
*消 滅 は 自動的 に生ず るが識 判所`湘 手方 の申立 てに基づ き処分 の消滅 を宣
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し,訴 訟手続 もし くは これに類 す る他 の手続の審査 の対象 であ るか,
または対象 となる と考 え られ うる請求権 を有す るこ とにつ いて相 当 な
蓋然性 のあ る理 由 を証 し,か つ相 手方が ある活動 をす るこ と,あ る行
為 の作為 もし くは不作為 またはその他 の方法 で 申立人の権利 の行使 を
妨 げ,も し くは困難 な らしめ,ま たは その価値 を基本的 に減弱 させ る
相 当なおそれが ある ときは,裁 判所 は申立 人の権利 を保全 す るために
適切 な処分 を命ず るこ とが で きる。
第1項 の処分 としては,過 料付 きであ る活動 をす るこ ともしくはあ
る行為 の作為 を禁止 し,ま たはその他 の命令 として,過 料付 きで申立
人の請求権 を尊重 すべ き旨を命 じ,管 理 人 を任命 し,も し くはその他




第4条 あ る財産 に対す る優 先権 に関す る訴 訟手続 において当事 者の一
方が不 当に相 手方の 占有 を奪 った こ とまたは財産 に関 してその他 の不
法 な措 置 を したこ とが判明 した ときは,裁 判所 は 占有 が直 ちに回復 さ
れ るべ きこ とまたはその他 の矯正 が直 ちに なされ るべ きこ とを命ず る
こ とが で きる。*
*こ の仮処分については担保の供与を要しない(6条1項 参照)。
第5条 本章 に関わ る決定は,訴 訟手続の係属す る裁判所 に よって発せ
られ る。訴訟手続が係属 していない ときは,民 事訴 訟の管轄裁判所 に
関す る規定 に よる。 ただ し,裁 判所以外の手続 によ り取 り扱 うべ き争
いに関す る裁判所の権 限の制 限に関す る規定 は適 用 されない。
本章 に よる処分 の問題 は,申 立てに基づ いてのみ取 り上げ るこ とが
で きる。 訴訟手続が係 属 していない ときは,申 立ては書面 で しなけれ
ば な らない。
申立 ては相 手方に意見 を述べ る機会 を与 え るこ とな しに認可 されて
zoo神 奈川法学第30巻 第2号(633)
則 として,訴 訟告知 を したこ とまたは しなかった こ とに
,な ん らか の訴 訟法上
の効果が結 び付 いてい るわけ では ない。私法上 の効果 ない し事 実上の利益一 証
明効一 が期待 で きるのみであ る。Ekelof ,IIs.197,Fitger,s.87.イ ヤー一デ らに
よれば,第 三者が告知 に応 じて参加 しない事 実は,事 後の彼が 当事 者であ る訴
訟において,彼 に不 利益 な証拠資料 として働 きうる
。Garde,s.152.
第13条 訴 訟 手 続 の 告 知 は 書 面 の 送 達 に よ っ て 行 う。 こ の 書 面 は 相 手 方
当事 者 に も送 達 し な け れ ば な ら な い 。 書 面 に は 本 案 と こ の 措 置 の た め
の 理 由 が 示 さ れ て い な け れ ば な ら な い
。
第15章 仮差押 え等 について*
*本 章については,前 掲拙稿 「スウェーデンにおけ る民事保全」眠 事保全講
座 第1巻 』参照。ただ し,同 論文における本章の訳文は若干改めた。
第1条 あ る者 が 訴 訟手 続 も し くは他 の これ に 類 す る手 続 の審 査 の対 象
で あ るか,ま た は対 象 とな る と考 え られ うる債 権 を有 す る こ とにつ い
て相 当 な蓋 然 性 の あ る理 由 を証 し(visarsannolikaskal)
,*か つ相 手
方 が逃 亡 し,財 産 を隠 匿 し,ま た は そ の他 の 方 法 で債務 の 支払 を免 れ
る相 当 なお そ れ が あ る(skaligenkanbefaras)**と きは
,裁 判 所 は差
押 えの 際債 権 を充 足 す る と考 え られ う る相 手 方 の財 産 の仮 差 押 え を命
ず る こ とが で き る。
*,**こ れちの証明度については,前 掲拙稿231頁 参照。
第2条 あ る者 が 訴 訟 手続 も し くは他 の これ に類 す る手 続 の 審査 の 対 象
で あ るか,ま た は対 象 とな る と考 え られ うる あ る財 産 に対 す る優 先 権
(b琶ttreratt)*を 有 す る こ とに つ い て相 当 な蓋 然 性 の あ る理 由 を証 し
,
か つ相 手 方 が 財 産 を隠 匿 し,著 し く殿 損 し,ま た は そ の他 の 方 法 で 申
立 人 に損 害 を与 え る よ うな財 産 に 関 す る処 分 をす る相 当 な お それ が あ




第3条 第1条 ま た は 第2条 以 外 の 場 合 に お い て あ る者 が 他 の 者 に 対
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権 利 を 有 す る 。*
*本 条 は,通 常 参 加(ordinarintervension>一 我 が 法 の補 助 参 加 一 の 要 件 を
定 め る。 最 も一 般 的 な参 加 理 由 は,訴 訟 に お け る判 断 が参 加 人 を 当事 者 とす る
事 後 の 訴 訟 に お い て 証 明 効(bevisvekan)を 有 し う る と い う こ と で あ る。
Ekelof,IIs.189-91,Fitger,s.85.
第10条 参 加 人 と して訴 訟 手 続 に参 加 し よ う とす る者 はs裁 判 所 の も と
に それ に関 す る 申請 を しな け れ ば な らな い。*申 請 につ い て は 当事 者
を聴 か な け れ ば な ら な い。 そ の ため の理 由 が あ る と きは,当 事 者 お よ
び 申請 人 と共 に弁 論 を行 うこ とが で き る。 裁 判 所 は で きる限 り速 や か
に 申請 に 関 す る決 定 を与 え る。
*こ の申請は・書面 または[]頭 でしうる。Fitger,s.86.
第11条 参 加 人 は 当事 者 が し うる訴 訟 行 為 をす る権 利 を有 す る;た だ し
彼 は,当 事 者 の 訴 え を変 更 し も し くは そ うで な くと も当事 者 と矛 盾 す
る行為 を し,ま た は 当事 者 と一 緒 に す るの で なけ れ ば 判 決 も し くは決
定 に対 し上 訴 をす る こ とが で きな い。
た だ し,法 律 関 係 の性 質 に基づ き,ま た は そ うで な くと も判 決 が 彼
が 当事 者 で あ る訴 訟 手 続 に お い て 与 え られ た判 決 で あ るか の よ うに彼
に対 し利 益 また は不 利 益 に効 力 を有 す る と きは,彼 は訴 訟 手 続 に お い
て 当事 者 の 地位 を有 す る。*
*2項 は既判力効がお よぶことを理由とす る独立参加(sj蓋lvst撫diginterven-
tion)に 関す る。EkeloftIIS.194,Norstedts,1s.14;30,Fitger,s・86・
第12条 当事 者 は あ る者 が参 加 人 と して 訴 訟 手続 に関 与 す る こ とが で き
る と考 え る と きは,そ の 者 に参加 を促 す 訴 訟手 続 の告 知 を行 う権 利 を
有 す る。*
訴 訟 手 続 の告 知 を受 け た 者 は,彼 が 訴 訟 手 続 に参 加 す るこ とが で き
る と考 え る他 の 者 に順 次 訴 訟 手 続 の告知 を行 う権 利 を有 す る。
若 干 の場 合 にお い て 訴訟 手 続 の告 知 を行 うべ き当事 者 の 義務 につ い
て は特 段 の定 め が あ る。
*本 条は訴訟告知(Iitisdenuntiation)の 要件に関す る規定である。しか し原
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げ られた後に第3条 ない し第5条 に関わ る事 件が提起 され る場合
3そ
れ らが 支障 な しに同一の訴訟手続 にお いて取 り扱 うこ とが で きない と
きは,裁 判所 はその事件 を別個 に取 り扱 うこ とが で きる
。 当事 者が 第
42章 第15条 に よる意見陳述 のため の期 間が経 過 した後 に第3条 または
第5条 に関わ る訴 えを提起 した ときも同様 であ る。
第7条a2つ もし くは よ り多 くの地方裁判所 または2つ も し くは よ り
多 くの高等裁判所 の もとで,そ れ らの間に第1条 ない し第6条 に関 わ
る関連が 存す る事件 が取 り扱 われ る場 合,併 合 が事件 の取扱 いの ため
に基本的 に利益 であ り,か つ それが いずれの 当事者 に とって も著 しい
不利益 を意味 しない ときは,最 高裁判所 は当事 者の 申請 または地 方裁
判所 もし くは高等裁判所 の 申出 に基づ き,1つ の裁判所 の もとに事 件
を併合 すべ き旨命ず るこ とがで きる。適切 と認め られ るときは
,事 件
を取 り扱 うべ き裁 判所 は それ を分離す るこ とがで きる。
最高裁 判所の命令 に基づ き,あ る裁 判所か ら他 の裁判所 に移 送 され
る事件 にお いて[前 の]裁 判所 が した決 定 は,移 送 を受 け た裁判所 が
異な る定め を しな い限 り効 力 を有 す る。
第8条 いずれか の側 に複数 の 当事 者が いる ときは,各 自が相 手方 当事
者 との関係 にお いて独 立 の当事者 とみ られ る。*
本案が それ を有す る全貝 の ため に1つ の判決 のみが与 え られ るよう
な もの である ときは,共 同当事 者が した訴訟行 為 はその余 の者の利益
に,た といそれが彼 らの行為 と矛盾す る として も効 力 を生ず る
。**
*通 常 共 同 訴 訟(ordin翫processgemenskap)の 場 合 で あ る
。Ekelof,IIs.
181.
**特 別 共 同 訴 訟(speciellprocessgemenskap)と よ ば れ る 場 合 で あ る
。
Ekelof,IIs.181--2 .
第9条 訴 訟 手 続 にお け る当事 者 で な い者 が }本 案 が 彼 の権 利 に 関 す る
旨主 張 し,か つ そ の 主 張 の た め に 相 当 な蓋 然 性 あ る理 由 を示 す と き
は,彼 は一 方 の側 の参 加 人(intervenient)と して訴 訟手 続 に 関 与 す る
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れ ば な ら な い 。*
*本 条 は 「その 後 に 生 じた 当事 者(mellankommandepart)」 とい わ れ る制 度
に つ い て 規 定 す る。 これ は 訴 訟 改 革 前 に は 「主 参 加(huvudintervention)」
とよば れ た。ZPO75条 と異 な り,ス ウ ェー一デ ン法 に は従 前 の 被 告 の 脱 退 に 関
す る規 定 は存 しな い。Ekelof,IIs.168-9.例 えば,当 事 者 間 の訴 訟 の対 象 が 第
三 者 が 彼 の もの と考 え る債権 に 関 す る よ うな場 合 が 挙 げ られ る。 第 三 者 が 当事
者 間 の 判 決 の 既 判 力 を受 け る こ と は 本 条 を適 用 す る た め に 必 要 で は な い。
Norstedts,1s.14;13,Fitger,5.83.
第5条 当事 者 が敗 訴 す るな らば 第 三 者 に対 し解 除 に よ る請 求 も し くは
損 害賠 償 ま たは そ の他 同様 の請 求 を提 起 しよ う とす る と きは,彼 は 第
三 者 に 対 し本 訴 請 求 と共 同 の 取 扱 いの ため に そ の訴 え を提 起 す る こ と
が で き る。*
第三 者 が 当事 者 間 の 訴 訟 の結 果 を理 由 と して 当事 者 の 一 方 また は双
方 に対 し第1項 に述 べ る よ うな請 求 を提 示 し よ う とす る ときは,彼 は
本 訴 請 求 と共 同 の 取 扱 い の た め に こ の 訴 え を提 起 す る こ とが で き
る。**
*そ の例は,債 権者から訴えられた保証人が,主 債務者や共同保証人に対 して
求償請求の訴えを提起するような場合である。Norstedts,1s。14二14,Fitger,
Sつ83ウ
**上 記の例 において,債 務者が債権者を訴えるような場合である。 また,代
金減額 を訴えられた不動産の売主が,自 己に対する売主に同様の訴えを行 う場
合が挙げられる。Norstedts,1s.14115,Fitger,s.83.
第6条 同 一 の また は異 な る当事 者 間 に お け る事 件 は 上 述 以 外 の 場 合 に
お い て も,調 査 上 そ れ が便 宜 で あ る と きは,1つ の 訴 訟 手 続 に お い て
取 り扱 わ れ る。 その ため の理 由が 存 す る ときは,再 び分 離 す る こ とが
で き る。
第7条 第1条 な い し第6条 に 関 わ る場 合 に お い て,事 件 は 同一 の裁 判
所 の も とに提 起 され,か つ 裁 判 所 が 管 轄 を有 し,さ らに 同一 の訴 訟 手
続 形 態 が事 件 の ため に適 用 され る ときに の み併 合 され る。
本 口頭 弁 論 が開 始 され,ま たは 本 訴 請 求 が 他 の方 法 で判 断 に取 り上
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す る と解 され て い る。Ekelof,IIs.145,147 .な おs本 条 に関 連 して 前掲 拙 稿
「ス ウ ェー デ ンに お け る 民事 保 全 」 『民 事 保 全 講 座 第1巻 』235頁 以下 参 照 。
**こ の 表 現 は 争 い の 対 象 で あ る実 体 的 法 律 関 係 を示 す もの と理 解 さ れ て い
る。Garde,s.139.
第14章 事件の併合および訴訟手続に対する第三者の参加について
第1条 あ る者 が 同 一 の被 告 に対 し同 時 に 複 数 の 請 求(karom蓋1)を 提
起 す る場 合*,そ れ らが 基 本 的 に 同一 の 原 因 に 支 持 され る と きは** ,
1つ の 訴 訟 手 続 に お い て取 り扱 われ なけ れ ば な らな い。
*被 害者の支払 を求め る訴えにおいて,治 療費 と慰謝料が請求されるときは複
　U0
数 の請求(mal-malとk翫omalと は同 じ意味で使 われ る)が 存在す る と解 さ
れてい る。Norstedts,1s.14:5 ,Fitger,S.81.
**こ こにい う基本的に同一の原 因は,13章3条1項3号 の それ と関連 して い
る。 この要件 につ いては様 々 な学説が ある。エー ケ レー ヴは訴訟経 済的機 能に
着 目し,原 因 を構成 す る事実 の大部分 が共通 であ るこ とを要せ ず,共 通 の事実
が一般 に争点 となるよ うな場合 であれば,基 本的に同一の原 因が存在す ると解
すべ きだ と主張す る。Ekeiof,IIS.159,Norstedts ,ls.14:7.
第2条 原 告 が 複 数 の 被 告 に 対 し ま た は 複 数 の 原 告 が1人 も し くは 複 数
の 被 告 に 対 し 同 時 に 訴 え を提 起 し た場 合
,そ れ らが 基 本 的 に 同 一 の 原
因 に 支 持 され る と き は,事 件 は1つ の 訴 訟 手 続 に お い て 取 り扱 わ れ な
け れ ば な ら な い。
第3条 被 告 が 原 告 に 対 し同 一 の 本 案 も し くは こ れ と関 連 す る 本 案 ま た
は 原 告 に 対 し相 殺 を主 張 で き る債 権 に 関 す る訴 え を共 同 の 取 扱 い の た
め に 提 起 し よ う とす る と き は,事 件 は1つ の 訴 訟 手 続 に お い て 取 り扱
わ れ な け れ ば な ら な い 。 こ の よ う に して 原 告 の 本 訴 請 求(huvudkar -
O
omalet)と 併 合 され た請 求 は 反訴 請 求(genkaroma1)で あ る。
第4条 訴 訟 手 続 に お け る 当事 者 で な い者 がf争 わ れ て い る事 項 に つ い
て 当事 者 双 方 また は そ の一 方 に対 し共 同 の 取 扱 い の ため に 訴 え を提 起
しよ う とす る と きは,事 件 は1つ の訴 訟 手 続 に お い て取 り扱 わ れ なけ
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ない。*
本案 が第1項 に述べ るよ うな ものでな く,か つ判決 が下 された後 に
被告 の承 諾 な しに原告 が訴 えを取 り下 げた ときは,取 下げ は効 力 を有
し な い 。**
*通 例,訴 え の 取 下 げ の 効 果 は 訴 え の 除 去(avskrivning)を 起 因 す る に 留
る。 取 下 げ は 除 去 決 定 が な され る前 は撤 回 で き る。 な お,上 訴 の取 下 げ の場 合
は 原 判決 が確 定 す る。Garde,s.138-9,Norstedts,2s.13:49--51,Fitger,s.'19.
エ ー ケ レー ヴに よれ ば,1項 の被 告 の 申立 て は 消極 的確 認 の 訴 えの 提 起 と同 様
の機 能 を充 足 す る。Ekelof,HS.139.
**1項 の 処 分 主 義 訴 訟 と異 な り,2項 の 非 処 分 主 義 訴訟(処 分 主 義 訴訟,非
処 分 主 義 訴 訟 の 意 味 に つ い て は丁 拙 稿 「ス ウ ェー デ ン法 に お け る 主 張 責 任 論
(1)」 民 商 法 雑 誌100巻5号(!989)885--7頁 参 照)に つ い て は,第 … 審 に お
い て は 自由 に 取 り下 げ る こ とが で き る。Garde,s、139,Ekelof,IIs.140,
Norstedts,1s.13:51,Fitger,s.79.
第6条 同0の 当 事 者 間 に お い て す で に 訴 訟 手 続 が 存 在 す る 問 題 に 関 す
る新 た な 訴 え は,審 査 に 取 り上 げ ら れ な い 。*
*訴 えの提起 は二重起 訴(litispendens)禁 止 の効果 を有す る。確 認の訴えが
係属 して いるこ とは,同 … の法律関係 に関す る給付 の訴 えの提 起 を妨げ ない。
スウェーデ ンにお いて承 認 ・執行 され る判決に導 く外国の訴 訟手続が存在す る
場合 も二重起訴 にな りうる。Garde,s.139,Norstedts,1s.13:54,57,Fitger,
s.79-80.
第7条*原 告が 争 われて い る事 項**を 他 入に譲渡 した ときは,そ の
者は彼が訴訟手続 に参加す る際 におけ る原告 の事件 を新 たな召喚状 な
しに引 き受 け るこ とがで きる。訴 訟費用につ いて責任 を負 う譲渡 人の
義務 につ いては第18章 第10条 に定め るところが適用 され る。
譲渡 が被告 の側 に生 じた場合,原 告が それに同意す る ときは,譲 渡
を受 け た者は被 告に代 わ って事件 に参加す るこ とがで きる。
上述の譲渡が いずれか の側 でな され た とき,譲 渡 を受 け た者 は相 手




きは,新 た な 申立 て は却 下 し う る。 第1項 第2号 また は 第3号 に よ る
訴 えの 申立 て は上 級 の裁 判所 に お い て は許 容 され ない
。
原告 が 同 一 の 本案 につ い て訴 え を減 縮 し,*ま た は本 案 の変 更 な し
に訴 え を支持 す る新 た な事 実 を援 用 す る こ とは訴 え の変 更 とみ ちれ な
い 。**
*訴 えの減縮 は取下げ とは区別 され る。 その効 果は,17章11条 が適用 され減縮
前 の訴 訟物全部 について既判力がお よぶの で,被 告 が この部分 につ いて請求棄
却の判決 を得 たの と同一の結 果に なる。Eke1むf ,IIs.139,Norstedts,ls.13;
39.
**同 一 の法律効 果 を有す る事実は 同一 の本案 に属 す る とみ られ る
。 その外縁
を画す るこ とは困難 であ るが,同 一の事 実経過 ない し事実 関連 を考慮 して判断
すべ きもの とされてい る。例 えば,支 払請求の訴 えにお いて手形債権 に代 えて
売 買代 金債権 を主張す る場合,損 害賠償 請求の訴えにお いて被告の過失 をその
使用 人のそれに変更す る場合,契 約無効 の訴えにおいて強迫 を詐欺に変更す る
場合 な どはそ うであ る。Fitger ,s.77.も っ とも立法 当時 は,債 権 的請求の際の
新 たな事 実の援用 は訴訟物 の同一性 を変更 し,し たが って訴 えの変 更にな る と
解 されて いた よ うである。Garde,s .13'7.
第4条 訴 え の 提 起 は 他 に 異 な る定 め が な い と き は 召 喚 状(stamning)
に よ っ て な され な け れ ば な ら な い 。*
原 告 が 第3条 に よ り訴 え を変 更 し よ う とす る と き は
,裁 判 所 の 前 に
お い て 口頭 で ま た は 書 面 を も っ て す る こ とが で き る
。 被 告 は そ れ に つ
い て 通 知 を与 え ら れ な け れ ば な ら な い
。
訴 え は 召 喚 状 の 申 請 が 裁 判 所 に 到 達 し た と き,ま た は 召 喚 状 の 申 請
が 必 要 で な い と きは 訴 え が 裁 判 所 に 提 示 さ れ た と きに 提 起 され た も の
とみ られ る 。
*大 部分 の訴 えは召喚状 の 申請 に よって な され るが
,親 子法上 の 訴 えは 申請
(ansokan)に よってな され るのカi通例 である.N・rstedts,1s.13:47,Fitger ,
s.7$.
第5条 被告 が答弁(svaroma1)を 行 った後に原告 が訴 え を取 り下 げ
,
かつ本案 がそれにつ いて和解 を許容 す るよ うな もの であ る場合
,被 告
が 申 し立 て る ときは,事 件 は取下 げに も拘 らず審査 され なければ な ら
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5上 述 以 外 の 場 合 に お い て 法 律 に よ り こ の よ う な 訴 え の 提 起 が 許
さ れ る と き。
*賃 料 の支払お よび割賦 払の約定 の金銭貸借 の割賦 払の ような債務 には適用 さ
れ ない。 この点 でZPO258条 とは異 な る。 しか し,家 族 法上 の扶養i料,人 身
傷害 に基づ く終 身定期金 お よび労働 契約 ・保 険契約等 による年金 の債務 は本 号』
に該 当す る。Ekelof,IIs.103.
第2条 あ る法律 関係 が 存 在 す るか否 か の確 定 に 関 す る訴 え は,法 律 関
係 に 関 す る不確 実 性 が存 在 し,か つ それ が 原 告 に不 利 益 をお よぼ す と
きは審 査 に取 り上 げ られ る一
[給付請求 の]本 案 の 審査 が 当事 者 間 に お い て争 わ れ て い る法律 関係
の 存 否 に依 存 す る と き は,そ の 確 認 に 関 す る 訴 え は 取 り上 げ ら れ
る。*
そ うで な くと も法律 に お い て あ る場 合 に確 認 の訴 えが 取 り上 げ られ
る 旨規定 して い る と きは,そ れ が適 用 され る。




第3条 提 起 され た訴 え は変 更 す るこ とが で きな い。 た だ し,原 告 は 以
下 各 号 の場 合 に は それ が 許 され る
1訴 訟 手 続 中 に生 じた また は そ こで彼 に初 め て知 られ た事 実 に基
づ き,訴 えが 提 起 され た事 項 以外 の 給付 を求 め る とき,
2第2条 第2項 に よ る確 認 を申 し立 て る と き,な らび に
3主 た る義務 に伴 う利 息 また は そ の他 の付 随 的義 務 の履 行 を求 め
る と き,お よび そ の他 基 本 的 に 同一 の 原 因 で支 持 され る新 た な 申立 て
を提 示 す る とき。
本 口頭 弁 論 が 開 始 され た後 また は他 の方 法 に よ り事 件 が 判 断 の ため
に 取 り上 げ られ た後 に 第1項 第2号 ま たは 第3号 に よ る申立 てが な さ
れ た場合,事 件 に お け る支 障 な しに それ を審 査 す る こ とが で きな い と
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第23条 あ る者 が他 人 の 財産 の 管 理 また は他 人 の案 件 の処 理 を行 う一 般
的代 理 権 鮪 し かつ 彼 が そ れ に 基づ き本 人 の事 件 繊 判 所 の 前 で追
行 す る権 限 も有 す る と きは,こ の よ うな代 理 人 につ いて 法定 代理 人 に
つ い て定 め る と ころ が適 用 され る。
第24条 法 律 ま たは 命令 に お い て他 人 の事 件 を追 行 す る権 限 に つ い て特
別 の 定 め が な され て い る ときは,そ れ が適 用 され る
。*
*そ の例 として・海事法42・64・65条 その他がある.刑 事事件における公共弁
護人に関す る規定(21章)も 広義ではそれに属するともいえる
。
第13章 訴 え(talan)*の 対象 お よび訴 えの提起 について
*本 法 におけ るtalanの 用 法 は多義 的 であ るが(10章8条 の**を 参照)
,本章
では原告 の訴訟 醐 と くに訴 え を意 味 して い る
.か つ ての学 説 は源 告 の
talanを 彼 の裁判所 に向け られた権 利保 護 の要 求 と解 していたが(こ の意 味で
は訴え とい う訳語が ぴった りす る)
,こ の定義 では狭過 ぎた り,広 過 ぎた りす
る場合が あ り・本法 に適合 しない と批判 され る
.N・rstedts,1s.13:3 ,Fitger,
s.72.
第1条 被告 が何事 か を履行 すべ き義務 に関す る訴 えは
,履 行期 が到来
していない として も,以 下各号 の場合 につ いて事件 が判断 され る とき
は審査 に取 り上 げ られ る
1す でに給付 された も しくは将 来の対価 に依 存 しない
,ま たはす
でに給付 された対価 に基づ く年金 または終 身保 険金 として支払 われ る
回帰的給付 で,か つ その一部 が弁 済期 に ある問題*
2そ の事件 にお いて訴 えが提起 されてい る他 の義務 が履行 されな
い とき初 め て生 ず る履行 すべ き義務
3弁 済期 に ある債権 に対す るその支払 が なされ るまでの利 息 また
は主 た る義務 に伴 う付随 的義務 に関す る問題
,
4原 告 に とって履行 が適時 にな され るこ とが重要 であ り
,そ して




*エ ーケレー ヴは訴訟能 力または当事者適格(taleratt)を 失った場合 と表現
する。Ekelof,IIs.87.禁 治産宣告 を受けた場合な どである0し か し破産宣告
授 けた場合には本条は適用されなレ・.破産財団が訴訟手続に入るのは・纏
者の法定代理人 としてではなく当事者 としてであるから・纏 者が行 った訴訟
代理権の授与は破産財団 との関係では無臓 である・N・rstedts,1s・12:30・破
産財団は破産者の訴訟を承継することができる(破 産法3章9条)。
第20条 代理 人 と して行 為 す る者 は,彼 が権 限 を有 す る事 項 の ため に責
任 を有 し,か つ 彼 が代 理 権 に従 い行 為 した こ と}ま た は彼 が した訴 訟
行 為 が 当事 者 に よっ て是 認 され,も し くは 当事 者 に 対 し有効 で あ る こ
とを証 明 で きな い と きは,相 手 方 当事 者 また は そ の他 の者 に対 し,彼
の した行 為 が 当事 者 を拘 束 しな い こ とに よ って 訴 訟 手 続 上 生 じた損 害
を賠償 す る義 務 を負 う。 その他 の 損 害 を賠償 す る義 務 につ い て は,代
理 権 一般 につ いて 定 め る と ころ が準 用 され る。
第21条 本 章 に お い て 当事 者 の事 件 を追行 す る権 限 を有 す る代 理 人 につ
い て定 め る とこ ろは,特 別 の措 置 を採 る こ との ため の代 理 人*に つ い
て も適 用 で き る部 分 が適 用 され る。
*特 別の措置 とは,他 か ら独立 してなされうる訴訟上の措置のことで,例 えば
上訴の通知の届出またはある申立書の提出などをすることである。このような
措置 を採 るための代理権の授与は,当 事者の事件を追行す るための代理権の授
与 とは異なる。 したがって例 えば,相 手方の請求 を否認するための本条による
代理権授与は認め られない。Norstedts,1s.12:33,Fitger,s.71.
第22条 当事 者 は事 件 の 追行 の際 補 佐 人 を用 い る こ とが で き る。*訴 訟
手続補 佐 人につ いては第2条 ない し第5条 な らびに第6条 第2項 に牢
め る と こ ろ が 適 用 さ れ る 。 補 佐 人 が 当 事 者 が 出 頭 して い る際 に した 訴
訟 行 為 は,彼 が こ れ に 対 し 直 ち に 異 議 を述 べ な い と きは,当 事 者 に よ
っ て 是 認 さ れ た もの とみ られ な け れ ば な ら な い 。
*我 が国の補 佐 人(日 民訴88条)と は全 く異な る。補佐 人には訴 訟代理 人 と同
一・の資格要件 が適用 され る。補佐 人が用い られ る最 も一般 的 な場合 は,法 律扶
助 の民事事件 において法律家 が補佐人 として任命 され るこ とである。 この場合




*代 理権 の制 限 と関 籾 な く
・ 当事 者 は代理 人に対 して,例 えば ある事 実 を 自
白 しては な らない,と い うよ うな特定 の指示 をす るこ とが で きる
。代理 人が こ
の指示 に反 して 舶 を した ときは
,た とレ・相手 方が この指示 を知 っていた とし
て も舶 は完全 に有効 であ る・ もちろん この場合 代理 人は本 人に対 して囎
賠償翻 を負 う・Ekelof,Sfi ,N・rstedts,1s.12=25,Fitger,s .69.
第16条 訴 訟 代 理 権 の 授 与 の 書 面 が 第12条 に 述 べ る とお りに 作 成 さ れ て
い な い と きは
}裁 判 所 は 当 事 者 にR疵 を補 正 す る こ と を命 じな け れ ば
な ら な い 。*報 疵 が 治 癒 さ れ な い と き は 代 理 権 授 与 は 効 力 を 有 し な
い 。
*代 理 綴 与 の書 面 に 当事 躰 人 曙 名 が 欠 け て い る と きは代 理 権 授 与
の 書 面
が 存 在 し な い も の とみ ら れ・ こ の 場 創 こは9条 が 直 ち に 適 用 さ れ る
.N。r.
stedts,1s.Z2:26 ,Fitger,s.70.
第17条 当 事 者 出 頭 の 際 に 代 理 人 が した 訴 訟行 為 は
,当 事 者 が そ れ に つ
い て 直 ち に 異 議 を述 べ た と き は 彼 に 対 し効 力 を有 し な い
。*
*日 本法(眠 訴84条)と 異な り
,職 上 の陳述に制限 され ない.本 条 の訴訟
行 為 の 例 として・ 申立 て・抗 弁,認 諾 お よび 舶 な どが 挙 げ ちれ て い る。
Garde,S.ユ25,Norstedts ,1s、12:27.
第18条 代 理権綬 与 は当事 者 に よって何 時 で も撤 回す るこ とがで きる
。
代理 人が当事者 の事件 を辞任 しよ うとす る ときは,当 事 者が事 件 の
追行 の ための措置 を採 るこ とがで きるよ うに なる まで
,代 理権 に基づ
き彼 の権利 を保 護す る義務 を負 う。
撤 回 または辞任 は,裁 判所 または相 手方 当事 者 に対 しては裁判所 の
前において 口頭 で,ま たは書面 をもってそれが彼 らに知 らさせ るまで
効 力 を有 しない。
第19条 当事者 が死亡 しまたは争 われ てい る事項 に関す る管理 ・処分 権
を喪失 した とき,*そ れ を もって代 理権 の効 力は消滅 しない;た だ し
,
裁判所 はその理 由が ある ときは,訴 訟手続 につ いて遺産 財 団 または当
事 者の法定代 理人 に通知 しなければ な らない。
代理権 が 当事 者の法定代理 人 に よって与 え られ,か つ その後 に彼 の
権 限が消滅 した として も,代 理権 は効 力 を有す る。
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6裁 判 所 の判 決 の執 行 を求 め る こ とyな らび に
7当 事 者 に 認 め られ た訴 訟 費 用 の補償 を取 り立 て る こ と。**
代 理 人 は訴 訟手 続 一 般 に 関 わ る代 理 権 授 与 に基づ き,和 解 が 許容 さ
れ ない本 案 に 関 す る訴 えの提 起 また は 召喚 状 の受 領 をす る権 限 を有 し
な い。
代 理 権i授与 が特 定 の 裁 判 所 の み に関 わ る ときは,代 理 人 は その裁 判
所 の も とで 第1項 に述 べ る権 限 を有 す る。代 理 人 は その 裁 判 所 に よっ
て な され る決定 に対 す る上 訴 の 通 知 をす る こ ともで き る。***
代理 権 授 与 が 特 定 の訴 訟 手続 段 階 の み に 関 わ る と きはz代 理 人 は そ
の訴 訟 手続 段 階 に お いて 第1項 第2号 な い し第5号 に述 べ る権 限 を有
す る。 代理 人 は そ の際 に な され る決 定 に対 す る上 訴 の 通知 をす る こ と
もで きる。
*代 理 入は,代 珊 綴 与において明示 されていな くて も13章3条 による訴えの
拡張 または変更ができる。Fitger,s.69.
**代 理人は当事者の承諾を得なければ,当 事者が勝訴 したものの支払を受領
す ることができない.訴 讃 用についてこの例外 を認め たのは,代 臥 は通
常,当 事者に対 して訴訟費用に相 当す る債権 を有することによるとされてい
る。Norstedtsa1S.12:23.Fitger,s.69.
***上 訴の権限を有 しない場合でも上訴の通知の届出がで きるわけである。
次項の特定の訴訟手続段階に限定 された代理人について も同様である。Nor-
stedts,!s.12:24.
第15条 第14条 に よる代理 人 の権 限につ いては,訴 えの提起,召 喚状 の
送達 の受領,和 解 の締結 判決 の執イラまたは 当事 者に認め られ た訴訟
費用 の補償 の取立てに関す る代 理 人の権 利 のみに限 り制 限す るこ とが
で きる;そ の他 の制 限は効 力 を有 しない。
許容 され る制 限が代理権授 与の書面 にお いて なされない とき,裁 判
所 お よび相 手方 当事 者 に対 して は,そ れが裁 判所 の前 にお いて 口頭




*訴 訟手続一般 に関す る代理権 授 与は
T一 般的代理権授 与 または 白紙代理権授
与 とよばれ る。 これに対 して特 定の事件 に限定 した代理権授 与は特別代 理権授
与 とい う。 いずれ の場合 も原則 として代理権 は全 ての審級 におけ る代理権 を包
含す る(審 級代理 を原則 とす る我が 国 とは異 なる)
。 もっ と も,代 理権 授与 を
特定 の審級等 に制 限す るこ とは で きる。 また,一 般的代理権授 与 を受 け た代理
人 で も,職 権 探知主義 が適用 され る民事事件 お よび刑事 事件 に関す る訴 えの提
起 または召喚状 受領 の権 限を有 しない(14条2項) 。Ekelof,IIS.82,Nor-
sedts,1s.12:20-21 .
第13条 代 理 人は他 の者 に 自分 の地位 の代 わ りを させ るこ とが で きな
い。 た だ し,当 事 者 が それ に承 諾 を与 えた と きは この 限 りで は な
い 。*
代 理 人 が他 の 者 に 自分 の 地 位 の 代 わ り を させ る権 限 を有 す る と き
は,代 理 人 に よ って権 限 を与 え られ た者 も,代 理 人 が そ れ に 対 す る承
諾 を与 え た と きは,他 の者 に 当事 者 の事 件 の 追行 を委 ね る こ とが で き
る。
*本 条は,復 代理権授与(underfullmakt)な いし復代理人(und
erombud)
に関する規定である。Fitger ,s.68.
第14条 代 理 権 授 与 は 代理 人 の ため に,当 事 者 の名 に お いて 以 下 各 号 の
事 項 を行 う権 限 を伴 う
1訴 え を提 起 し,な ら び に[権 利保 護 の]措 置(atgbrd> 一 た と
い そ れ が裁 判 所 以外 の公 的機 関 の権 限 に属 す る ときで も一 を要 求 す る
こ と,*
2申 立 書 その他 の 書 類 の 送 達 を受 領 す る こ と
,た だ し,当 事 者 に
対 す る 自身 出頭 す べ き旨の命 令 を除 く,
3当 事 者 の事 件 を追 行 す るた め の すべ て の行 為 をす る こ と
,な ら
び に 当事 者 に提 示 され た訴 えの 申立 て に対 す るすべ ての 答 弁 を行 うこ
とx
4当 事 者 が提 示 した訴 え の 申立 て を取 り下 げ
iか つ 相 手 方 当事 者
の 訴 え の 申立 て を認 諾 す る こ と,
5和 解 を締 結 す る こ と,
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で き る。
代 理 権 授 与 の 書 面 は その 原 本 また は認 証 され た謄 本 を記 録 に添 付 し
な けれ ば な らな い。
*代 理権授与の書面は各審級において提出しなければならない。 この要件は,
第一審で提 出された一ヒ訴審での権限を包含す る原本が上訴審に送付 された記録
のなかに存す るときは充足されている。Norstedts,1s.12:16.
第10条 代 理 権 授 与 の 書 面 の 内容 が そ れ に関 す る定 め に従 い電 信 また は
電 話 に よっ て伝 達 され た と き,そ の録 取 は代 理 権 授 与 の 書 面 と して適
法 とされ る;た だ し,裁 判 所 が 必 要 と認 め る ときは,そ れ を しな け れ
ば録 取 は代 理 権 授 与 の 書 面 と して無 効 とみ られ る とい う制 裁 付 きで,
裁 判 所 に代 理 権i授 与 の 書 面 の 原 本 の 提 出 を命 ぜ られ な け れ ば な らな
いQ




第11条 国庫 または地方 自治体 も しくはその他 の住 民集合体 または公 的
施設 のため の代理権授 与 としては,適 式 に発せ られ た任命書 またはそ
れに よって代理 人が任 命 され る決定の抄本 が妥 当す る。会社,組 合 も
し くはその他 の社 団,財 団 もし くは その他 の施 設につ いては,代 理権
授与 として この よ うな決定 に関す る調書の認証抄本が妥 当 し うる。
第12条 代理権 授与 の書面 は代理 人の氏名 を包含 しなければな らない。
代理権綬 与 の書面 はその所持 人宛て に発す るこ とはで きない。
代理権授 与は特 定の事 件 または訴訟手続一般*に 関す るこ とがで き
る。 当事 者が特定 の裁判所 または特別 の訴訟手続段 階のみに代理権授
与 をしよ うと欲 す る ときは,代 理権 授与 の書面上 にその旨 を示 さなけ




け れ ば な らな い。
*し たが って,代 理人が排除された期 日に当事者が出頭 していない場合はもち
ろん,出 頭 していても自ら事件 を追行するのを欲 しないときは直ちに欠席判決
(44章2条,4条)を することはできない。Norstedts,1s、12113 .
第7条 代 理 人 に な る こ とが で きな い者 が 訴 訟手 続 に お いて 彼 に譲 渡 さ
れ た請 求 を主 張 し,か つ 彼 が その事 件 を追行 で き るため に譲 渡 が な さ
れ た こ とに つ い て相 当 な蓋 然 性 が 認 め られ る と きは
,裁 判所 は彼 に 自
分 の ため に代 理 人 を立 て る こ と を命 じなけ れ ば な らな い
。 彼 が これ を
怠 る と きは,彼 は 欠 席 した もの とみ られ なけ れ ば な らな い
。*
*本 条は譲渡行為の有効性 とは関わ りがない。譲渡 を受けた者は訴訟における
当事者 として留 るが,代 理人を立てなければならないだけである
。 したがって
本条は,欠 席判決に関する規定の例外 を成す。Norstedts,1s.12:15.
第8条 当事 者 が代 理 人 に よ っ て事 件 を追 行 しよ う とす る と きは
,彼 は
代 理 人 に 裁 判 所 の 前 に お い て 口頭 で,ま た は 書 面 で代 理 権(fullma -
kt)を 与 え なけ れ ば な らな い。代 理 権 授 与 の書 面 は 当事 者 に よ っ て 自
署 され な けれ ば な らない。*
*11条 はこの例外 を成す。Norstedts,1s.12:16.
第9条 代 理 権 授 与 の 書 面 は代 理 人 が 最 初 に事 件 を追 行 す る と き裁 判 所
に 原 本 を提 出 しな け れ ば な ら な い。*
代 理 権 を証 す る書 面 が 提 出 され るべ き場 合 に それ が で きな い とき
,
裁 判 所 は代 理 人 に提 出 の ため の期 間 を与 え な け れ ば な ら な い;上 述 し
た と こ ろ は 上 訴 の 通 知 の 屈 出(missnojesanmalan)に は 適 用 さ れ な
い。 延 期 に差 支 えが あ る と認 め る と きは
,裁 判 所 は事 件 の 取 扱 い を進
め る こ とが で き る,た だ し,判 決 ま た は終 局 的 決 定 をす る こ とは で き
な い。 代 理 権 授 与 の 書 面 が 作 成 され た と き,そ の権 限 は代 理 人 が訴 訟
手 続 に お い て従 前 に した措 置 を包 含 す る もの とみ られ なけ れ ば な ちな
い 。
裁判所 が代理権 授与の書面上 の当事 者の署名 が正 しいか否か につ い
て疑 い を抱 くとき,裁 判所 は疑 いの除去 のため の猶 予 を認め るこ とが
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s5.弁 護士強制 も弁護 士独 占も存在 しないことは前述 した(第8章 冒頭の*)。
第3条 法律 専 門家 の 裁 判 官,法 曹 資格 を有 す る裁 判 所 の職 員,一 般 検
察 官 また は執 行 官 は,政 府 ま た は政 府 が 定 め る公 的 機 関 が 許 可 を与 え
ない 限 り,代 理 人 に な る こ とが で きな い。 た だ し上 述 した とこ ろは,
休 職 中 の者 お よび修 習 の 目的 で弁 護 士 の補 佐 と して 執務 す る者 に は関
しな い。
参 審 員 は そ の属 す る裁 判 所 の も とで他 人 の事 件 を追行 す る こ とが で
きな い。
第4条 あ る者 が事 件 の処 理 の際 裁 判 所 の構 成 貝 で あ る裁 判 官 と第4章
第12条 に関 わ る よ うな関 係 に あ る と きは,事 件 にお け る代 理 人 として
用 い る こ とが で きな い。 彼 が 裁 判 官 も し くは裁 判 所 の職 員 と して,ま
たは相 手 方 当事 者 の代 理 人 と して 本案 に 関 す る職 務 を行 っ た と き も代
理 人 として用 い る こ とが で きな い。*
*こ れは代理 人の除斥 ・忌避(ombudsjav)と よばれ るものであ る。Fitger,
s.66.弁 護士倫理 と相補関係にある。
第5条 代 理 人 が 廉 潔 で な い こ と,有 能 で な い こ と も し くは判 断 力 が な
い こ とま た は そ の他 そ うで な く と も不 適 切 で あ る こ とを示 した と き,
裁 判 所 は彼 を事 件 に お け る代 理 人 と して排 除す る こ とが で き る;ま た
裁 判 所 は その ため の 理 由が 存 す る と きは,一 定 の期 間 また は 当分 の 間
彼 は その 裁 判 所 に お け る代 理 人 と して 用 い る こ とが で きな い 旨宣 言 す
る こ とが で き る。
第6条 代 理 人 が 排 除 され る場 合 に お い て 当事 者 が 出 頭 して お らず,か
つ 自 らそ の事 件 を追 行 す るの を欲 しない と きは,当 事 者 は 自分 の ため
に是 認 され うる代 理 人 を立 て る こ とを命 ぜ られ る。*当 事 者 が こ れ を
怠 りyか つ 自身 出頭 しな い ときは,彼 は 欠 席 した もの とみ られ なけ れ
ば な らな い。
第5条 に よ り却 下 され また は無 権 限 と宣 言 され た者 が 弁 護 士 で あ る
ときはi弁 護 士 会 の理 事 会 の も とに その 措 置 に 関 す る通知 が な さ れ な
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判 所 は 彼 ら の う ち 誰(vilkenellervilka)**が 出 頭 す べ きか を定 め る
こ とが で き る 。 当事 者 自 身 が 事 件 を追 行 で き な い と き で も彼 は
,裁 判
所 が 彼 の 出 頭 が 調 査 上 必 要 で あ る と認 め る と きは 自身 出 頭 す る義 務 を
負 う。
当事 者 ま た は 彼 の 法 定 代 理 人 が 自身 出 頭 す る義 務 を 負 う と き
,裁 判
所 は そ れ を 命 じ な け れ ば な ら な い 。***
*本 条に は裁判所 が 当事 者に 自身出頭す るこ とを命 ず る要件 が定 め ちれ て い
る。 当事 者 はつ ね に 弁 論 に 同席 す る権 利 を有 す る。Norstedts,1s.11=34,
Fitger,s.64.
**原 文 では 出頭 を命 じられ る法定代理 人は1人 または複数 であ ることが明示
されてい る。




第1条 当 事 者 の 事 件 は 代 理 人 に よ っ て 追 行 す る こ とが で き る。*
当 事 者 の 自 身 出 頭 す る義 務 に つ い て は 第11章 第5条 に 規 定 され る
。
*代 理 人の本 人に対 す る権利 義務等 につ いては商法(handelsbalken)18章 に
規 定 されて いる。Fitger,s.65.代 理 人が弁 護士 である ときは,弁 護 士倫理 が問
題 に なるこ とは もちろん であ る。
第2条 裁 判 所 が 廉 潔性,学 識 お よび従 前 の 活動 に か ん が み事 件 に お け
る代 理 人 と して適 切 で あ る と認 め る者 以 外 の者 は,代 理 人 と して用 い
られ な い。代 理 人 は ス ウ ェー デ ン語 に堪 能 で な け れ ば な らな い。*
代 理 人 は ス ウェー デ ン また は ヨー ロ ッパ 経 済 共働 地 域 内 の他 の 国 に
住 居 を有 しな け れ ば な らな い;た だ し,裁 判所 が事 情 に か ん が み適 切
で あ る と認 め る ときは,そ の他 の者 も代 理 人 と して 用 い る こ とが で き
る。
未 成 年 者,破 産 者 また は親 子 法 第11章 第7条 に よ る成 年 後 見 人 を付
され て い る者 は代 理 人 に な る こ とが で きな い。
*自 然人のみが代理人になることができる。Norstedts,1s.12:5,Fitger,S.
(650) 訳注 スウェーデ ン訴訟手続法(1)
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*す べ ての法 人が当事者能 力 を有 す る とい う趣 旨である。法人 でない団体 は除
かれ るか,我 が国のいわゆ る権 利能力の ない社団 と同様の 問題 は,法 人概 念の
拡張に よって処理 されて いるよ うであ る。例 えば ラップ 人の村 落は一一種 の住 民
集合体 として最高裁判例 によ り当事者能 力 を認め られて いる。Norstedts,1s,
11:34,Fitger,s.63.
**国 を当事 者 とす る事件 は原則 として法務 監察長官 によって追行 され る(法
務 監察長 官規則(1975:1345)2条)。
第3条 そ の 本 国 に お け る法 律 に よ り事 件 を追 行 す る権 限 を有 し な い 外
国 人 で も,彼 が ス ウ ェ ー デ ン法 に よ りそ の 権 限 を有 す る と き は,王 国
に お い て 事 件 を追 行 す る こ とが で き る 。*
*も っとも,ス ウェーデ ンに住所 を有 しない外 国人は,外 国人原告 についての
訴 訟費用の担保 を供 すべ き義務 に関す る法律(1980=307)に よ る担保 の提供
を求め られ る。
第4条 訴 訟 手 続 に お い て 当 事 者 で あ る 者,ま た は 当事 者 も し くは 当 事
者 の 法 定 代 理 人 と し て 事 件 を 追 行 し よ う とす る者 が そ の 権i限 を有 す る
こ と を示 す 証 拠 は,裁 判 所 が 証 拠 の 提 出 を必 要 と認 め な い 限 り要 求 さ
れ な い。*
*本 条の本来の趣 旨は,こ の ような事項 は裁 判所 が職権 で顧慮すべ きもの であ
るが,当 事者 に証拠軽減 を認めた もので ある。Norstedts,!s.11:32,Fitger,
s.64.
第5条 当事 者 は地方 裁判 所 お よび高 等裁 判所 におけ る本 口頭弁 論 の
際 彼の不 出頭が調査 上無意義 と考 えられ ない ときは,自 身出頭 しな
けれ ばな らない。
最 高裁判所 におけ る本 口頭弁 論の際 当事 者 は,裁 判所が彼 の出頭 が
調査上 必要 で ある と認め る ときは 自身出頭す る義務 を負 う。
準備 手続の ため の集会 お よびその他 の弁論 の際当事 者は,彼 の出頭
が集会の 目的 の達成 に寄 与す る とみ られ る ときは 自身出頭す る義務 を
負 う。*
当事者 の 自身出頭す る義務 につ いて上述 した ところは当事者 の法定
代理 人に も適 用 され る。 当事者 に複数 の法定代理 人がい るときは,裁
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め る とこ ろが適 用 され る。
(651)
*本 条 の 差戻 しは義 務 的 で あ る。Norstedts ,工s.10:49,Fingers.61.
**本 項 は上 訴 に 関 す る一 般 ル ー ル に よれ 偶 最 高 裁 判所 に 対 す る上 訴 の 途 が
な い 場 合 に こ れ を認 め る もの で,あ る程 度 再 審 に 似 た 機 能 を 有 す る。Nor-
stedts,1s.10:51.
第21条 法律 または命令 において管 轄裁判所 に関す る異な る定 めが なさ
れてい る ときは,そ れが適用 され る。*
*親 子法,仲 裁 人法,破 産法等に異 なる定め が存在す る。
第11章 当事者および法定代理人について
第1条 すべ ての者 は訴 訟手続 におけ る当事者 とな るこ とが で きる。
争 われ て い る事 項 につ いて 当事 者 が管 理 ・処分 権 を有 しな い(ra
derej)と きsま たは争 いが彼 が 自ら成立 させ る権 限 を有 しない法 律
行為 に関 す る ときは,事 件 は 当事 者 の法 定代理 人 に よ って追行 され
る。**加 害行為 に基づ く事 件 につ いて は 第20章 第14条 お よび第21
章 第1条 第1項 に定め る ところが準用 され る。
*1項 は 自然人の 当事者能力,2項 はその訴 訟能 力に関す る規定 である。 訴訟
能 力に関す る注意すべ き点 として,21章1条 の準用 の結 果,加 害行為に基づ く
損害賠償 請求 につ いては未成年 者(例 えば15才 の者)で も被告 として行為 しう
るこ とが挙げ られ る。Norstedts,1s.11118,Fitger ,s.62.
**ス ウェーデ ン法 には,日 民訴56条 の特別 代理人制度 に相 当す るものが ない
ので,と くに精神 病者が禁治産宣告 を受 けて いない場合,こ れ を被告 と して訴
訟 を提起 ・追行 す るのに 困難が生ず る。 エーケ レー ヴは裁判所が法定代理 人 を
任命す る旨の法改正 を提 言す る。Ekelof,IIs,49notll.
第2条 権 利 を有 し,か つ 義 務 を 負 う こ と の で き る会 社,組 合 も し くは
そ の 他 の 社 団,ま た は 財 団 も し くは そ の 他 同 様 の 施 設 は,訴 訟 手 続 に
お け る 当 事 者 と な る こ とが で き る。*国 庫**な ら び に 地 方 自 治 体
ま た は そ の 他 の 住 民 集 合 体 に つ い て も同 様 で あ る。




第18条 裁 判 所 が 第17条 に述 べ られ て い る もの 以 外 の理 由 に よっ て提 起
され た争 い を取 り上 げ る権 限 を有 しな い場 合,被 告 が 適 時 に裁 判 所 の
権 限 に 関 す る異議 を主 張 しな い と き,も し くは 第1回 期 日に 出頭 しな
い と き,ま たは 書 面 的 準備 に お い て答 弁 書(svarom蓋1)の 提 出 を怠 っ
た と きは,争 い は正 当 な裁 判 所 に提 起 され た もの とみ られ る。 被 告 が
出頭 しな いか また は 答弁 書 の提 出 を怠 っ た と きは,裁 判 所 の権 限 を基
礎 付 け る事 実 に 関 す る原告 の 情 報 は,被 告 が そ れ を通 知 され,か つ そ
れ を不 真実 とす る理 由 が 存 しな い 限 り是 認 され る。*
*こ の場合には,原 告の利益のために証拠上の推定が働 く。Garde,s.9S,Fit-
ger,s.60.
第19条 下 級 の(lagre)裁 判 所 が争 い を取 り上 げ た とき,そ の裁判 所
の権 限 に関す る問題 は上 級 の(hogre)裁 判所 に よって取 り上 げ られ
ない。 ただ し,上 級の裁判所 に対 しそれ を行 う権 限 を有 す る当事 者に
よって上訴 または訴 えの提起が な された とき,ま たは争 いが裁判所以
外の公的機関,特 別裁判所 も しくは直接 に上級の裁判所 に よって取 り
上 げ られ るべ き争 い,ま た は法律 もし くは命令 に よ り直接 に仲裁 人に
よって審査 され るべ き争 いであ るときは この限 りではない。
第20条 上 級の裁判所 が,下 級 の裁判所 がそ こに提起 され た事件 を取 り
上げ る権 限 を有 しない と宣 言す る ときは,上 級の裁判所 はf当 事者の
申立 てに基づ き事件 を権 限 を有 す る下 級の裁判所 に差 し戻す こ とが で
きる。*
確定 力 ある決 定に よって複数 の裁判所が無権 限 と宣 言 された場合,
最 高裁判 所 はそれ に も拘 らず いず れか の裁判 所 が権 限 を有 す る とき
は,当 事 者 の申立 てに基づ き事件 をその裁 判所 に差 し戻 す こ とが で き
る。**
第14章 第7条aに よ る最 高裁 判所 の命令 に基づ き1つ の訴訟 手続
に併合 され るべ き事件 を取 り上げ る権 限につ いては,最 高裁 判所が定
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1裁 判所 以外 の公的機 関 もし くは特別 裁判所 に よ り取 り上 げ られ
るべ き,ま たは法律 もし くは命令 に よ り仲裁 人に よって直 ちに審査 さ
れ るべ き争 い,
2特 定 の裁判所 のみが法律 または命令 に よ り争 いについ て取 り上
げ るべ き権 限 を有 してい る とき,そ の裁 判所 に提起 すべ きこの よ うな
争 い,
3法 律 に よ り若干の特別 の地方裁判 所のみが取 り上 げ る ことので
きる争 いが,他 の裁判所 に提起 され た とき,
4第9条 または第10条 に関わ る争 いyま たはそ うでな くとも法律
に よ り他 の裁判所 に提起 された ときはそ こに述べ る裁 判所 に よって取
り上 げ られ るべ き争 い,
5婚 姻事件**
6差 し押 さえ られた財産 または動産 の割賦販売 の有効性 に関 し,
かつ その ため に権限 を有す る裁判所 が特別 に定め られ てい る争 い,ま
たは,
7召 喚状 な しに裁判所 が取 り上 げ るこ とので きる性 質の争 い。
本章 に定め る ところに基づ き争 いを取 り上 げ るために法律 にお いて
規定 す るの と異 な る審級 の裁 判所 に事件 を提起 す るこ とはで きない,
ただ し,上 述 した ところは第13条 に関わ る争 いにつ いては適用 され な
い 。
債 権 の相 殺 に 関 す る 申立 て(yrkande)は,第1項 に よ りそ の 債 権
に 関 す る争 い を取 り上 げ る権 限 を有 しな い裁 判 所 が取 り上 げ る こ とは
で き ない 。***
*本 条 につ いては,ス ウェー デンにおけ る司法 と行政 の基本的類似性 を前提 と
して理解す る必要 があ ろ う。前掲 ラー グネマルム,拙 訳 『スウェー デン行政手
続 ・訴訟法概 説』参照。
**婚 姻事 件 につ いては夫婦 の一 方が住 所 を有す る地 の裁 判所
,ど ちら もスウ
ェーデ ンに住所 を有 しない ときはス トックホルム地方裁判所 が管 轄権 を有 す る
(婚姻法14章3条)。
(654)訳 注 ス ウ ェ ー一デ ン 訴 訟 手 続 法(1)79
第14条 複 数 の 被 告 に対 す る原告 の請 求(k琶rom当1)は,同 時 に な され,
か つ 原 告 の請 求 が基 本 的 に 同一 の 原 因*に 支持 され る と きは,本 章 に
お い て従 前 に定 め た とこ ろに よ り彼 らの1人 が被 告 とされ るべ き地 の
裁 判 所 に 訴 え を提 起 す るこ とが で き る。 本 案 が そ れ に 関 わ るす べ て の
者 に 対 し1つ の 判 決 の み が 与 え られ る よ うな もの で あ る と きは,**
訴 えは 彼 らの1人 が被 告 とな るべ き地 の 裁 判 所 に提 起 す る こ とが で き
る。
反 訴 請求(c,genkaromal)は 本 訴 請 求 が 取 り上 げ られ た裁 判 所 に よ っ
て取 り上 げ られ る。
第14章 第4条 また は 第5条 に 関 わ る事 件 は 本 訴 請 求 を取 り上 げ た裁
判 所 に よっ て取 り上 げ られ る。***




第15条 召 喚 状(stamping)が 被 告 に 送 達 され た後 は,裁 判 所 の 管 轄 を
基礎 付 け て い た事 実 につ い て 生 じた変 更 は顧 慮 され な い。*
*他 方,訴 訟手続中に管轄を基礎付ける事情が発生すれば本来存した暇疵は治
癒 されるとい うのが判例 である。Norstedts,1s.10=34,Fitger,s.58.
第16条 そ こ に示 され た法 律 関 係 に起 因 す る,発 生 した争 い また は将 来
の 争 い につ い て特 定 の裁 判 所 に 訴 え を提 起 で き る旨,ま た は そ の争 い
につ い て は特 定 の裁 判 所 の み が 管 轄権 を有 す る旨 の書 面 に よ る契 約 が
締 結 され て い る と きは,異 な る定 め が な い 限 りそ れ に従 う。*
*こ の契約 をprorogationsavta1と いう。 しか し,こ れは国内関係の契約では
稀に しか使われない といわれ る。エーケレーヴは,消 費者がその住所から遠隔
の地にある裁判所に応訴 を強いられるような契約は,契 約法36条 により無効で
あろうとする。Ekelof,Ils,23.
第17条 裁判所 は,以 下 各号の事 項 につ いては本章 に定め る ところに基
づ く権 限 を有 しない*
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は不動産賃借権 に関 す る争 い とみ られ ない。
不動産が複数 の裁判所 の もとに所在す るとき,ま たは争 いが異 な る
裁判所の もとの数個 の不動産 に関す るときは,争 いは主 たる部分 が所
在 す る地の裁判所 に よって取 り上 げ られ なけれ ばな らない。
*本 条の管轄 も専属管轄 であ る。Norstedts ,1s.10=25,Fitger,5.56.
**二 重売買 の場合 の優先権(battreratt)や,不 動産 の売 買の効 力に関す る
争 い な ども本 条に含 まれ る。 しか し不動産 売買代金 をめ ぐる争 いは除外 され る
(11条 参照)。Norstedts,1s.10125,Fitier,S,56.
***不 動産 賃借権 は用役権 の一種 であ るが,こ れに関す る争 いは不動産裁判
所(fastighetsdomstol)の 管轄 に属 す る。Norstedts,1S.IQ24.
****こ れは駐車場に関す る争 いの ことであ る。Norstedts ,1s.10=27.
第11条 以 下 各 号 の 事 件 も 第10条 に 述 べ る裁 判 所 に 提 起 す る こ とが で き
る
1不 動 産 の 売 買 代 金 ま た は そ の 他 こ れ に 類 す る 不 動 産 所 有 権 の 譲
渡 に 基 づ く請 求 権iに 関 す る争 い,
2不 動 産 か らの 支 払 を 同 時 に 訴 求 す る と きz不 動 産 所 有 者 に 対 し
行 う不 動 産 が 担 保 を 成 す 債 務 の た め に 彼 が 人 的 に 責 任 を 負 う義 務 に 関
す る事 件,
3不 動 産 に 対 す る 損 害 ま た は そ の他 の 侵 害 に 関 す る争 い,
4不 動 産 に つ い て な さ れ た 労 務 の 補 償 に 関 す る事 件,ま た は
5不 動 産 に 関 す る権 原 を 取 得 させ る こ と を 怠 っ た 者 に 対 す る賠 償
に 関 す る 事 件 。*
*前 所 有名義人 に対 して,彼 が追奪訴 訟にお いて権 原 を取得 させ ることを怠 っ
た こ とを理 由 として行 う損害賠償請求 の こ とである。Norstedts,1s.10:29.
第12条 本章 の適用 にあた っては,他 人の土地 の上の建物 な らびに鉱 山
お よび鉱業 に関わ る建 物 または施 設 も不 動産 とみ られ る。
第13条 訴 訟代理 人の報酬,複 数 の償還義務 者の 間の訴訟 費用 の分 配 ま
たはその他 の これ に類す る訴 訟手続 に基づ く請求権 に関す る争 いは,
その訴訟 につ いて最初 に判決 を した裁判 所に提起 す るこ とが で きる。
(656)訳 注スウェー一デン訴訟手続法(1)77
れ ば な らな い。*
夫婦 また は 同棲婚 者 の 間 の財 産 分 割(bodelning)に 関 す る争 い は,
原 則 と して彼 らの 一 方 が 民 事 事 件 に お い て被 告 とな るべ き地 の裁 判 所
に よ っ て 取 り上 げ られ な け れ ば な ら な い。**彼 らの 一 方 が 死 亡 し
た と きは,財 産 分 割 に関 す る争 い は 原 則 と して死 者 が 民 事事 件 にお い
て 被 告 とな るべ きで あ った地 の裁 判 所 に よ って 取 り上 げ られ な けれ ば
な らな い。
第1項 ま た は 第2項 に よ り管 轄 を有 す る裁 判 所 が 存 在 しな い と き
は,事 件 は ス トッ クホ ル ム地 方裁 判所 に よ っ て取 り.Lげ られ な け れ ば
な らな い。
財 産 分 割 執 行 者(bodelningsforfattare)ま た は 遺 言執 行 者(skiftes-
man)が 行 っ た財 産 分 割 ま た は 遺 産 分 割(arvskifte)の 取 消 しに 関 す




***こ の特別の定めは,婚 姻法17章8条2項,同 棲婚者の共同の住居に関す
る法律(1987:232)20条 および相続法23章5条1項 である。
第10条 不 動 産 の所 有権 も し くは用 役 権i,不 動 産 に対 す る地役 権 も し く
は そ の他 の特 別 の権 利 ま た は不 動 産 の 占有 に 関 す る争 いは,不 動産 が
所 在 す る地 の 裁 判所 に よ っ て取 り上 げ られ な け れ ば な らな い。*,**
不 動 産 の所 有 者 また は 占有 者 のsそ の 資格 に お いて 彼 に 課せ られ る義
務 の履 行 に 関 す る争 いiま た は不 動 産 に用 役 権 も し くは その他 の特 別
の権 利 が 設 定 され て い る と き,設 定 の対 価,建 築 物 の保 持 も し くは こ
れ に類 す る問題 に関 す る争 い につ い て も同様 で あ る。 た だ し,本 項 に
お い て 上 述 した と こ ろ は 不 動 産 賃 借 権 に 関 す る争 い(arrendetvist)
***に つ いて は 適 用 され な い。
車 両 整理 の ため の 土 地 また は家 屋 も し くは 家 屋 の 一 部 に対 す る一 時
的 な用 役 権 の 設 定 を理 由 とす る争 い は,****本 条 の適 用 に あ た って
7s神 奈川法翰3・ 巻第2号
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*本 法 において・加 舗 為 ゼ 理 由 とす る儲 求 は特別の法技術的 鰍 でL、
ちれてお り・加舗 為rに 基づ く(P霞grundav)」 それ とは区別 されて
いる.
瀦 の場合 は加舗 勧 よぴ これに よって牡 た囎 のみ が法律職 を構 成す
るのに対 して諭 者の場合 は他 の灘 事実例 えば保 険契約 備 求 の法律織
1こ含rまれ る
。Ekelof,Ils.31 .
**Talanと い う語 は本法 に頻 出す るが
,そ の用 灘 多義 的 であ り,訳 語 を決
め るのが難 しい・ ここでtalanな らび1こそれ 樒 接 に関連 す る/
mal(et)お
よびsak(en)に つ いて若干 の説明 をしてお きたい
。
エー ケ レー ヴは本法 におけ るtalanの 意味 は法 技術 的 に確定 され
てお ら
ず膜 然 と した もので樋 物 瞠 用語 とr習様 に 多義的 であ るとい う
.そ れは
…方 において当事者 の訴訟繭
の暗 βまたは全 般 臆 味す る.他 方訴 え,申
立 て(yrkande)を 意 味 し・ この意 味 では刑 事 で は訴 追(:」at
al)と 同義 で あ
る0し たが って・文脈 に応 じて・ 「訴 え」・「事/'#-」,「請求」 な どと訳 し分 けた
.
mal(et)は 訴訟(事 件)臆 味 し
,非 訟事件 または行政 上の案 件 を鰍 す
る..a「endeと の対 比 に お いて用 レ・られ るが
,両 者 の 区別 は必 ず し も厳 格 で な
い・ このこ とはス ウェ』一デ ンにおし・ては司法 と行 政 との 区別 が明確
でな く,行
政聯 桐 法手続的色彩 膿 厚に保有 しているこ と欄 連 している
.本 稿で1ま
mal(et)を ・ 穂 で あ る こ とが文 脈
.L分 か る と き,ま た は 識 事 件 と案 イ牛の
両 者 を意 味 す る と きは 「訴 訟」 とせ ず に 「事 件 」 と訳 して い る
。
Sak(en)は 訴 訟 手 続 の 対 象 臆 味 す るの で源 則 と して 「本 案 」 と き1
こ
「事案 」 と訳 した。
以 上 に つ い て は・Ekeiof ・ls.30-31,35-8,お よび 前 掲 ラー グ ネマ ル ム
,拙 訳 『
ス ウェ ー デ ン行政 手続 ・訴 訟 法概 説 』66預 注(1)参 照
。
***本 条 は・ 犯 罪 を理 由 とす る私 的 請 求 力・訴 追 に 関 連 して な され な 暢 合 お
よ び犯 罪 的 で な い加 割 偽 を理 由 とす る損 害 賠 償 の 訴 え の 騰 に 関 す る
。
Norstedts,1s .10:21,Fitger ,s.54.
第8条a消 費者 と営 業 者 との 間 に お け る主 と して私 的 使 用 の た め に販
売 され た敵 役 務 また は そ の他 の 有 用 な もの1こ関 す る争 い は
,*消
費 者 の住 居 の あ る地 の 裁 判 所 に 提 起 す る こ とが で き る
。 た だ しこ れ
は,地 方 裁 判 所 に お け る事 件 が 第1章 第3条dに よ り1人 の 法律 専 門
家 の裁 判 官 に よ って 審査 で き る とみ られ る と きに の み 適 用 され る
。
*不 動産に関す る争いは含まれない。Norstedts,1s.10=22 ,
第9条 相 続 また は 遺 言 に 関 す る争 い は,原 則 と して死 者 が 民 事 事 件 に
お い て被 告 とな るべ きで あ っ た地 の 裁 判 所 に よ
って 取 り上 げ られ な け
(658)誰 スウェーデン訴訟手雛(1)75
抵当権(f6retagshyp。tek)も ある).ま た,我 が国で船舶先取擁 として規
定 されているものは,法 定のpantrattと されている。Malmstrorn,Civlratts.
126-30,212-15な ど参照。
第4条 王 国 内 に知 られ て い る住 所 を有 しな い者 が,こ こで 契約 を締 結
し,ま た は そ うで な くと も債 務 を負 っ た と きは,そ れ に関 す る争 い に
つ い て は契 約 が締 結 され たか また は債 務 を負 った地 の裁 判所 に 訴 え ら
れ る0
第5条 農 業,鉱 業,製 造 業,手 工 業,商 業 また は そ の他 同様 の 活動 を
固 定 した営 業 場 所 で営 む 者 は,そ の 活動 に 基づ き直 接 に発 生 した争 い
につ い て は営 業 場 所 の 地 の 裁 判 所 に訴 え られ る。*
*営 業場所には支店,販 売場所等 を含む。Fitger,s.53.
第6条 あ る者 が よ り継 続 的 に滞 在 す る地 に お い て 契約 を締 結 した と き
ま た は そ うで な くと も債 務 を負 っ た と きは,そ こ に い る間 は そ の契 約
また は債 務 に つ いて その 地 の裁 判 所 に訴 え られ る。 他 の場 所 に お け る
一 時 的 な滞 在 の 際 に 食事,住 居 ま たは 同 様 の 支 出の ため に 負 った債 務
につ い て も同様 で あ る。
第7条 後 見 人,財 産 管理 入(godman)ま た は 成 年 後 見 人 の管 理 に基
づ く争 い は,後 見 財 産 管理 また は成 年 後 見 が登 録 され て い る,も し
くは最 後 に登 録 され た地 の裁 判 所,ま た は管理 が な さ れ て い る地 の裁
判 所 に提 起 す る こ とが で き る。
そ うで な くと も或 る者 が 他 人 の財 産 を管理 してい る と きは,そ の 管
理 に基 づ く争 い に つ い て は 管理 が な されて い る地 の裁 判 所 に提 起 す る
こ とが で きる。
第8条 加 害 行 為 を理 由 とす る(ianledningav)*訴 え(talan)**は そ
の行 為 が行 われ た地 また は損 害 が 発 生 した地 の裁 判所 に提 起 す る こ と
が で き る。***異 な る裁 判 所 の も との地 に お いて 行 為 が 行 わ れ ま た
は損 害 が発 生 した と きは,訴 え は い ずれ の裁 判 所 に も提 起 す る こ とが
で き る。
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王 国 の 内 外 に 知 られ て い る住 所 を有 し な い 者1ま
,そ の 滞 在 地 の 裁 判
所 に 訴 え られ る・ 彼 が ス ウ ェ ー デ ン 国 民 で
,か つ 王 国 外 に 滞 在 す る カ、
ま た は 彼 の 滞 碗 が 知 られ て い な い と き は
,彼 の 珊 内 に お け る最 後
の 住 所 ま た は 滞 在 地 の 裁 判 所 に 訴 え ら れ る
。
*住 所 は事魁 の もので
・獺 存在 す るこ とも考え られ る
.N。rstedts,1s.
106,Fitger ,s.52.
**国 民登録 と称 す るが
,定 住外 国人の登録 も禽む。
***駅 登録 が な され ていれば
・ そこカ・ら他 に鋸 し鵜 合,そ もそ もそこ
に住所 鮪 しな暢 合 でも(外 国に壬蜥 を有す る場合 は別 として)B
の左艮拠
となる。Fitger,S.52 .
****ス ウェ{デ ン法上 のb・lagに は
,単 純 人的会社(enkeltb。lag) ,商事 人的会社(
handelb・lag)・ 株 式会 社(aktieb・1ag)の3種 が あ る
.前2者
の社即 人的鰍 責任 を負い・第2は 法人であるが錦1は 法人格 鮪 しな
い・AkeMalmst・6m ,Civilratt(12upP1.1986)s .238.
第2条 国庫(kr・nan)眠 事事件 にお いては馴 としてその訴訟事件
を担 当す る公 的機 関の所在 地の裁判所 に訴 え ちれ る
。
第3条 珊 内に知 られてい る餅 鮪 しない者 は支礒 務 に関す る争
いにつ いては彼 嘱 す る財勲 ・存在す る地 の裁判所 に訴 えられ る
.動
産 に関す る争 いにつ いてはその貝オ産が 存在 す る地 の裁判所 に訴 え られ
る。
流通 的債務譜 または呈示 が支払 を要求す る権利 の条件 を成す その
他 の証書に基づ く債 齢 ・証書 があ る地 に存在す るもの とみ られ る
。
その他 の債権 は債儲 の住所 の ある地に存在す る もの とみ られ る
.債
権 に物 的担保 権(pant)*が 設定 され てい る ときは
,債 権 は担保 伽,
ある地 に存在す るもの とみ られ る。
*ス ウxデ ンのpantrattは 物 的担保権 を締 す る灘 と
い って よい.動 産に
つい ては原則 として引渡 しお よび 占有 の保持 醜 利の設定お よ
び醐 の要件
であ る・ 樹 産 につ いて は担保醗 記(intecki
ng)の 後 に號 欄 力、ら発 行
され る担保証謝pantbrev)の 交付 に よって1)antrattが 誕 され
,不 動産 の利
用 は債瀦 に委ね られ る・ その他 ,船 舶,航 犠 物 動 産につ いては,担 保醗 記
腰 件 とす る鵬 権 的担保孝鰍hyp・tekariskpantratt)が あ る(企 業
(66。)訳 注スウェーデン訴訟手続法(1)四
弁 護 絵 の理 事 会 は,雁 士 が 公 認 され てv・る国 に お け る権 限 を有
す る公 的 機 関 また は 団体 に対 し,彼 が弁 護 士 と して の鵜 を過 怠 した
こ とが確 証 され て い る決 定 を通 知 しな け れ ば な らな い。
*外 即 弁副:が スウェーデンの縫 」二(adv・kat)と 称す ることは形式的に
は刑法のこ磯 定に違反するわけであるが,こ 縫 適胤 ない旨を定めたので
ある。
第2編 訴訟手続一般 について
1民 事事件におけ る訴訟手続につ いて
第10章 管 轄 裁 判 所 につ い て(Omlagad。mstol)*
*本 章および19tea.刑 事事件硝 鰍 判所1こ関す る)は 管轄に関するが・主 と
して土地管轄に関する縦 を収めてお り,職 分騰 および事物管轄に関す るも
のは少ない。Ekelof,IIs.20.な お,Ekelof,Is.89参 照。
第1条 民 事 事 件 の 管 轍 判 所 は源 則 と し て 被 告 が そ の 住 所
(hemvist)*を 有 す る場 所 を管 轄 す る裁 判 所 で あ る。
被 告 が ス ウ ェー デ ン に お い て 国 民 登 録(folkbokford)**を して い
る ときは,彼 が前 年 の11月 ・日に 国 民登 金乗を して い る場 所 が 彼 の 住 所
とみ られ る。***
会 社(b。1ag)***,組 合(forening)も し くは そ の 他 の 社 団(sam曽
fund),ま た は 財 団 も し くは そ の他 同様 な施 設 に つ い て は理 事 会 の
所 在 地(sate)ま た は.._会 の 所 在 士也が 定 め られ て い な いか も し くは
理 事 会 が 存 在 しな い ときは,そ の 管理 力・な され る場 所 を住 所 とす る・
地 方 自治体 ま た は その他 同様 の住 民 集 合 体(menighet)に つ いて も同
様 で あ る。
遺 産 財 団(dodsb・)は,死 者 が 被 告 とされ るべ きで あ っ臓 判 所 に
訴 え られ る。
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はs弁 護 士は この機 関 に対 し審査 のため に必要 とされ る情報 を提供 す
る義務 を負 う。
弁 護士 につ いて第2条 第5項 または第6項 に よ り会員 となるこ とが
で きない事 由が生 ず る ときは,彼 は直 ちに退会 す る義務 を負 う。彼 が
それ を しない ときは,理 事会 は彼 の除名 を命 じなけれ ばな らない
。弁
護士 が第2条 第1項 第1号 に よる国籍要件 または第2条 第1項 第2号
に よ る居住要件 を充 足 しな くな り,か つ理事 会が彼 に会 貝 として留 り
っるこ とを認め ない ときも同様 であ る。
会か ら除名す る決定 にお いては,決 定が直 ちに執行 され るべ き旨定
め るこ とが で きる。
第4条 第1項 第3文 に よる守秘 義務 に違反す る犯 罪は
,法 務 監察長
官以外 の者が訴追す るこ とはで きない。 訴追は公共の見地か らそれが
要求 され る ときにのみ なされ うる。
*規 約によれば,懲 戒活動は理事会と懲戒委員会とに分配されている。
第8条 弁 護士会 へ の 絵 を拒 否 され た者 または会 力aら除名 され た者
は,こ の決定 に対 し上訴す るこ とが で きる
。法務 監察長官 は最 高裁 判
所 に,第7条 に よる弁 護士会 または弁護士会 内の機 関の決定 に対 し上
訴す るこ とが で きる。
第9条 訴訟手続法 またはその他 の法律 において弁護 士につ いて定め る
ところは,ヨ ー ロッパ経 済共働 地域 内の他 の国 において弁護士 として
公 認 されて いる者 に も,ス ウェー デ ンにお いて活動 す る時 に適用 で き
る部分 が適用 され る。 その際に彼 は彼が公認 されてい る国で用 い られ
る職 業上 の名称 を,自 国語 で表現 し,か つ彼が属 す る職業 団体 または
その国法 に よ り執務 す るこ とが で きる裁判所 を表示 して用 いなけれ ば
ならない。 裁判所 が求め る ときは,第1文 の要 件 を充足 してい る と述
べ る者 はその証拠 を提示 しなければ な らない
。
第1項 第1文 は第4条 第2項 お よび刑 法第17章 第15条 第3項 の規定
を含 まない。*
(662)訳 注スウエーデン訴訟手雛(1)71
弁護士 活動 の原則的禁止の解除 臆 味す る・NJAII1994s・668・ 株 式会社 にな
って も,依 儲 に対す る債務 は会社 と弁 鰍 との連帯債務 である(株 式会社 法
條3項).な お規約38条 に よれ ば,弁 護士 は理 事会 の 臆 な く支所 で弁護士
活動 を行 っては な らない。Norstedts,1s.8=13.
第5条(削 除)
第6条 弁護士制 度の監督 は弁護士会 の理事会 が行 う;理 事会 は弁護士
が裁判所 の前 での事件 の追行 な らびにその他 の活動 において彼 に課 さ
れ る義務 を履行す るこ とを監督すべ きで ある・弁 護士 は理事会 に対 し
この監督 のために必要 な情 報 を提供 す る義務 を負 う。
法務 監察長官 は理事 会 または規約が定 め る範 囲において会 の他 の機
関 に対 し,そ の義務 を怠 る弁護士 または もはや弁 護士資格 を有 しない
者 に対 す る措 置 を要求す るこ とがで きる。
弁護士会 の監督案件 の取 扱いに関与 した者 は,そ の際 にあ る者 の人
的 または経 済的 関係 につ いて知 った事 項 を不 当に漏 洩 して は な らな
い0
第7条 そ の 活動 に お いて 故 意 に不 正 を行 い また は そ うで な くと も不 誠
実 に 振 る舞 っ た弁 護 士 は,弁 護 士 会 か ら除 名 され なけ れ ば な らな い。
事 情 が 軽 微 で あ る と き は,そ の代 わ 「)に戒 告(varning)を 彼 に 与 え
る こ とカSで きる。
弁 護 士 が そ うで な く と も弁 護 士 と しての 義務 を過 怠 す る ときは,戒
告 ま たは 注 意(erinran)を 彼 に 与 え るこ とが で き る。事 情 が 特 に 重 大
な もの で あ る ときは,彼 を弁 護 士 会 か ら除 名 す る こ とが で き る。
弁 護 士 が戒 告 を与 え られ る とき,特 段 の理 由 が存 す る と きは,彼 は
弁 護 士 会 に 最 低1千 ク ロー ネ 最 高1万5千 ク ロ ー ネ の 制 裁 手 数 料
(straffavgift)の 支 払 も命 じ られ る こ とが あ る。
上 述 の 除 名,戒 告,制 裁 手 数 料 また は 注 意 の 問題 は,弁 護 士会 の理
事 会 ま た は規 約 に 定 め る範 囲 に お い て弁 護 士 会 の他 の機 関 が 審 査 す
る。*こ の よ うな 問題 の審 査 が この よ うな機 関 に 委 ね られ て い る と き
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な い ・ た だ し今述 べ る と こ ろ は
,公 共 弁 護 士 事 務 所(allm註nadvokat。
　
byra)に 雇 用 され て い る者 につ い て は適 用 され な い
。
*樋 士会鋤 によ り詳細な絵 の資格に関する鰹 がなされ
ている。
**こ の学識の試験に合格 し堵 とは
,法 学士試験に合格 し諸 をいう.
***こ の理論的熱 教育 とは規約3条 により弁護
・桧 が行 う鍛 士職に関す
る倫理および技術に関する"lli的 縄 であ り
,1988年 に発足 したものである.N
orstedts,Is.8:5 .
****成 年観 の制度は・老人の財産の保欝 のために1988年 に親子法に導
入されたものである(親 子法11章7条 以下)、,
*****こ の助言活動 とは職業的に行 われる法的または経済的事項に関す
る
鵬 または補佐をい う(同 法1条) ・助言活動において重大な過失によ呵 罰
的偽 をiす ることを起因 し堵 撮 高2年 以樽 の刑罰に処せ られる(2
条)・ そ してこのよう緒 に対 しては,最 高5年 間助言活動 襟 止することが
できる(3条)・ この禁止手続は・検鮪 がナ也臓 判所に蔽 を提起 して行 う




第3条 弁 護 士 会 へ の 入会 の 申請 は その 理 事 会 が審 査 す る
。
第 條 弁 護 士 は その 活 動 に お い て廉 蘭 ・つ 熱 心 に 彼 に委 託 され た事 務
を処 理 す る と共 に・ 繕 士 倫 理*を 欝 しな け れ ば な ら な い
.公 共 弁
護 士 事 務 所 の 弁 護 士 の 守 秘 翻 の 問 題 につ レ・て は機 密 保 護 法(、98。
、
100)第9章 第9条 に規 定 が 存 す る
.そ の 他 の_'.:一士 は,弁 護 士 倫 理
が要 求 す る場 合 糖 の 遂 行 上 知 っ た事 項 に つ い て 黙 秘 す 礒 務 を負
う。
会 社 の 形 態 に お い て営 まれ る弁 護 士 活動1こお い て は
,弁 護 士 会 の理
事 会 が例 外 を認 め な い 限 り・ 弁 護 士 の み が 共 同所 儲 ま たは 共 同経 営
者(bolagsman)に な る こ とが で き る。**
繕 士 は彼 の本 人 に属 す る金銭 お よ び そ の他 の 資産 を泊 己に 属 す
る もの か ら区別 して保 管 す る義務 を負 う。
*弁 護士倫理 については・弁護士舗1定 の 「スウェーデン綴 士会繕 士倫理






4弁 護 士 活 動 の た め に 必要 な実 務 的 お よび理 論 的養 成教 育 を終 了
して い る者,***
5廉 潔(redbarhet)で あ る こ とが知 られ て い る者,な らび に
6そ の他 の 点 に お い て も弁 護士 活 動 を行 うの に適 切 で あ る と判 断
さ れ る者 。
弁 護 士 会 の理 事 会 は澗 々 の場 合 に 第1項 第1号 お よび 第2号 に関
す る限 り入 会 要 件 の例 外 を認 め る こ とが で き る。 他 の 国 に お い て そ こ
で 妥 当 す る定 め に よ り弁 護 士 として公 認 され て い る者 に つ いて は ・ 第
1項 第3号 お よび 第4号 に よ る入会 要 件 につ い て も同様 で あ る。
ヨー ロ ・ソバ 経 済 共 働 地 域 内 の他 の 国 に お い て弁 護 士 に な る ため に 要
求 され る養 成 教 育 を終 了 し,か つ ス ウ ェー デ ンに お い て ス ウ ェー ア ン
法秩 序 に 関 す る十 分 な 学 識 を有 す る こ と を証 す る試 験 に合 格 した 者
は,第1項 第3号 お よび 第4号 に よ る要 件 を充 足す る と考 え られ な け
れ ば な らな い。
デ ンマ ー ク,フ ィ ン ラ ン ド,ア イ ス ラ ン ドまた は ノル ウ ェー に お い
て そ こ で妥 当す る定 め に よ り弁 護 士 と して公 認 され,か つ その 後 に最
低3年 間満 足す べ き仕 方 で ス ウ ェー デ ン に おけ る弁 護 士 事 務 所 で弁 護
士 補 と して執務 した者 は,第1項 第3号 な い し第6号 に よ る要 件 を充
足 す る と考 え られ なけ れ ば な らな い。
破 産 者 ま た は 親 子 法 第11章 第7条 に よ る成 年 後 見 人(forvaltare)
****を 付 され て い る者 は会 員 に な る こ とが で き な い。 若 干 の 場 合
に お け る職 業 的 助 言 の禁 止 等 に関 す る法 律(1985:354)第3条 に よ り
助 書 活 動 を禁 止 され て い る者 も会 員 に な るこ とが で きな い。*****
法 律 専 門 家 の 裁 判 官,裁 判 所 職 員,一 般 検 察 官 ま た は 執 行 官
(kronofogde)は 会 員 に な る こ とが で き な い;国 も し くは 地 方 自治 体
の職 務 に,ま た は弁 護 十 以 外 の私 人 の も とに 雇用 され て い る者 は・ 弁
護 士 会 の理 事 会 が例 外 を認 め る と きで なけ れ ば 会 貝 に な る こ とが で き
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と こ ろ は 案 件*に つ い て も適 用 で き る部 分 が 適 用 され る
。
*案 件 の範囲 につ いては争 いがあ る。 イヤー デ らの コンメンタールは訴訟手続
法 にお いて扱 う案 件す なわ ち証 拠保全 としての証拠 調べ な どに限 られ る とす
る。Garders.65,Norstedts,1S .6=23.
第13条 調書 お よび記録 編成 な らびに 日報 お よびその他 の記録 簿 に関す
る細 則は政府が定め る。*
*こ の定 めは上述の調書令 な どであ る。
第8章 弁 護 士(advokater)に つ い て*
*本 章 につ いては・拙稿 「ス ウェー デ ンの弁 護士制 度」 第二東 京弁 護士 会編
『諸外国の弁護士制度』(1976,日 本評論社)229頁 以下 ,「 スウェー デ ンの弁護
士 自治」 同編 『弁護 士自治の研究』(1976 ,日 本 評論社)257頁 以下参照。 ただ
し,そ の後 にかな りの法 改正 が行 われ ているこ とに留 意 されたい
。
スウェーデ ンには弁護士 強制 も弁護 士独 占 も制度 として存在 していないが
,
事実kの 弁護 士独 占が存在す る。 また,刑 事 事件 におけ る公共弁護 人には原則
として弁護士 が任 命 され る。Norstedts ,1s.813.
第1条 王 国 に 一 般 弁 護 士 会 が 置 か れ な け れ ば な ら な い。 こ の 会 の 規 約
(stadgar)は 政 府 に よ っ て 確 証 さ れ な け れ ば な ら な い 。
弁 護 士 とは,こ の 会 の 会 員 で あ る者 を い う。*
*弁 護士 に関す る法 的規制が極め て厳 しい ことは本章 に よって明 らか であ る
。
政府が規 約 を確証す るので,弁 護士会は公法的性質 を有 す る。Norstedts,1S.
8=3.弁 護士 でない者が弁護士の称号 を用 い るこ とは犯 罪で あ る(刑 法17章15
条3項 一刑 罰は罰金)。
第2条 弁 護 士 会 の 会 員 に は,以 下 各 号 に 当 た る 者 の み が 受 け 入 れ ら れ
る*
1ス ウェー デ ン国民 または ヨー ロ ッパ経済共働地域 内の他 の国の
国民,
2ス ウェー デ ンまたは ヨー ロッパ経 済共働 地域 内の他の 国に居住
して いる者,
3裁 判 官職 の資格 の ため に定 め られ た学 識試 験 に合格 して い る
(666)訳 注スウェーデン訴訟手続法(1)67
本 章 第8条 第2項 の規 定 は,速 記 に よ り録 取 した供 述 お よ び音 声 的
方 法 で録 取 した供 述 の要 約 につ い て適 用 で きる部分 が 適 用 され る。
速 記 者 は裁 判 所 に よ って任 命 され る。 事 案 また は 当事 者 と彼 の信 頼
性 が減 弱 す る と考 え られ る よ うな関 係 に あ る者 は速 記 者 と して 用 い る
こ とが で きな い。 第5章 第7条 が 通 訳 に つ い て 定 め る とこ ろ は裁 判 所
に よって 任 命 され る速 記 者 につ い て 準 用 され る。 この よ うな速 記 者 は
仕 事,時 間 の 消 費 お よび職 務 上 必 要 な支 出 の ため に合 理 的 な補 償 を受
け る権 利 を有 す る。補 償 は公 費か ら支 払 わ れ る。
本 条 に よ り録 取 さ れ た事 項 の通 常 の文 字 に よ る再 現 に関 す る規 定 は
政 府 が 定 め る。*
*こ の定めは上記調書令10条 である。 この規定は現在では,当 事者が反訳謄本
を求める場合のみに関 し,裁 判所が 自己使用のためにそれを必要 とする場合 に
ついては定め られていない。Norstedts,1s.6:21.
第10条 当事 者 の 申立 書 お よび事 件 に お け るその 他 の書 類 な らび に裁 判
所 の調 書 は,判 決 お よ び別個 に作 成 さ れ る決 定 と共 に,記 録 に 編 綴 さ
れ なけ れ ば な らな い。 記 録 に は 申立 書へ の 記 入 ま た は その他 の 方 法 に
よ っ て呼 出 し,命 令 また は そ の他 の 調 書 に記 載 され な い決 定 も包含 さ
れ な け れ ば な らな い。
記録 に属 す る文 書 の 返 還 を求 め る当事 者 また は そ の他 の 者 の権 利 に




第11条 裁 判 所 に お い て は,す べ て の事 件 に つ い て各 事 件 が 受理 され,
それ につ い て採 られ た措 置 の 日時,事 件 の 裁 判 の 日時,な らび に事 件
が上 訴 され た と きは上 訴 の 通知 また は上 訴 状 が 提 出 され,か つ採 られ
た措 置 の 日時 を示 す 日報(dagbok)が 作 成 され なけ れ ば な らな い。*
*こ の 日報の記載は継続的に行われなければならない。Norstedts,1s.6:23.
第12条 本 章 に お い て訴 訟事 件 の調 書,記 録 お よび 日報 につ い て定 め る
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例外 はほ とん ど意味が ないよ うであ る。Norstedts ,1S.6:13.
第7条 そ の 他 の 弁 論 の 際 に 陳 述 さ れ た,ま た は そ う で な く と も生 起 し
た 事 項 は,特 段 の 理 由 が な け れ ば 記 載 さ れ な い
。 事 件 の 法 的 側 面 に 関
す る 当 事 者 の 主 張*も 調 書 に 記 載 され な い 。
*こ の主張 には法律問題 お よび証 拠問題に関す る法的見解 の提示 があ る とされ
る。43章9条 に よる最終弁論 はこれに当た る。Garde,s.saNorstedts,1s.6:
14.
第8条 弁論 に関す る調書 は,そ の弁 論が終 了す る前に最終 的草案 が作
成 されて いなければ な らない。*調 書 が完成 した とき,裁 判長 は調書
にその 旨の記入 を しなければ な らない。
第6条 に よ り調書 に記載 すべ き供 述が録取 され た後 に,そ れは朗読
され または他 の方法 でそれ を検討す る機会 が与 え られ,か つ被尋 問者
はその 内容 につ い て異議 を有 す るか 否か を質 問 され なけれ ば な らな
い。 変更 を起 因 しない異議 は記載 され なけ れば な らない
。**そ の後
には録 取内容 は変更 され ない。供述 が検討 の後に初 め て調書 に記載 さ
れ る と きは,録 取 内容[の メモ]は 記録 に添 付 され なけ れ ば な らな
い 。***
*こ れは記載 内容 の確 定 とい うこ とであ って
,そ れ を浄書 して調書 を作成(完
成)す るのは後 日で よい。Garde,s.62,Norstedes ,18.6=16.
**不 当 とみ られ る異Aは すべ て記載 され るの であって
,異 議は訂 正を必要 と
す るもの とは考 え られ ない旨が記 載 され る。 異議が 正当である ときは
,そ の 旨
を記 し,そ れ に よ る録 取 内容 を付 加 す る な ど して訂 正 す る。Garde,s.62-3,
Nor-stedts,1s .fi:17.
***供 述が録取 内容 の メモに基づ き調書に作成 され る場合
,両 者の一 致 を保
障す るためであ る。Garde,s.fi3.上 記調 書令11条 は この録取 メモが記録 に添付
され るべ き旨を定めてい る。Norstedts ,1s.6:18,
第9条 立 証 目的 の 尋 問 の も と で 与 え られ た 供 述 は 調 書 に 記 載 す る代 わ
りにi速 記 ま た は 音 声 的 方 法 に よ っ て 録 取 す る こ とが で き る
。 事 件 に
お い て 意 義 を 有 す る とみ ちれ る事 項 を 包 含 す る供 述 の 要 約 に つ い て も
同様 で あ る。
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第5条 本 口頭 弁 論 の 際 の 調 書*は 弁 論 の経 過 の簡 単 な 説 明 を包 含 し,
か つ 以下 各号 の事 項 を記 載 しな け れ ば な ら ない
1各 当事 者 の 申立 て,抗 弁 お よび その 変 更 な らび に相 手 方 当事 者
に よ る認 諾,
2当 事 者 以 外 の 者 の 申立 て,な らび に 当事 者 が この 申立 て を認 諾
す るか また は争 うか,な らび に
3尋 問 され る証 人 または鑑 定 入 お よび そ の他 提 出 され る証 拠 。
第1項 ま たは 第2項 に よ り調 書 に記 載 す べ き事 項 が 申立 書 も し くは
その他 の書 面 また は そ の事 件 に お け る従 前 の 調 書 に記 載 され て い る と
きは,調 書 に は そ の 旨の み を記 載 す るに留 め な け れ ば な らな い。
*こ の調書は簡略に本 口頭弁論調書(huvudfdrhandlingsprotokoll)と よば
れている。Norstets,s.6=11.
第6条 調書 には立証 目的の尋 問の も とで与 え られ る供述*を,そ の供
述 が事件 におい て意義 を有す ると考 え られ る範 囲で記載 しなければ な
らない。**裁 判所 が現 場検 証 の際 に観 察 した事 項 につ いて も同様
であ る。
第1項 は刑 事事 件 におけ る被告 人の供 述 につ いては適用 され ない。
***
高 等 裁 判 所 に お け る本 口頭 弁 論 の 際 の 第1項 に よ る供 述 ま た は 観 察
は,そ の 記 載 が 最 高 裁 判 所 に 対 す る上 訴 の 際 意 義 を有 す る と考 え られ
る と きに の み 行 う こ と を要 す る。 最 高 裁 判 所 に お け る 本 口 頭 弁 論 の 際
は,こ の よ うな 記 載 を要 し な い。****
*こ の供 述は,証 人,鑑 定人お よび被害者の尋問,さ らに真実保障 の有 無 を問
わず 当事 者尋問(民 事事 件)に よる もの を包 含す る。Norstedts,1s.6113.
**現 在 ではほ とん ど全 ての供 述について9条2項 の音声的手段 に よる録取に
移行 してお り,本 項 は実 際 的 に は 原則 と して の意 義 を失 っ た とい わ れ る。
Norstedts,1s.6二12.
***そ の理 由 は,記 載 義務 を課 す る こ とが 資源 的 に ネ ガ テ ィヴ な結 果 を も た
らす ため と考 え られ て い る。Norstedts,1s.6:13.
****現 在 で は本 項 の供 述 も通 常9条 の 音 声 的 手 段 で録 取 され るの で,こ の
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作 成 者,
3当 事 者 お よび そ の 出頭 の有 無,な らび に そ の 訴 訟代 理 人 ま たは







裁 判所 の前で 口頭 で与 え られた ときは訴訟代理 の授権,
本案 の簡単 な表示
弁論が非公 開で行 われた ときはその理 由,
別個 に作成 され ない裁判所 の決定,な らびに
裁判所 内の票決 の際 に示 され た反対意見。*
第… 審 を含む全 ての裁 判所 において反対(少 数)意 見の表示 を認め るのが ス
ウェー デン法 の特色 であ る。 実は この反対意 見の表示 は行政手続 において も認
め られ ている(ス ウェー デ ン行政 法典19条,前 掲 ラー グ ネマ ル ク,拙 訳 『スウ
ェーデ ン行政f続 ・訴訟法概 説』89頁 参照) 。 この制 度 は,福 祉国家 ス ウェー
デ ンにおけ る法の 支配(法 的保 障)の 維持 ・確 立のために大 きな意義 を有 して
い るのであ る。
第4条 口頭準備の際の調書は以下各号の事項を包含 しなければならな
い 一 一一 一
1各 当事 者の 申立 てお よび抗弁,そ の変 更 な らびに相 手方 当事者
の 申立ての認諾,
2各 当事者 が援用 す る事 実 とこれ に対す る相手方 当事 者の見解 の
簡単 な摘示,
3各 当事 者が援用 しよ うとす る証拠 お よび各証 拠 に よって立証 し
よ うとす る事 項 な らびに証拠 として提 出 され る文書 お よび物 件 に関す
る情報,な らびに
4そ の他 本 口頭弁論 の指揮上 必要 と考 え られ る事項。
第1項 に よ り調書 に記載すべ き事項 が 申立書 もし くはその他 の書 面
または従 前の その事 件 におけ る調書 に記載 されて いる ときは,調 書 に
はその 旨のみ を記載 す るに留め なけれ ばな らない。
本条に定め る ところは,他 の弁 論の際の調書 につ いて も適用 で きる
部分 が適用 され なけ れば ならない,た だ し本 口頭弁論 を除 く。
(670)訳 注スウェー一デン訴訟手続法(1)63
下 級 裁 判 所 の も とで刑 事 事 件 に お け る判 決 が 第30章 第6条 に よ る簡
易 な形 態 に よっ て作 成 され る ときは,調 書 の代 わ りに政 府 が 定 め る細
則 に よ る覚 書 が作 成 され る。**
*handlaggningと は 一般 に 訴 訟 に お け る活 動 を総 称 す る用 語 で あ るが,し ば
しば 裁判 所 の訴 訟行 為 の み を さす 場 合 もあ る。Ekelof,Is.29、 前 者 の 意 味 で は
審理 ・判 決 を包 含 す るの で,文 脈 上 「審 理 」 と訳 す るの が適 切 な場合 が 多いけ
れ ど も,そ れ で は 狭 過 ぎた り,広 過 ぎ た りす る場 合 が あ る。 他 方,utredning
も審 理 と訳 す るのが 適 切 な場 合 もあ るにせ よ,よ り狭 い意 味 で使 われ る場 合 が
あ る。 しか も,行 政 手 続 に お い て もこのhandlaggningと い う訴 訟 法 の 用 語 を
借 用 し,行 政 手 続 に お け る措 置 の 総 称 と して 用 い て い る(前 掲 ラ ー グ ネ マ ル
ム,拙 訳 『ス ウ ェー デ ン行 政 手続 ・訴 訟 法概 説』15-6頁 注(1)参 照 。 以 上.
に か ん が み,handlaggningは 訴 訟 手 続,行 政 手 続 を通 じ原 則 と し て 「取 扱
い」 と訳 す る こ とに した。 また,utredningは 「調査 」 と訳 す る。 読 者 は や や
違 和 感 を もた れ るか も しれ な い が,御 理 解 を い た だ きた い。
**通 常 裁 判 所 の た め の 調 書 令(197111066)8条 に よ れ ば 判 決 簿(domsb-
lanket)に 本 章3条 に 関 わ る所 要 事 項 の 記 入が な さ れ る。Norstedts,1s.6:5.
第2条 調書 は裁判所の職 員 または裁判所 の法律専 門家の構成員 に よ り
作成 され,か つ署名 されなければ な らない。裁判長 は事情が それ を起
因す るときは,自 ら調 書 を作成す ることが で きる。*
本案 または当事 者の いずれか との間に彼 の信頼性 が減 弱す る とみ ら
れ るよ うな関係 が あ る者 は,調 書作 成 者 と して用 い る こ とが で きな
い。裁判官宣誓 を行 っていない者は,彼 が調書作成者 として執務す る
こ とが で きる以前 に,裁 判所 の前 または裁判長 の前 で,彼 は最上 の理
性 に従 い調書作 成者 としての義務 を遂行 し,か つ裁 判所 が非公 開で し
た評議 を他 人 に洩 らさない 旨の宣 誓 を しなければ な らない。
*調 書 には調書作成者が 署名 す る。裁 判長は 自分 が調書 を作成 した ときにのみ





調 書には以下各号の事 項 を記載 しなければな らない
裁判所 な らびに集会 の 日時 お よび場所,
裁判所 の構成 員,通 訳が用 い られ るときは通訳,な らびに調書
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第9条 裁 判 所 の集 会 の際 秩 序 を維持 し,か つ 必 要 な命 令 を発 す るの は
裁 判 長 の権 限 に属 す る。 彼 は弁 論 を妨 害 す る者 また は そ の他 の 方 法 で
不 穏 当 な行 動 をす る者 を退 席 させ る こ とが で きる。 彼 は ま た混雑 を避
け る ため に法廷 にお け る傍 聴 人 の数 を制 限 す るこ とが で き る
。 裁 判所
は尋 問 され る者 が 録 音 に よ って審 理 上 の支 障 が 生 ず るほ ど影 響 を受 け
る とみ られ る ときはs他 の 者 が 尋 問 を音 声 的 手段 で録 取 す るの を禁 ず
る こ とが で き る。*法 廷 にお い て写 真 を撮 影 す る こ とは で きな い
。
退 席 させ ちれ た 者 が 法廷 内 に侵 入す る とき,ま たは秩 序 を維 持 す る
た め 発 せ られ た 命 令 に 従 わ な い と きは
,裁 判 所 は 直 ち に 彼 を 監 置
(tasihakte)し,集 会 が 継 続 す る限 り監 置場 に 留 置 すべ き 旨命 ず る
こ とが で き る。 た だ し,3日 を超 え て は な らな い
。**
裁 判 所 の弁 論 の 際 の保 安 上 の統 制 に つ い て は特 別 の定 め が 存 す る
。
*私 的録音は原則として許容され る。この禁止は尋問にのみ関する。 したがっ
て例えば,当 事者の最終弁論の録音は禁止できない。Norstedts,1S.5:16-7.
**こ の措置は刑罰とは解 されていない。 ことの性質上命令は直ちに執行 され
なければならない。Norstedts ,1s.5=18.
***特 別 の定め として,裁 判所の弁論の際の保安上 の統制に関す る法律
(1981;1064)が ある。
第6章 裁判所の調書について
第1条 すべ ての事 件 につ い て別 個 に調 書 が作 成 され なけ れ ば な らな
い。
弁 論 の ため の 集 会 に お い て行 わ れ な い 取 扱 い(handlaggning)*に
つ い ては,以 下 各 号 の場 合 は 調 書 を作 成 す る こ と を要 しな い～
1取 扱 い が 法律 専 門家 の 裁 判 官単 独 ま たは 裁 判 所 職 貫 に よ
って な
され る と き,
2取 扱 いの 際 に な され る判 断 が別 個 に作 成 され
,か つ 裁 判所 内 に
反 対 意 見 が 存 しなか っ た と き,ま た は
3事 件 が 取 扱 い の際 に 除 去 され る(avskrivs)と き。
(672)訳 注 スウs.‐`デン訴訟手続法(1)61
*本 条は,弁 論 が常に スウェーデ ン語 で行 われ るこ とを前提 としてい る。 た と
い当事 者双方が英国 人で,裁 判所 の全構成 員が英語 に精通 してい るとして も,
弁論 はスウェー デ ン語 で行 われなければな らない。 なお,訴 訟代理人,補 佐 人
または弁護 人が スウ ェーデ ン語 を十分に理解 しない とい う理 由では通訳 を用 い
るこ とは できない。本条 は刑事事件 におけ る捜査 に も類推適 用 され る と解 され
てい る。Ekelof.Is.151,Norstedts,1s.5:ll-2,Fitger,s.34.
**古 くか ら北欧の裁判所 では フ ィンラン ド語 を母語 とす る住 民のため にフ ィ
ンラン ド語 の通訳の継続的必要性が存在 した(フ ィンラン ド語 は他 の北欧語 と
著 しく異 なる)。 そ こで若干 の人々が特定 の対価 を得 て この通 訳の職 務 を行 う
ため に任命 されてい る。 この よ うな裁判所 と継続的 に結 び付 いている通訳が公
共 通訳人 とい う名称で よばれ る。Norstedts,1s.5;12.
***公 共通 訳 人に関す る政令(1984:140)な らびに聴 力お よび発 語能 力障
害者 のための通訳 に関す る政 令(1977:175)が 存在す る。
第7条 公 共 通 訳 人 と して 雇 用 さ れ る者,ま た は そ うで な く と も通 訳 と
して 補 佐 す る た め に 任 命 さ れ る 者 は,裁 判 所 の 前 で,彼 は 最 上 の 理 性
に 従 い 彼 に 与 え られ た 職 務 を遂 行 す る 旨 の 宣 誓 を行 わ な け れ ば な ら な
い 。 通 訳 と して 補 佐 す る た め に 任 命 さ れ る者 が,そ の 裁 判 所 の も と で
通 訳 と し て そ れ 以 上 の 職 務 を保 持 す る と考 え るべ き理 由 が あ る と き
は,彼 は 将 来 の 職 務 に 関 す る 宣 誓 も行 う こ とが で き る。*
*2文 のいわゆ る 「一般 的通訳宣 誓」 の可能性 は1973年 の法改正 で導入 され た
もの であ る。Norstedts,1s.5:14.行 政 訴訟法典51条 に も同趣 旨が規定 され て
い る(前 掲 ラー グネマ ルム,拙 訳 『スウ ェー デ ン行政手 続 ・訴訟法概 説』201
頁参照)。
第8条 通 訳 は そ の 仕 事,時 間 の 消 費 お よ び 職 務 が 必 要 とす る支 出 に 対
し合 理 的 な 補 償 を受 け る権 利 を有 す る。 政 府 ま た は 政 府 が 定 め る公 的
機 関 は 補 償 の 決 定 に あ た っ て 適 用 さ れ るべ き料 金 表 を作 成 す る 。 補 償
は 公 費 か ら支 払 わ れ る。*
*「 通訳料 金表 に関す る政令 」(1979:231)に よれば,裁 判所 お よび裁判所類
似 の機 関,検 察庁,警 察お よび執 行官局 におけ る口頭 通 訳 の料 金 表 につ いて
は,司 法行政庁が検事総長,警 察庁 お よび国税庁 と協 議の うえ作成す る。 ただ
しこれは,書 面 の翻 訳については適用 され ない。Norstedts,1s.5:15.な お,
前 掲 ラー グネ マ ル ム,拙 訳 『ス ウ ェー デ ン行 政 手 続 ・訴 訟 法概 説』201頁 注
(1)参 照。
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第5条 判 決 また は決 定 の 識 は識 糊rが 公 開 で行 うこ とが で き るこ
と を認め な い と きは非 公 開 で行 わ なけ れ ば な らな い
。 評 議 が 非 公 開 で
行 わ れ る と きは識 判 所 備 頗 の1まか に そ の事 件 に関 す る職 務 を有
す る裁 判 所 獺 の み が 同席 す るこ とが で き る
.特 段 の 理 由 が 存す る と
きは,裁 判所 は こ の よ うな評 議 の際 その他 の 者 の 同席 も認め る こ とが
で き る。*
判 決 ま たは決 定 の 議 しは公 開 で行 わ なけ れ ば な ら ない
.た だ し,
判 決 また は決 定 が 機 密保 護 法(198・=1・ ・)第12章 第4条 第2項 に よ る
機 密 に 関 す るpp**に 包 含 され る情 報 を含 む 限 りに お い て
,議 し
は非 公 開 で行 うこ とが で きる。
*司 法実務修習生の場合がそれにあたる
.N・ ・stedts,ls.5、1・.私 朗 もカ、つ
て スコーネ揖 びプレー一 ング講 裁判所 で裁判鶏 の研究 をして
いた当時,評諭
騰 を何度か許された繊 鮪 す るが,こ れ もこの規定によったものと
JV¥われ るa
**こ の機密に関す る齢 とは 條 頒 の定めをいう





第6条 当 鶉 証 人 ま た は その他 裁 判 所 の 肩茸で翻 され るべ き者 が
ス
ウ ェー デ ン語 の 十分 な能 力 を有 しな い と きは
,裁 判所 を補 佐 す るた め
に通 訳 を用 い る こ とが で きる。*
裁 判 所 に 問題 とな る言語 の公 共 通 訳 人(allmant。lk)**が 存在 す る
と きは・ 彼 を用 い なけ れ ば な らな レ・
.そ の他 暢 合 に は 裁判 所 が 事 件
に お け る通 訳 と して適 切 な者 を任 命 す る
。
聴 力 また は発 語 能 力 に鰍 な障 害 の あ る者 を尋 問 す る と き も識 判
所 を補 佐 す るた め に 通 訳 を用 い る こ とが で きる
。
本 案 また は 当事 者 の い ず れ か との 陶 こ彼 の信 頼 性 が減 弱 す る とみ ら
れ る よ うな 関係 が あ る者 は通 訳 と して用 い る こ とが で きな い
。
聴 力 ま た は発 語 能 力 に重 大 な障 害 の あ る者 を尋 問 す る場 合 に お け る
公 共 通 訳 人 の雇 用 ま た は通 訳 の 使 用1こつ い て は政 府 が 定 め る
.***
(674)訳 注スウェーデン総 手続法(1)59
***こ こで言及 されてい る機密保 護法の規定1ま,刑 鶉 件 におけ る人格調査
(pes。nsutredning)(7章22条),事 業囎(8章17条 〉・ 家族法 上 の関係(9
章15条)お よび性犯 罪等(9章16条)の 事件 ・案 件に関す る・N・rstedts,1s・
Jニ5ロ
****こ れは公的機関が 国会 の承認 を得 て外 国 と締 結 した条約 によ り保 持す
る秘密 に関す る。Norstedts,1s.5=6-6a.
*****特 別 の 定 め の例 と して は,年 少 法 違 反 者 の 特 則 に 関 す る法 律
(1964=167)な どが存在す る。
第2条 公 開 弁 論 の 傍聴(tilltrade)は,裁 判 長 が そ の 理 由 が あ る と認
め る と き は,18歳 未 満 で あ る こ とが 知 ら れ て い る か,ま た は そ う考 え
られ る者 に 対 し拒 否 す る こ とが で き る。*
*本 条 は,年 少者 を裁判 の傍 聴が伴 う悪影響 か ら保護す るため の規定 で,旧 法
時代 か ら磯 定 を引 き継 いだ もの であ る・ 国会 オ ンブ ズマ ンの意見に よれば・
生徒 が教 育の一環 として騰 に行 く場合 は,予 め裁判 長 と担 当教師が協議 して
計画すべ きであ る。Norstedts,1s.5:6-7.
第3条 非 公 開 の 弁 論 の 際,裁 判 長 の 承 諾 を得 て そ の 裁 判 所 の 職 員 お よ
び そ こ に 教 育 の た め 執 務 す る 者*は 同 席 す る こ とが で き る。 特 段 の 事
情 が 存 す る と き は,裁 判 所 は そ の 他 の 者1こ も こ の よ う な 弁 論 の 際 同 席
を認 め る こ とが で き る 。**
*司 法実務修 習生(notarie)を 指す。
**例 えば当事 者の両 親や 児童福祉 司(Obaranavardsman)は この2文 の規 定
に よ り同席 を認め られ ることが あ る。Norstedts,1s.5:7,Fitgers.33.
第4条 弁 論 が 非 公 開 で 行 わ れ,か つ そ の 際 裁 判 所 の も とで 機 密 保 護 法
(1980、100)に 関 わ る 機 密 が 問 題 と な る 情 報 が 提 出 さ れ た と き は,裁
判 所 は そ の 情 報 を 開 示 して は な ら な い 旨 命 ず る こ とが で き る。*
*機 密保護 法 によ 磯 密 とされ る文 謝 ・非公 開の弁 論に拙 され た場合 それ
はその後 も審理 中は非公開であ るが,事 件が終結 した後 は裁判所 が特段 の定 め
をしなければ公開 に な る(同 法12章3条2項)・ この定 めは事件 の終 了時 に し
なければ な らず,事 後 にはで きない。 また,機 密 が裁判所の判決 または決定に
包含 され る ときは,裁 判所が その判決 または決定 においてそれが機密 であ り続
け る旨定め なけれ ば機 密 でな くな る(同 章4条2項)・ 本 条 は この非公開 の定
めに関す る ものであ る。Norstedts,1S.5:9.
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除斥'腿 の問題 の審理 にお いて,そ の裁判官 は裁判所 が彼 な しで
は裁判 で きず・ かつ他 の裁判官が遅滞 な しに裁 判所 の徽 に加 わ る
こ
とがで きない ときを除 いては関与 す るこ とが で きない
。
第5章 裁判所 の も とでの公開 および秩序 について
第1条 裁 判所 での弁論 は公 開 され なければ な らない
。*
弁論 の際識 判所 の もとで糖 保護法(198・ll・ ・)に 関わ る糖 が
問題 となる欄 が提 出 され る と考 えられ る場合 この情報が開示 され
ない こ とが 著 し 唾 艶 判 断 され る と きは
,**裁 判 所 は この情 報
に関す る弁論 を非公開(in・mstangdad・rrar)で 行 うこ とを命 ず るこ
とが で き る・ その他 の場合 に お いて も機 密 が機 密保 護 法第 璋 第22
条・ 第 瞳 第17条 ・ 第9竸15条 も しGま 第16条 に関わ る もの であ る
かsま たは同法第5韓1条 もし くは第9×17条 に よる麟 中
の刑
事事 件 にお け る裁判所 の弁謝 しGま これ と同視 され る事件 もし くは
案 件(arende)に 関 わ る事 項 につ い て は弁 論 は 非 公 開 で な され る
.
***糖 が 同法 第9章 第3条 第2項 に関 籾
,か つ それ が弁論 の際
開示 され るこ とが条 約 に反 す る ときは
,弁 論 は4こ 非公 開 でな され
る。****
15歳 未満 の者 または精神 的障 害 の あ る者 の尋 問 は非公 開 でな され
る。
その他,特 別 の場合 に弁 論が非公開 で なされ る旨規定 され てい る と
きは,そ れが適用 され る。*****
*本 項は統治組雛2章11条2項 が憲法白勺に保 甜 微 判公 開
の原則 綻 め た
ものであ る・弁 論には本 噸 弁論 のほか,噸 の準備 本 噸 弁論外 の証欄
べ や現場検 証,勾 留尋 問の弁論 など も含 まれ る。Norstedts,1s.5=4 .
**糖 保灘 伽 ンメ ンター ルは泣 法 者は 階 しく聾 」 と
い う要件 に よ
って訟 開 の利益 撮 大限に供 給 され るべ きこ と
,か つ特 に強 い糖 の腰 が




官が刑騨 件の囎 者 である齢 な どが例 として挙 げ られてい る・ただ し・9
章5条 に よる諦 手 続 上 の軽 罪 につ レ・て審 判 す る場 合 は この例 外 で あ る・
Garde,s.42,Ekelof,ls.131--2,Norstedts,1s.4:23,Fitger,s.29.
***近 親者 には同棲婚者,婚 約 者 などが含 まれ る・Fitger,s・29・
****裁 判官 と当覇 との間の他の訴 訟手続 民事 ・刑事一 のみな らず・イ中
裁 備 誹 訟事件 において相 紡 の関係 があ るこ とをい う・ しか し慨 半ll力あ
る判決が存在す る場合 は含 まれ ない.N・rstedts・1s・4:25,Fitger・s・29・
第14条 翻 官 が 彼 に 対 す る 除 斥 ・忌 蹴 徽 す る と み ら れ る事 情 が 存
在 す る こ と を知 る と き は,彼 は そ れ を 醗 的1こ 開 示 す る..を 負 う・
当 事 者 が 裁 判 官 を 除 斥 ・忌 避 し よ う とす る と き は ・ そ の 裁 判 官 が 裁
判 所 の構 成 に加 わ っ て い る か7も し くは そ う で な く と も事 件 に 関 す る
職 務 を 有 す る こ と を知 っ た 後,ま た1ま 除 斥 ・忌 避 の 原 因 とな る事 情 が
当 事 者 に 知 ら れ て い な い と きは こ れ を知 っ た 後 の 事 件 に お け る訴 訟1舌
動(talan)の 最 初 に こ れ に 関 す る 異 議(invandning)を 提 出 し な け れ
ば な い.当 事 者 が こ れ を 怠 る と きは,こ のr.iiを 提 出 す る彼 の 権 利 は
消 滅 す る。*
下 級 の(lagre)裁 判 所 に お け る 裁 判 官 に 対 す る 除 斥 ・忌 避 の 問 題
は,第2項 に 定 め る と こ ろ に よ り除 斥 ・忌 避 の 権 利 鮪 す る 当事 者 に
よ っ て 提 起 さ れ る と き,ま た は 上 訴 が 除 斥 ・忌 避 を棄 却 す る決 定 に 対
し て な さ れ る と き を 除 い て は,上 級 の(hogre)裁 半1」所 に お い て 取 り
上 げ る こ とが で き な い 。
*当 事者が この権利 を失 った後 繊 判功テは職 歓 除斥 ・忌避の問題 を::_す る
義務 が ある。Norstedts,1s.4:31,Fitger5.32.
第15条 裁 判 官 に 対 す る 除 斥 ・忌 避 の 問 題 が 生 じた 後 ・ 彼 は 著 しい 不 矛i」
益 な し に 延 期 で きず,か つ 事 件 の 判 断 を 包 含 し な い よ う な事 件 に お け
る措 置 の み を と る こ とが で き る。 上 述 の 措 置 は 彼 が 除 斥 ・忌 避 原 因 が
あ る と宣 言 さ れ て も と る こ とが で き る。
当事 者 が 適 法 な期 間 内 に 裁 判 官 に 対 す る 除 斥 ・忌 避 を 申 し立 て た と
き は 識 判 所 は で き る 限 り速 や か1こ 別 個 に こ れ に 関 す る決 定 をイ矛う・
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3彼 が本 案 に 関 わ るか また は その結 果 に よ り著 しい利 益 も し くは
損 害 が予 期 され る者 と第2号 に掲 げ る関 係 に あ る と き,
4彼 また は 第2号 に掲 げ る彼 の 近 親 者 が 当事 者 の 後 見 人,財 産 管
理 人(godman)ま た は 成年 後 見 人 で あ るか,ま た は そ うで な く と も
当事 者 の 法 定 代 理 人,当 事 者 で あ る会 社,組 合(forening)そ の他 の
団 体(samfund),財 団(stiftelse)も し くは こ の よ うな 施 設(inrattn-
ing)の 理 事 会 の 構 成 員 で あ る と き,ま た は 地 方 自治 体 そ の 他 の 住 民
集 合 体(menighet)が 当事 者 で あ る場 合 に,事 件 が 関 わ る事 項 の 管 理
を扱 う行 政 委 員会(namnd)も し くは理 事 会 の構 成 員 で あ る と き,
5彼 また は 第2号 に掲 げ る彼 の近 親 者 が本 案 に 関 わ るか ,ま た は
その 結 果 に よ り著 しい利 益 または 損 害 が 予期 され る者 と第4号 に掲 げ
る関 係 に あ る と き,
6彼 が 当事 者 の相 手 方(vederdeloman)****で あ る と き,た だ
し,当 事 者 が 彼 を除 斥 ・忌避 す るため に彼 に対 す る請 求 を求め る と き
を除 く,
7彼 が他 の裁 判 所 に お い て裁 判 官 も し くは職 貫 と して本 案 に 関 す
る決 定 を行 っ たか,ま た は裁 判 所 以 外 の公 的機 関 の も とで,も し くは
仲 裁 人 と して本 案 に 関 す る職 務 を行 っ た とき,
8刑 事 事 件 に お け る本 口頭 弁 論 の 際,彼 が この本 口頭 弁 論 前 に 被
告 人 が 罪 とな るべ き行為 を犯 した か 否 か の 問 題 を審 査 した とき,
9彼 が本 案 に つ い て訴 訟 代 理 人 と して 当事 者 の事 件 を追 行 も し く
は 当事 者 を補 佐 し,ま たは 証 人 も し くは鑑 定 人 に な っ た と き,ま た は
10そ うで な く と も,事 件 に お け る彼 の 中立 性 に対 す る信 頼 を損 う
の に寄 与 す る よ うな特 段 の事 情 が 存在 す る と き。
*本 法は除斥 と忌避 を区別 しない。各号の事由はすべ て強行的かつ義務的であ
る。 もっ とも多 くは当事者の異議が提出 された場合 にのみ留意 されるが。
Ekelof,ls.]34-5.
**こ の点は解釈上困難な問題 で,様 々な概念規定が提案 されているが,簡 単
にいえば実質的に当該事件の当事者であ りえたような場合 と解釈 される。裁判
(678)訳 注スウェーデン訴訟手続法(1)55
*こ のいわゆ る裁判 官宣誓(domareed)と よばれ る宣誓 の文 言は,旧 訴訟手
続法か ら若 干の形式的修 正 だけ で訴訟手続法 に引 き継 がれた ものであ る。現行
法 になってか らも,"神 の法"と い う言葉 の削除(1959),"全 能の神の御前 に,
かつ その神聖 な書葉 の もとに"に 代 えて,ac名 誉 と良心に賭 けて"と 改め られ
た(1976)ほ かは変更がなレ㌔ 裁 判官宣誓の文 言は古語的表現 であるが,最 後
か ら2番 目の文 を除けば現代の法律 家に とって もか な り理解 で きる といわれ て
い る。 最後か ら2番 目の文章 につ いては コン メン ター ルに も現代語 に よる説明
が付 され ている。 この宣≡誓は法律専 門家 の裁判 官だけでな く,参 審員お よび上
述の経済専 門家 な ども行 う。Norstedts,1s.4:18b-19.
第12条 互 い に 婚 姻 関 係 に あ る か も し くは あ っ た 者,直 系 の 尊 属 お よ び
卑 属 の 」血族 も し くは姻 族 の 関 係 に あ る者,兄 弟 姉 妹,一 方 が 他 方 の 兄
弟 姉 妹 と婚 姻 関 係 に あ る か も し く は あ っ た 者 ま た は 同 様 の 近 親 者
(Onarstaende)*はy同 時 に 裁 判 官 と し て 裁 判 に 関 与 す る こ とが で き な
いo
*こ の規定 は裁判所の構 成員間の密接 な血族 ・姻族関係 に よって構成 員の独立
が影響 され,ひ いて十分 に全面的かつ無条件 の審査 がで きな くな る危険があ る
とい う見解 に基づ いてい る。
「同様 の近親者」の代 表例 として は,同 棲婚 関係 に あ る者 が挙 げ られ る。 も
っ とも本 条の近親者 は13条 のそれ よ りも狭 く解 釈すべ きだ とされ てい る。 その
理 由 として本 条の趣 旨は13条 と異 な り裁判所の廉潔性 を保持す るこ とにあ るの
では な く,個 々の裁判官が その職務 を行 うにあたって近親 者か ら受 け うる影響
を避け るため だか らとい う。本条 も法律専 門家 の裁 判官だけで な く,参 審員な
どに も適用 され る。Norstedts,1s.4:2d--21.
第13条 裁 判 官 は 以 下 各 号 の 場 合 に は 職 務 の 執 行 か ら除 斥 ・忌 避 され る*
1彼 自身が 当事 者 で あ るか,ま た は そ うで な く と も本 案 に 関 わ っ
て い る(hardelisaken)か,**も し くは そ の結 果 に よ り著 しい 利益
また は損 害 が予 期 され る と き,
2彼 が 当事 者 と婚 姻 関 係 に あ るか も し くは あ ったか,直 系 の尊 属
も し くは卑属 の 血 族 お よび姻 族 の関 係 に あ るか,兄 弟 姉 妹 で あ るか,
一 方 が 他 方 の兄 弟 姉 妹 と婚 姻 関 係 に あ るか も し くは あ っ たか,ま たは
当事 者 に対 し同様 の近 親 者***で あ る と き,
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然 として被選挙 資格 を有 す る ときは,他 の者が選挙 され た とい う通知
が裁 判所 に到達 す るまで職務 を行 う義務 があ り
,さ らにその後にお い
て も彼が従 前取扱 いに関与 した事件 の継続処理 の際 に執務 す る義務 を
負 う。
第10条 参審 員が除斥 ・忌避 に よ り執務 が 妨げ られ
,ま たは裁判所 の集
会 に欠席 し,か つ他 の参審 員が遅延 な しに出頭 で きない ときは
,裁 判
所 の長 は地 方裁判 区におけ る参 審貝の被選挙 資格 を有す る者 を参審員
の職務 を行 うため に呼 び出す こ とがで きる
。
第10条a政 府 は第1章 第8条 お よび第2章 第4条aに よる経 済専 門家
として執務 すべ き者 を個別 に任期3年 と して任命す る
。3年 の任期 中
に必要 が ある ときは,そ れ以上 の数 の者 を残余期 間の ため に任命 す る
こ とが で きる。経済專 門家が事件 の処理 に関与 してい る間に任 命の終
了を伴 う事 情が生 じた ときは,そ れに も拘 らず任命 は進行 中の事件 に
関す る限 り有効 に存続す る もの とみ られ なければ ならない
。
経 済専 門家 として執務 す る者 は スウェーデ ン国民 であ り
,か つ 未成
年 でない者,破 産状 態に ない者 または親子法 第11章 第7条 に よ る成年
後見人 を付 され てい ない者 で なければ な らない。
第11条 裁 判 官 は職務 を開始 す る前 に以下 の宣 誓 を しなけれ ば な ちな
い。"私 ,何 某 はy私 の最上 の理 性 と良心 に従 い,す べ ての裁 判 に お
いて正義 を行 い,富 め る者 と貧 しき者 を差別せ ず
,ス ウェー デ ンの法
と規 則 に よ り裁 判 し,血 族T姻 族,友 人 関係,妬 み,悪 意 また は怯
惰 さ らに賄賂 お よび贈物 その他 の理 由に よ り,決 して 口実 を設けて
法 を歪 曲 した りまたは不正 を助長 した りしない こ と
,無 実 の者 を有 罪
に し,ま たは罪 あ る者 を無 罪に しないこ とを
,名 誉 と良心 に賭 けて ≡誓
う。私 は裁判 の宣告 の前後 を問 わず 当事 者 またはその他 の者 に対 し裁
判所 の評議の秘密 を漏洩 しない。 これ らのすべ て を私 は正 直 で正 しい
裁判 官 として忠実 に遵守す る。"*
宣誓 は裁判所 または裁判 長の前 でな され なけれ なければ な らない
。
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うことができる反面,弁 護士会の絵 資格は厳 しく・会員でなければ 「弁護
士」 と称することはできない(前 掲拙著 『スウェーデンの司法』197-8頁 およ
びそこに引用の拙稿参照)。
第7条 地 方 裁 判 所 に お け る参 審 貝 の 選 挙 は 地 方 自治体 参 事 会(kom・
munalfullmaktige)が 行 う。高 等裁 判 所 に お け る参 審 員 の選挙 は 県参 事
会(1andstinget)ま た は 県 の な か に 県 参 事 会 自治 体(ndstingskommun)
に含 まれ ない地方 自治体 が あ る ときは県 中央行 政庁(lansstyrelse)が 住
民数 に従 っ て定 め る配分 で県参 事 会 と地 方 自治体 参 事 会 とが行 う。 ゴ
・ントラ ン ド(Gottland)県 に お け る選 挙 は ゴ ッ トラ ン ド地 方 自治体 の
地 方 自治 体 参 事 会 が 行 う。*
全 選 挙 人 の 数 を被 選 挙 人 の数 で除 し,こ れ に1を 加 え た数 に少 な く
と も相 当す る数 の選 挙 人 が求 め る と きは,比 例 代 表 制 に よ る選 挙 を し
な け れ ば な らな い。 こ の よ うな 比例 代 表 制 に よ る選 挙 の 手 続 に つ いて
は特 に定 め る とこ ろに よ る。**
参 審 員 の選 挙 に あ た っ て は,参 審 員 団が 年 齢 性 別 お よび職 業 を考
慮 して全 面 的 な構 成 を得 る よ う努 め な け れ ば な らな い。
*ゴ ッ トラン ド県には地方自治体が1つ しかな く,県 参事会が存在 しないので
ある。Norstedts,1s.4:14.
**こ の定めは県参事会,地 方自治体参事会等における選挙に際 しての比例代
表制選挙の仕方に関する法律(1955:138)で ある。
第8条 参 審 員 は任 期3年 と して選 挙 され る。 裁 判 所 は,参 審 員 が正 当
な支 障 が あ る こ とを証 す る と きは彼 の職務 を免 除 す る こ とが で きる。
60歳 に達 した者 も参 審 員 を辞 す る こ とが で き る。参 審 員 が被 選 挙 資格
を喪 失 した と きは,そ の職 務 は終 了す る。
執 務 期 間 中 に参 審 員 が 職 を退 い た ときは,そ の残 余 期 間 につ い て 新
た な参 審 員 が任 命 され る。 地 方 裁 判 区 ま たは 県 に お け る参 審 員 の数 が
変 更 され た と きは,新 た に増 員 され た参 審 員 は 第1項 に よ る よ りも短
い期 間任 命 され る。
第9条 職 務 を免 除 され た ま た は そ うで な く とも職 を退 い た参 審 員 が依
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地 方裁 判 区 に1つ よ り多 くの地 方 自治体(kommun)を 含 む とき
は,地 方裁 判所 は地 方 自治体 の間の参審貝 の数 をその 人口に応 じて配
分 す る。
政 府 または政 府が定め る公的機 関は高等裁 判所 の管轄地域 内の各 県
(lan)に つ いて,ま たは高等裁判所 の管轄地 域 内に県 の一 部 を含 む と
きはその部分 につ いて,高 等裁判所 にお いて任命 され るべ き参 審員の
数 を確 定 しなけれ ばな らない。
*参 審員の選挙は普 通選 挙が行 われ る年 の秋 にな され る
。Norstedts,1s.4:
10.なお,参 審貝 に関す る詳細 については,拙 著 『スウェー デ ンの司法』(1986 ,
弘文堂)第III部 第1章(214頁 以下)参 照。
第6条 参 審 貝 の 被 選 挙 資格 を有 す るの は,そ の 地 方 自治 体 に
,ま た は
高 等 裁 判 所 の 参 審 貝 に つ い て は 高 等 裁 判 所 に 属 す る 県 も し くは 県 の 一
部 に 国 民 登 録 さ れ(folkbokfδrd),か つ 未 成 年 者 ま た は 親 子 法 第11章
　
第7条 に よる成年 後見人が付 され ていないすべ ての スウェー デ ン国民
であ る。法律専 門家の裁判官,裁 判所の職 員,*裁 判官s警 察官 または
弁護 士 も しくはそ うでな くとも職業上 裁判所の前 で他 人の事件 を追行
す る者**は 参審貝 にな るこ とが で きない。
何 人 も同時に高等裁判所 お よび地方裁判所 の参 審員 を兼ね るこ とは
で きない。
60歳 に達 して い る者 または正 当な(giltig)支 障が あ るこ とを開 示
した者は参審員の職 務 を引 き受 け る義務 を負わない。参 審員の職務 を
了 した者はその後3年 間 は新 たにその職務 を引 き受 け る義務 を負わ な
い 。
裁 判 所 は職 権 で 選 挙 さ れ た 者 の 資 格 要 件 を審 査 す る。
*裁 判所 の職 貫は その職 務 内容の いか んに拘 らず(守 衛 な ども)参 審貝 に なる
こ とが で きない。 もっ とも,こ の裁判所職員 とは通常 裁判所の職貝 のほか
,そ
の他 の裁 判所 の職 員 も含 まれ るの か に つ い て は疑 問 が あ る とされ る
。Nor-
stedts,1s.4:12.
**ス ウェーデ ンでは弁護士 でな くとも,訴 訟代理 その他 の法律事務 を取 り扱
(682)訳 注 スウ ェー デ ン訴訟手続法(1)51
*こ の 職 貝 とは,長 い伝 統 を有 す る 上告 調査 官 の こ とで あ る。 上 告 調査 官 に
つ い て は,前 掲 拙 稿(3章3条 の*)を 参 照 。
第4章 裁判官について
第1条 法律 専 門 家 の裁 判 官*は,ス ウ ェー デ ン国 民**で あ っ て,か
つ 裁 判 官職 へ の 資格 の た め に定 め られ て い る学 職 に 関 す る試 験***
に合 格 した者 で なけ れ ば な らな い。
破 産 状 態 に あ る者 ま た は親 子 法 第11章7条 に よ る成 年 後 見 人(for-
valtare)を 付 され て い る者 は 裁 判 官職 に就 くこ とが で きな い。
そ の 他,学 識 に 関 す る試 験 お よ び 条 件 に つ い て は 政 府 が 定 め る。
****
*本 条 に い う裁 判 官 とは 正 規 の 裁 判 官 だ け で な く,非 正 規 の裁 判 官 を含 む。 後
者 は本 法 の 用 語 法 では 前 者 の 代 行 者(vikarie)と よば れ る。Norstetds,1s.
416-7.
**す で に統 治組 織 法(憲 法)11条9条3項 が 裁 判 官 職 を行 使 す る者 は スウ ェ
ー デ ン国 民 で あ る こ とを要 求 して い る。
***裁 判 官 等 の 資 格 の ため の学 識 試験 に関 す る政 令(1964:29)に よれ ば,
この 試 験 とは法 学 士 試験(juriskandidatexamenま たはjuristexamen)の こ
とで あ るが,一 定 の 条件 の も とに他 の 北 欧 諸 国の 法 学 教 育 も法 学 士 試 験 と同視
さ れ る。Norstetds,14=7.
****最 高 裁 判 所 規 則,高 等 裁 判 所 規 則 お よび 地 方 裁 判 所規 則 な どが 定 め て
い る。Norstedts,1S.4:7.
第2条 第1章 第2条s第2章 第3条 ま た は第3章 第4条 第1項 に 関 わ
る裁 判 官 は政 府 が任 命 す る(utnams)。
第3条(削 除)
第4条 高 等 裁 判 所 ま たは 下 級 裁 判所 に お け る法 律 専 門家 の裁 判 官 の休
職 お よ び代 行 者 の 任 命(fdrordnande)の 承 認 に つ い て は政 府 の 定 め
が な され る。*
*こ の定め は高 等裁判 所規 則,地 方裁判所 規 則お よび司法実務 修 習生令
(notarieforordningen)(1984:488)に お いてなされ てい る。
第5条 参 審 貝 は選 挙 に よっ て任 命 され る(utses)。*
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判所 の構 成 員 とな る こ とは で き ない。
部 は 以 下各 号 の 審査 の 際 それ が簡 易 な性 質 の もの で あ る と きは3






第14章7条aに おけ る事件 の併合 の問題,
第54章 第17条 に関 わ る高等裁判所 の却 下決定 に対す る上訴
,
最 高裁判所 におけ る上訴の却 下の 問題,
第55章 第8条 第2項 第3文 に関 わ る勾留 お よび旅 行 禁 止 の 問
題,
5再 審 または期 間回復 の 申立 て,ま たは
6重 大 な訴訟手続違 反に関す る不服 申立 て。
最 高裁判所が従 前 に同一 の 申立 人か らの同一の再審の 申立 てにつ い
て認容 しない旨の判断 を与 えてお り,か つ 申立 人が 申立ての審査 の た
め に有意義 な新 たな もの を提 出 しない場 合 申立 て を却 下 または棄却 す
る ときは,部 は1人 の構成貝 で裁 判 しうる。
審査 許 可の問題 は,1人 の構 成員 に よって判 断 しうる。3人 の構成
貝 よ り多 くが関与 しては な らない。 ただ し,第54章 第11条 第2項 に よ
り停 止が宣言 され てい る審査許可 の問題 は,事 件 を審査す る構成員 ら
に よって判断 され る。
取下 げに基づ く事件 の除去 の決定 または第55章 第8条 第2項 第1文
お よび第2文 に関 わ る問題 の審査 の際 は,部 は1人 の構成貝 で裁判 し
うる。
*す なわち,最 低3人 t最 高7人 という構i成になる。Norstedts,1s .3=12.
第7条 部が最高裁判所が判 断 した事件 に対す る再審 の申立 て または重
大 な訴訟手 続違反 に基づ く不服 申立 て を処理 す る ときは,従 前 の判 断
に関与 した構 成員は同裁 判所 内で裁判 の定 足数 を満 たす数 の構成員 を
得 られ るときは部 で執務 す るこ とが で きない。
第8条 最 高裁 判所 におけ る事件 の準備 お よび報告の ため に同裁判所 に
特別 の職 員が存在 す る。*
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が 行 う もの に分 か れ る(最 高裁 判 所 規 則18-28条)。Norstedts,1s.3:8a.
***部 の数 は最 高裁 判 所 規 則 に よ り定 め られ て い る。
****代 行 者 の任 命 は 病 気 ま た は これ と同 視 され る事 情 が あ る よ うな例 外 的
場 合 に の み な され るべ きだ とされ て い る。Norstedts,Is.31$.
第5条 最高 裁 判 所 の あ る部 に お いて 判 決 また は決 定 の 評 議 の 際 部 の
多数 意 見 が最 高 裁 判所 が従 前 採 っ て い た法 原則 また は法 解 釈 と異 な る
と認 め る と きは,そ の部 は事 件 また は適 切 で あ る と きは事 件 中の あ る
問題 が 最 高 裁 判 所 の全 体 部 ま たは12人 で判 断 され るべ き旨決 定 す る こ
とが で きる。 この よ うな決 定 は,事 件 また は あ る問題 が 最 高 裁 判 所 の
全 体 部 また は12入 で判 断 され る こ とが 法適 用 の ため に特 別 の 意義 を有
す るそ の他 の場 合 に も行 うこ とが で き る。*12人 の 構 成 員 に よ る審
査 の際 は,12人 中 少 な くと も4人 が 求 め る ときは事 件 また は 問題 を裁
判 所 の 全体 部 に よ る判 断 に 回付 しな け れ ば な らな い。
部 に 知 られ て い る判決 また は 決 定 にお いて,最 高 裁 判 所 内 で法 原 則
また は法 解 釈 につ い て 時 を異 に して互 い に 異 な る見 解 が 主 張 され て い
る と きは,部 が その 多数 意 見 が 最 後 に な され た 判決 ま たは決 定 と異 な
る と認 め る ときに の み 第1項 第1文 を適 用 す る。
勾 留 され て い る者 に関 す る事 件 また は そ うで な く とも特 別 の定 め に
よ り迅速 な判 断 を要 す る事 件 につ い て は,事 件 が有 害 な遅 延 な しに最
高 裁 判 所 の全 体 部 また は12人 の構 成 員 で 判 断 す る こ とが で きな い と き
は 第1項 を適 用 しな い。
事 件 ま た は問 題 が 最 高 裁 判 所 の全 体 部 で 判 断 され る と きは,法 的 な
支 障 が 存 しな い 限 り最 高 裁判 所 判事 の全 員 が 判 断 に関 与 す る。**
*こ の回付に関する規定は任意規定の性格を与えられているが,学 説は一般に
強行規定 と解 している。Norstedts,1s.3:10,Welamson,S.183.
**立 法顧問院に執務す る最高裁判所判事 も包含される。なお,12人 による判
断の場合の裁判官の選択については最高裁判所の執務細則の定めるところに よ
るものとされている。Norstedts,1S.3二11.
第6条 最 高裁判所 の部 は5人 の構 成員 で裁判す る。7人 より多 くが裁
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律 において定め る事件 につ いての 第一審裁判所 であ る。
*高 等 裁 判 所 の 貝 外 構 成 員 と して任 命 され て い な い判事 補 お よび 高 等裁 判 所 の
判 事 補 候 補 生(fiskalaspirant)は,こ こ で い う高 等 裁 判 所 の裁 判 官 に属 しな
い と解 され て い る。Norstedts ,1S.3:6.
**上 告 調 査 官 につ いて は ,拙 稿 「最 高 裁 判 所 調 査 官 制 度 の 比較 法 的検 討
ス ウ ェー デ ンに お け る ヒ告 調査 宮(revisionsesekreterare)の 紹 介 を中心 と し
て 」 民 商 法 雑 誌 法 雑 誌84巻1号(1981)1頁 以 下 参 照 。
第4条 最 高裁判所 は20人 または これ を超 える必要 な数の最高裁判所判
事に よって構 成 され る。*最 高裁判 所判事 は法律 専 門家 でなけれ ば
な らない。彼 らは他 の職務 を保有 しまたは行使 す るこ とは で きない。
政 府 は最 高裁判所判事 の1人 を裁 判所 の長(ordforande)**に 任 命
す る。
最 高裁判所 は2つ または複 数の部 に分 かれ なければ な らな い。***
各部 は最 高裁判所 が取 り扱 う事件 を取 り上 げ るこ とにつ いて同等の権
限 を有す る。
最 高裁 判所 の 長は部の長 で もあ る。他 の部 の長は政府が任命す る最
高裁 判所判事 で ある。
最 高裁判所 判事 は,最 高裁 判所 が決定す るところに従 い,所 定の期
問 いずれか の部 の執務 を割 り当て られ る。
最 高裁判所判事 が病気 または これ と同視 され る事 情 に基づ き最 高裁
判所 において執務 す るこ とが で きない ときは,最 高裁判所判事 の職 を
定年 で退 いた者が一時 的 に代行 者 として 任命 され うる。****最 高
裁判所 判事 につ いて法 律 または命令 にお い て定 め られ てい る ところ
は,代 行 者に も適用 され なければな らない。
*若rの 最 高裁 判所 判事(従 前は4人)は ,統 治組 織法8章18条 の定め る立法
顧〔問員の構成員 として執務 す る。Norstedts ,IS.3:8a。
**こ の長 は,最 高裁判所 の行 政の長 で もあ るが,高 等裁判所 長官 と異 な り,
特別の官職名 を有せず,他 の判事 と同様 に最高裁判所 判事 とよばれ る。 なお最
高裁判所の司法行政事務(我 が国 と異な り,最 高裁判所 のみ に関す る)は
,全
体会議 代 表会議(kollegium),最 高裁判所 の長 または事 務局 長(kanslichef)
(686)訳 注 スウェー デ ン訴訟手続法(1)47
第5条 高 等 裁 判 所 は そ の所 在 地 で裁 判 集会 を開 か なけ れ ば な らな い.
裁 判 集 会 は他 の場 所 で もその ため の 必 要 が 存 す る と きは行 う こ とが
で きる。
裁 判 集会 は仕事 の必 要 に応 じて行 わ な け れ ば な らな い。
第6条 王 国 の高 等 裁 判 所 は,ス ヴ ェア(Svea)高 等 裁 判 所,イ ヨー タ
(Gota)高 等裁 判所,ス コー ネお よびプ レ_.__.ン ゲ(SkaneochBlekinge)
高 等 裁 判 所,ヴ ェ ス トラ ・ス ヴ ェ ー リェ(VastraSverie)高 等 裁 判
所,ネ ー ドレ ・ノル ラ ン ド(NedreNorrland>高 等 裁 判 所 お よび ユ ー一
ヴ レ ・ノル ラ ン ド(6vreNorrland)高 等 裁 判 所 で あ る。




第1条 最高裁判所 は,高 等裁判所 か ら上 訴 され る事 件 につ いての上級
裁判所 であ る。
第2条 弁護士会 の理事会 またはその他 の機関 の決定 に対 す る上訴 が最
高裁判所 に なされ るこ とはy第8章 第8条 において規定 され る。
O
第3条 最 高 裁 判 所 は 国務 大 臣(statsr蓋d),最 高 裁 判 所 判 事(justitierad),
行 政 最 高 裁 判 所 判 事(Oregeringsrad),国 会 オ ン ブ ズ マ ン(riksdagens
ombusman),法 務 監 察 艮官(justitiekansiern),検 事 総 長(riksaklagaren)
も し くは これ らの職 務 を行 う者 また は 高 等裁 判 所 の裁 判 官*も し くは
上 告 調 査 官(revisionssekreterare)**が,そ の職 務 ま た は受 任 事 務 の
行 使 に お い て 冒 した犯 罪 に基づ く刑 事 責 任 また は私 的 請 求 に 関す る事
件 を第e裁 判 所 と して取 り上 げ る権 限 を有 す る。
最 高 裁 判所 は さ ら最 高裁 判 所 判事 ま たは行 政最 高裁 判所 判事 が 免職
も し くは休 職 され るべ きか,ま たは 医 師 の 検 査 を受 け る義務 が あ るか
否 か の 問題 を第一 審 の 裁 判 所 と して審 査 す る。 そ の他 最 高裁 判 所 は 法
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取 下 げ に よ る事 件 の 除 去(avskrivning)***の 決 定 の 際 は
,高 等裁
判 所 は1人 の法 律 専 門 家 の 裁 判 官 で裁 判 す る。
事 件 の 準備 のみ に関 す る措 置 はy高 等 裁 判 所 の1人 の裁 判 官
,ま た
は そ れ が 法律 専 門家 の 裁 判 官 に留 保 され るべ き性 質 の もの で な い と き
は十 分 な知 識 と経 験 を有 す る高 等 裁 判 所 の そ の他 の職 員 が行 うこ とが
で き る。 これ に関 す る細 則 は政 府 が定 め る。
第4章 第13条 の 規 定 は,裁 判 官以 外 の 職 員 が 第5項 に よ る措 置 を行
う とき,彼 らに つ い て も適 用 され る。
*裁 判官の意見が同数に分かれた場合は,裁 判長が決定権 を有する(第3条 の
*を 参照)。
**こ の場合には部長判事 または副部長判事が関与 しなければならない(高 等
裁判所規則26条)。Norstedts,1S.2:12 .
***訴 えや上訴の取下げの場合 には,訴 えや上訴は自動的に消滅するのでは
な く,除 去決定がなされる(13章5条,18章5条2項 ,50'25条1項,51章24
条1項 等参照)。
第4条a第4条 に よ る もの の ほ か,高 等 裁 判 所 に お い て は以 下 の 者 が
各 自 また は共 同 して特 別 の構 成 員 に含 まれ うる一 一
1経 済 的 関 係 の 問題 につ いて 高 等 裁 判 所 内 に特 別 の専 門 的知 識 の
必 要 が 存 す る と きは,第4章 第10条aに よ り経 済 的 専 門 家 と し て任
命 され て い る者,
2税 法 的 関係 の 問題 に つ いて 高 等 裁 判 所 内 に特 別 の 専 門的知 識 の
必要 が 存 す る と きは,一 般 行 政 裁 判所 の 法律 専 門家 の裁 判 官 で あ る者
また は あ った 者。
第4条b政 府 また は政 府 が定 め る公 的機 関*は,高 等 裁 判 所 に お け る
執 務 の ため に高 等 裁 判 所 の 管轄 地 域 に 存 在 す べ き参 審 貝 の数 を確 定 し
なけ れ ば な らな い。
高 等裁 判 所 は参 審 員 と協 議 の上 参 審 員 の 間 の 執務 の分 配 を行 う。
*通 常裁判所お よび一般行政裁判所におけ る参審員の数に関する政令(1983=
382)に よれば,高 等裁判所は 自らのその参審員の数 を定め る(1章4条 の*
を参照)。Norstedts,1s.2=15.
(688)訳 注スウェーデン訴訟手続法(1)45
た は複 数 の 高 等 裁 判 所 部 長 判 事(hovrattslagman)お よ び 高 等 裁 判 所
判 事(C`hovrattsrad)が 存 在 しな け れ ば な ら な い。 彼 らは 法 律 専 門 家 で
な け れ ば な ら な い。
高 等 裁 判 所 はs2つ ま た は よ り多 くの 部 に分 か れ な け れ ば な ら な
い。 部 は長 官 また は部 長 判 事 を部 の 長(ordforande)と し,か つ 少 な
くと も3人 の 高 等裁 判所 判事 一 その1人 を副 部 長 とす る一 に よ っ て構
成 され なけ れ ば な らな い。*
高 等 裁 判 所 に は事 務 局(kansli)が 置 か れ,一 一定 の 時 間 公 衆 に対 し
て 開か れ な け れ ば な ら な い。
*高 等裁 判所 には員外構 成員 として高等裁判所代理判事 または判事 補が執務 す
るこ とがで きる。 また,検 事総 長が提案 した検 察官f法 律 学の教 授 ・助教授お
よびス ウェー デ ン弁護 士会 の会員す なわち弁 護士 も員外 構成 員に任命 され う
る。Norstedts,S.2;9.
第4条 高等裁 判所 は,3人 の法律専 門家 の裁 判官で裁判す る。 ただ し
地 方裁判所か ら上訴 された事件 につ いては,地 方裁判所が3人 の法律
専 門家 の裁判官 で構 成 されて いた場合 これ を裁判す る ときは,最 低4
人の法律 専 門家 の裁 判官 が関与 しなけれ ば な らな い。*高 等裁判所 に
お いて5人 よ り多 くの法律 専 門家 の裁判 官 が 関与す るこ とは で きな
い 。
刑事事件 につ いて は第1項 の定め を適用す る代 わ りに,高 等裁 判所
は3人 の法律 専 門家 の裁判官 お よび2人 の参審 員で裁判す る。4人 の
法律 専 門家の裁判 官お よび3人 の参 審員 よ り多 くが関与す るこ とはで
きない。 ただ し,罰 金 よ り重 い刑 罰 を科す る理 由が存せ ず,か つ事件
において企業 罰金の 問題が ない ときは,高 等裁判所 は第1項 に述べ る
構 成 で も裁判す るこ とがで きる。本 口頭弁 論が行 われ ない取扱 いの際
も同様 であ る。
審査許 可の問題 の処理 の際 は,高 等裁判所 は2人 の裁 判官に よって
構成 され なければ な らない。**
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段 の 理 由 が 存 す る と きは 最 高1週 間 に3執 務 日の 中絶 をす る こ とが で
き る。
*田 に 備 間 とい7理 時間の制限は識 判機関の側 の注意力
の減退 ない し
不 粉 な襯 を阻 す るため であ る・ ま帳 醐 の襯 が 当輔 その他 の関係
人を不 当な榊 的緊張に さ らす こ と騰 され ないか らで もあ る
.執 椥 として
は 腿 か ら金曜 までのみが計算 され る
.審 理 の艇 の防 止その他 の正 当鯉 由
によ る例外 が許容 され うる・鼎 こは事件 の増加 のため この審理 時間の制限 が
守 られ るこ とは少 ない といわれ る・本条は撤 鮒 所 におけ る審理 につ いて も
適朧 れ る(5・ 章17条 ・51章17条 お よび5515照) .N。rstedts,1s.1;33
--35
,Fitger,s.19.
第10条 な い し第17条(削 除)
第2章 高等裁判所について*
*高 職 判所の司法徹 については
,地 臓 判所の場合 と同様に講 裁判所規
則および執務細則が定め られている。
第1条 高 等 裁 判所 は 通 常 下 級 裁 判 所 か ら上 訴 され る事 件 に つ い ての 上
級裁 判所 で あ る・ 高 等 裁 判 所 は そ の{ド嘱 す る裁 判 所 に 対 す る鰭 権
を有 す る。*
*高 等裁判所は湖 臓 判所規則によれ`魏 臓 判所 で繍 する地方判輔
の
任命などの権限を有する。Norstedts ,s,2:5.
第2条 高 職 判 所 は通 常 下 繊 判 所 の裁 判 官 また は登 記裁 判 官 も し
くは 登 記 機 関*の も と で登 記 案 件 の 取 扱 い を命 じ られ た そ の 他 の 者
がA務 ま た は受 任 事 務 の行 側 こお い て 冒 した犯 罪 に 基づ く刑 事 責 任
また は私 的 請 求 に 関 す る事 件 を 第rと して 取 り上 げ る権 限 を有 す
る。





第3条 高等 裁 判 所 に は,高 等 裁 判 所 長 官(hovrattsprasident)
,1人 ま
(69。)訳 注 スウェーデ ン訴爵 雛(1)43
第6条 地 方 裁 判 所 は仕 事 の 必 要 に 応 じ て 裁 判 集 会 を行 わ な け れ ば な ら
な い 。 本 口頭 弁 論 の た め の 集 会(テ ィ ン グ)*は,他 の 場 所 で 集 会 を行
うべ き特 段 の 理 由 が な い と き は,地 方 裁 判 所 所 在 地 で 行 わ れ な け れ ば
な ら な い 。
*テ ィング(Ting)と い う言葉は古法 の民会(ド イツ語 のDing)に 由来す る
もの であるが,本 法制定 当初の 旧規定 に よれば,予 め定 め られた長期 に わたる
地 区裁判所 に よる参 審 と共に行 う本 ロ頭弁論 の ための集会 として理解 されてい
た。Garde,s.19,Norsteds,1s.1:27.
第7条(削 除)
第8条 第3条bに よる もの のほか,経 済 的 また は税 法 的関係 の判 断
が重要 な意義 を有す る,複 雑 またはそ うで な くとも特 に困難 な公 訴 に
かか る事件 の審査 の際は,以 下 の者が各 自または共 同 して特別 の構成
員 に含 まれ うる
1経 済 的関係 の問題 につ いて裁 判所 内に特別の専 門的知識 の必要
が存す る ときは,第4章 第10条aに よ り経済的専 門家 として任命 され
てい る者,
2税 法的関係 の問題 につ いて裁判所 内に特別 の専 門的知 識の必要
が存す る ときは,一 般行政裁判所*の 法律専 門家の裁判 官 であ る者 ま
たは あった者。
本 口頭弁論 の際特別 の構成貝が関 与す る ときは,参 審員の数 の問題
につ いては第3条b第1項 第2文 お よび第3文 な らびに第3項 を適用
す る。
*一 般行政裁判所 とは行政地方裁判所,行 政高等裁判所および行政最高裁判所
をいう(一一般 行政裁判所に関する法律(1971:289)1条)。
第9条 同一 の 日の本 口頭弁論 に,特 段 の理 由が ないのに6時 間 内に終
結 で きる と予測 され るよ りも多 くの事件 を指定 して はな らない。本 口
頭弁 論が開始 され た 日に終結 で きない ときは,連 続 した必要 な数 の執
務 日に集会 を進行 しなければ な らない。 ただ し,支 障 な しにそれが行
い うる ときは,集 会 が継続 で きる限 り最高1週 間に2執 務 日または特
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られ てい る・ この鞭 額 晦 年政 府 に よ一・て定 め られ る
.1993靴 つ い ては
34000知 一 ネであ る・Samhallsguiden(7upPL1994)s 、66.
***支 払鈴 お よび簡易執行 は執行 鯛 の管轄嘱 す る(支 払
ppお よび簡
易執行 に関す る齢(199・:426)) ・ スウェー デ ンのTr官 峨 判官 とr司様 の
資腰 件 を具備す る灘 醐 家 であ る.執 行 官 ㈲ につ いては,瀦rス ウ
ェー デ ン鋼 法』(1986
・ 弘文堂)199-2・ ・頁 およびそ こに引用の拙稿 を獺
.なお
・ 鵬 執行につ い ては拙稿 「ス ウェー デ ンにお け る膝 保 全 」r膝 保全
講座 第1巻 』(199fi,法 律文化社)227頁 以下 も参照
。
****47鯵 照・我 姻 の旧刑事 訴訟法1こおけ る付帯嚇 と同様 の制度 であ
る・ これに関 す る事例 的..・..としてP ・・+ル デ ィング謡 訳 眠 事.刑 事
訴 訟鼎 と弁 護士』(1985・ ぎ ょうせ い)84貼 よびこれ に関連す る注(15)
を参照。
*****取 扱 い(handlaggning)と レ・う諜 の意味 に
つ いては,障1条
の*を 参照。
第 條e事 件 の 準備 のみ に関 す る鞭 お よ び 法鱒 骸 峨 判 官 に 留
保 され るべ き繍 の もの で な い措 置 は
,粉 な織 と経 験 を有 す る地
方 裁 判所 の その 他 の獺 に よ って行 うこ とが で き る
.こ れ に 関 す る細
則 は政 府 が定 め る。
413条 の規 定 は識 判 官 以 外 の職 貝 が 第1項 に よ る措 置 を行 う
と き彼 らに も適 用 され る。
第 條 政 府 また は政 府 錠 め る公 的 機 関1まそ れ ぞれ の 地 臓 判 区 に 存
在 す べ き参 審 員 の数 を確 定 しなけ れ ば な らな い
。*
地 方 裁 判所 は参 審 員 と協 議 の 上 参 審 員 の 間 の執 務 の 分 配 を行 う
。
*通 譲 判所および一般行政翻 所にお1ナる参獺 の数に関す
る政令(1983:
382)に よれば・3大 地臓 判所(ス トックホルム
,イ ヨーテボ リィお よびマ
ルメ)は 自鯵 獺 の魏 決定 し
・その他の地臓 判所についてはその繍 こ
したがい高等裁判所が決定する。Norstedts,1s.1:25 .
第5条 政 府 が 定 め る1つ ま た は複 数 の場 所 に 地 方 裁 判 所 所 在 地(ti
n-
gsstalle)*が 置 か れ なけ れ ば な らな い。
*地 臓 判所所在地 とは地方翻 所が規貝り的に本噸 弁論のため
の集会 を行 う
べ き場所 をいう(6鯵 照)・事鯛 が所在する騎 以外に も地t判 所所在
地 を置 くことができる。Norstedts ,1S.1=26.
(692)灘 スウェーデン訴訟手雛(1)4!
題 のe:の 際 事 件 また は 購 の願}こ か ん が み特 段 の理 由 が 存 す る
と きは,地 臓 判 所 は本 噸 弁 論 につ い 碇 め られ て い 備 成 鮪 す
る こ とカごで き る。
第3条d*本 案(saken)に つ い て 和 鰍 ご許 容 され る民事 事 件 に お い
て,諏 の 申立 て の{醐 が 脇 か に 国 民保 険 法(1992=381)に よ る基
麟 頁**の 半 分 を超過 しな い と きは,地 方 裁 判 所 は 常 に ・人 の 法 律 専
門家 の裁 判 官 に よ って構 成 され る。
当事 者 が 事 件 を追 行 すべ き最 初 の 時 に 通常 の 規 定 が 適 用 され るべ き
旨 申 し立 て,か つ その 階 後 に存 す る争 い が よ 塙 額 な もの に 関 す る
か,ま た は そ うで な く と もそ の結 果 が他 に存 す る法 律 関 係 の判 断 に と
っ て 特 別 の 意 義 を有 す る こ と を相 当 な 蓋 然 性 を も っ て 証 す る(gor
sann。likt)と きは,第1項 はi醐 され な い.訴 えが 支 払 命 令 の 申請1こ
よ って提 起 され た もの で あ る ときは,事 件 力i地方裁 判 所 に移 送(ove「 腸
1amna)***さ れ る こ とを求 め る当 事 者 は,遅 く と も これ と共 に 上 述
の 申立 て を しなけ れ ば な らな い。
第1項 に よ る価 額 は訴 えの 提起 の時 に妥 当す る と認 め られ る価 額 で
あ る.訴 えが 支 払 命 令 も し くは簡 易 執 行(handrackning)の 申請 ま た
は刑 事 事 件 に お け る私 的 請 求****に よっ て提 起 され た もの で あ る と
きは,争 いが 民 事 訴 訟事 件 と して取 り扱 わ れ る(handlaggas)*****
旨 を裁 判 所 が決 定 した際 の価 額 で あ る.こ の 判 断 に あ た って は訴 績
用 に対 す る考 慮 を して は な らない 。
*本 条は,旧 少額訴訟法の縦 を訴訟手続法に組み入れた1987年 の法改正の一
環である当時の3条aを 代替す るもの として,1989年 に導入されたものであ
る。 このような少額事件をFT(forenkladtvistemal-一 簡易噂 訴訟事件の略
語)事 件 とよんでいる.訴 額の講 については・様々な問題があるけれども・
例えば相殺の抗弁が振 されたときはそ備 も合算されるとす るのが鵬 裁の
判例である.N。,stedts,1s.1:24,Fit・er,s.17.も っとも・訴醍 起の手数料
は訴額に対応せず淀 額制であることに留意すべ きである・42章3条 の*を 参
　0
**国 民保険法の基礎額は,各 種の社会保障的給付 などの算定規靴 して用い
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ることによって図られ る(1障3条) .他 の 裁判官の独立性の問題は,反 対意
見を表示する権利(6章3条8号)に よって確保 される,と 考 えられているの
であろう。ちなみに合議体の構成員の反対意見表示の権利はスウェーデンの司
法および行政 を通 じてみ られる特色である(行 政法典19条 参照)。
第3条b刑 事 事 件 の 本 口頭 弁 論 の際 に は,地 方 裁 判 所 は1人 の法 律 専
門 家 の 裁 判 官 お よ び3人 の参 審 員(namndeman)に よ っ て構 成 され な
け れ ば な らない。 拘 禁*2年 よ り軽 くな い刑 罰 が定 め られ て い る犯 罪
の訴 追 に関 す る事 件 に お い て は,裁 判 所 は1人 の法 律 専 門 家 の裁 判 官
お よび5人 の参 審 員 に よっ て構 成 され なけ れ ば な ら な い
。 た だ し,本
口頭 弁 論 が 開始 され た後 に 参 審 員 の あ る者 につ いて 支障 が 生 ず る と き
は,裁 判所 は1人 の法 律 専 門 家 の裁 判 官 お よび2人 の 参 審 員
,ま た は
第2文 に 関 わ る事 件 に お い て は1人 の法 律 専 門 家 の 裁 判 官 お よび4人
の 参 審 貝 で裁 判 す る こ とが で き る。
罰 金 ま た は最 高6月 の拘 禁 よ り重 い刑 罰 が 定 め られ て い な い犯 罪 に
関 す る事 件 の 本 口頭 弁 論 の 際,罰 金 以 外 の 制 裁 を科 す る理 由 が 存 せ
ず,か つ 事 件 に お い て 企 業 罰 金(foretagsbot)**の 問 題 が な い と き
は,地 方裁 判所 は参 審 員 な しに裁 判 す る こ とが で き る
。
事 件 の範 囲 また は 困 難性 の程 度 にか ん が み特 段 の理 由 が 存 す る とき
は,法 律 専 門家 の裁 判 官 の数 は 第1項 第1文 また は 第2文 に 定 め る と
こ ろ を超 えて1人 増加 す る こ とが で き る。 参 審 員 の 数 に つ い て も同様
で あ る。***
*ス ウェーデン刑法には懲役 と禁固の区別はない(刑 法6章 参照)
。
**企 業が経済活動における犯罪に対す る刑事責任 として科 される罰金(刑 法
36章7条 以 下参照)。
**例 えば,ス トックホルム地方裁判所におけるパルメ首相殺人被告事件にお
いてはこの規定が適用 され,裁 判所は2人 の法律専門家の裁判官 と6人 の参審
員で構成 された。
第3条c本 口頭弁 論 な しの事 件 の判 断 の 際 お よ び 訴 訟 手 続 に 属 す る 問
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dman)が 存 在 しな け れ ば な らな い。 また 政 府 が 定 め る地 方 裁 判 所 に
は1人 ま た は複 数 の 地 方 裁 判 所 部 長 判 事(chefsr加m註n)が 存 在 しな
け れ は な らな い。 地 方裁 判 所 所 長 判 事,地 方 裁 判 所 部 長 判 事 お よ び地
方 裁 判所 判 事 は 法律 専 門家*で なけ れ ば な らな い。
地 方裁 判 所 は部(avdelningar)に 分 け るこ とが で き る。 部 の長 は地
方 裁 判 所 所 長 判 事 ま たは 地 方 裁 判 所 部 長 判事 で あ る。
地 方裁 判 所 に は公 衆 の た め に一 定 の 時 間 開 か れ て い る事 務 局(kan-
sli)が 設 け られ なけ れ ば な らな い。
*「 法律専門家の裁判官」 という表現は,参 審員 も法律上法律専門家の裁判官
と同様に裁判官 とされているので,こ れ と区別する意味で必要になる。法文 は




第3条 地 方 裁 判所 は 異 な る定 め が な い ときは,1人 の法 律 専 門家 の裁
判 官(lagfarendomare)に よっ て構 成 され な け れ ば な らな い。*
*裁 判機関の原則的構成に関す る規定である。異なる構成については以下各条
において規定 される。Norstedts,1s.118.
第3条a民 事 事 件 の 本 口頭 弁 論(huvudforhandling)の 際 に は,地 方
裁 判 所 は 異 な る定 めが な い ときは3人 の 法律 専 門家 の 裁 判 官 に よ っ て
構 成 され なけ れ ば な らな い。
簡 易 形 式 に よ る本 ロ頭 弁 論 が な され る ときは,裁 判所 は1人 の 法律
専 門家 の裁 判 官 に よ って構 成 され なけ れ ば な らな い。
第2項 に 関 わ る場 合 以 外 にお い て も,裁 判 所 が1人 の裁 判 官 に よ る
審 判 で足 りる と認 め,か つ 当事 者 が これ に 同 意 す る と きxま た は事 件
が 簡 易 な性 質 な もの で あ る と きは,裁 判所 は本 口頭 弁 論 の 際1人 の 法
律 専 門家 の裁 判 官 で裁 判 す るこ とが で き る。
裁 判所 が3人 の 法 律 専 門家 の裁 判 官 に よ って構 成 され,か つ その う
ち の あ る者 に つ い て 本 口頭 弁 論 が 開 始 され た 後 に 支 障 が 生 じた と き
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割愛 したが・ これ につ いては拙 著rス ウェー デ ンの 司法』(1986
,弘 文堂)の 関
係箇所 な どを参照 されたい。
第1編 裁判所制度 について*
*第1編 の内容 は,我 が国 でいえば裁判所法 のみな らず
t検 察庁 法お よび弁護
士法の一部 をも含 む ものであ る。
第1章 通常下級裁判所について*
*地 方 裁 判 所 に お け る司 法 行 政 に つ し・て は
,地 方 裁 判 所 規 則(For。,dning
(1979:572)medtings・attsinstrukti・n)一 政 令 一 が 詳 細 な規 定 を して い る
。
公 的 機 関 のinstruktionに つ い て は ,ハ ン ス ・ラー グ ネマ ル ム,拙 訳 『ス ウ ェ
ー デ ン行 政 手 続 ・訴 訟 法 概 説 』(1995
,信 山社)2・1・1の*を 参 照 。 ま た
各 地 方裁 判所 は その 執務 細 則(arbetsordning)を 有 す る
。
第1条 地 方 裁 判 所(tingsratt)は 通 常 下 級 裁 判 所*で あ り
,か つ 異 な
る定 め が な い と きは 第 一 審 の 裁 判 所 で あ る
。
地 方 裁 判 区(domsaga)は 地 方 裁 判 所 の 管 轄 地 域 で あ る
。 地 方 裁 判
区 の 配 分 に つ い て は 政 府 が 定 め る。**
*我 が国 と異な り,高 等裁 判所 は下級裁判所 ではない。本章 において下級裁判
所 とい う表現 が とられてい るのは,本 法制定 当時 はまだ第一審裁判所 が国の設
営す る地 区裁判所(haradsr翫t)と 各都 市の 設営す る都 市裁 判所(C;radhusratt)
とに分か れて いた こ とに よるの であろ う。両者 が国の裁判所 としての地方裁判
所に一一本化 され たのは1971年 にいた って である。現 在 では約100の 地 方裁判所
が存在 す る。支部 は ないが,複 数 の地 方裁 判所 所在 地 を置 くこ とはで きるの
でs事 務局 が所 在す る場所以外 に も裁判所 が設け られ る(5条 お よびその*を
参照)。 なお,ス ウェー デ ンには通 常裁判 所 のほか に
,行 政 裁 判所や 特別 裁判
所 が存在す る。
**王 国の地方裁判区へ の配分 に関 す る政令(1982:996)が それであ る
。
第2条 地 方 裁 判 所 に は 地 方 裁 判 所 所 長 判 事(bagman)お よ び
,政 府
が 異 な る 定 め を し な い と き は1人 ま た は 複 数 の 地 方 裁 判 所 判 事(ara 一
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で採 用 し,ま た 自 らの法 の学 識 を法文 に 露 出 させ な い よ う慎 重 な配 慮 を
払 っ たの で あ る。
訴 訟手 続 法 は そ の制 定 ・施 行 以 来 す で に半 世 紀 が経 過 した 。上 述 の よ
うに その 間 に 多 くの法 改 正 が 行 わ れ,本 法 は 当初 の それ か らか な りの変
貌 を示 して い る。 と くに 注 目され るの は,1987年 に 第 一・審 手 続 に つ いて
(1ag1987:747),1994年 に上 訴 手 続 に つ い て(1ag1994=1034)大 々 的 な
改 革 が 行 わ れ た こ とで あ る。80年 代 以 降 の 法 改 正 の 底 流 に は経 済 の停 滞
に伴 う国 家財 政 の 緊 縮化 と国 民 の 裁 判 に対 す るア クセ スの よ り良 き保 障
とを いか に 調 和 的 に実 現 す るか とい う立 法 者 の苦 悩,ジ レ ンマ が 存 在 す
る とい え よ う。
法 改 正 作 業 はEU法 へ の適 応 とい うシ リア ス な今 日的 課 題 も抱 えて お
り,現 在 な お続 け られ て い る。 しか し,ス ウ ェー デ ンの 法伝 統 に 基づ く
特 色 は今 後 と も基 本 的 に維 持 され て行 くこ とで あ ろ う。 ス ウ ェー デ ンの
人 び と,と くに法 律 家 は この こ と を 自己 の誇 るべ き任 務 と考 えて い る よ
うに 思 わ れ る。
*こ の序 説の記述 については,主 として以下の文献 を参照 した。
JanEricAlmquist,Svenskrattshistorial.Processrattenshistoria(1971}
GerhartSims。n,DasZivil-undSt・afpr・ ・essgeset・Schwedens(1953)のEin-






なお,裁 判所制 度(裁 判官,参 審員 を含め て)の 歴 史的発展 については説明 を
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その 長所 を賛 美 して い る よ うで あ るが,反 対論 者 も存在 しな い わけ で は
な い。例 えば ヤ コブ ソ ンは,両 訴 訟 手 続 の 基本 的 相 違 な どか らこれ に批
判 的 な見解 を示 して い る(UllaJacobsson,Tvistemal(199Q)s.8)。
2現 行訴 訟手続法 につ いて
訴訟手 続法は7編59章 か ら成 る。章 は通 し番 号 であ るが,条 は各章 ご
とに 第1条 か ら始 まる。 立法 当初 は全765条 であ ったが,そ の後 の度 重
な る法改正 に よ り条文数 はかな り増加 して いる。 法施行 以来 の法 改正 は
実 に約200回 に達す る とい う(NJAII1994s.659に よる)。 しか し,編,
章 は異な らない。
第1編 は裁 判所 の組 織 ・構成,裁 判官,検 察 官,弁 護士 等 に関す る。
裁判 の公開y裁 判所 の調書 につ いて もこ こで規定 されて いる。
第2編 は全 ての 審級 の裁 判所 を通 ず る訴 訟 手続 に関 す る一般 的規 定
で,民 事 お よび刑事 に関す る規 定 な らびに 共通規定 に分 かれて いる。
第3編 は民事 ・刑事 に共通の証拠法 に関す る。
第4編 は下 級裁判所(第 一審)の 訴訟手 続 に関 す る もの で,民 事 と刑
事 とに分か れてい る。
第5編 は高等裁判所,第6編 は最 高裁判所 の訴訟手続 に関す る。 第7
編 は再審等 の特別 上訴 に関す る。 ここで は}高 等裁判所 におけ る判決 に
対 す る上 訴(控 訴 という言葉は1994年 の法改正で消滅 した)に つ いて のみ
民事(第54章)と 刑事(第55章)と で異 なる規定 を置 いてい る。
訴 訟 手 続 法 の 法 文 は,上 述 した ス ウ ェー デ ンの 法伝 統 に な ら って な る
べ く国 民 一 般 に理 解 しや す い よ うに 平 易 で 明 快 な 言 葉 で 表 現 さ れ て い
る。 この 点 に お いて1734年 法 を忠 実 に踏 襲 して い るの で あ る。 訴 訟 手 続
法 の 編 纂 者 は オー ス ト リー の 民 事 訴 訟 法 や そ の 父 とい わ れ る ク ラ イ ン
(F.Klein)の 学 説,さ らに英 米 お よび ドイツ な どの 立 法,学 説 を 十分 に
調 査,研 究 し なが ら も,そ れ ら をス ウェー デ ンの 法伝 統 に合 致 す る限 り
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sbalk)な ど と よば れ た。 そ して こ の 名 称 は現 行 訴 訟 手 続 法 に ま で 引 き
継 が れ る こ とに な る。
これ ら の 地 方 法 を踏 ま え て 国 王 マ グ ヌ ス ・エ リ ッ ク ソ ン(Magnus
Eriksson)の 治 世(1319年 一65年)の 問 に 最 初 の 国 家 的 法 典 で あ る一 般
地 方 法(allmannalandslagen)と 一 般 都 市 法(allmannastadslagen)が
制 定 され た。 そ う して,こ の2つ の法 典 は14世 紀 の終 わ りまで に は施 行
され た 。
1668年 に両 法典 の 改 革 作 業 が 発 足 し,遂 に1734年,そ の最 終 草案 が 国
会 に提 出 され て可 決 され た。 これ が1734年 法 とよば れ るス ウ ェー デ ンの
包括 的 統 一 法典 で あ る。 そ の訴 訟 手続 の部 す な わ ち訴 訟 手 続 法 は 民 事 ・
刑 事 の 両 訴 訟 手 続 を規 整 す る もの で あ った。 強制 執 行 法 の 部 は別 個 の も
の とされ た。
1734年 の訴 訟 手 続 法 の改 革 作 業 はす で に1810年 か ら始 め られ た。 そ の
後 多 くの 部分 改 正 が 実 現 され た が,新 た な訴 訟 手 続 法 の 制 定 は長 期 に わ
た る立 法 準備 作 業 の 末,よ うや く1942年 に結 実 し,6年 間 の 準備 期 間 を
経 て1948年 か ら施 行 さ れ た の で あ る。 したが って,本 法 は 実 に130年 余
に わ た る仕 事 の成 果 とい うこ とが で きる。
上 記 の手 続 法 典 の変 遷 を通 じて 注 目すべ きは,ス ウ ェー デ ンの土 着 的
法伝 統 が 連 綿 と して維 持 され て きた こ とで あ る。 そ して法 文 が 民衆 に分
か りや す い言 葉 で 表 現 され て い る こ とは そ の 重要 な1つ に属 す る。 「固
有 の裁 判 制 度 の 土着 性 … は ス ウ ェー デ ン民 族 の法 へ の忠 実 さ,お よび法
規 に対 す るそ の尊 敬 を大 きな もの と して お り,こ の点,他 の ヨー ロ ッパ
諸 国 の それ と比較 して 疑 い もな く優 れ て い る」(G.Simson,Einleitung,S.
7,中 村訳168頁)と 賞賛 され るゆ えん で あ る。
ちなみに,民 事 ・刑事訴訟手続 を1つ の法典 において規定す るのは ス
ウェー デ ン法 の伝 統的特色 であ る。 スウェー デ ンの この よ うな独特 の法
典編纂 の在 り様 につ いて圧 倒的大 多数 の この国の法律 家 は誇 りをもって
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主 義 が維 持 され た。 後 述 す る1734年 の訴 訟 手続 法制 定 作 業 の なか で有 名
な注 釈 法 学 者 ア ブ ラハ ム ソ ン(PetterAbrahamson)な ど は 口頭 主 義 の
復 活 を提 案 したが 反 対 派 の強 い抵 抗 に会 い,訴 訟 書 面交 換 の範 囲 をや や
限定 す る とい う程 度 の 妥 協 に 甘 ん じな け れ ば な ら な か っ た の で あ る
。
1942年 の 現 行 訴 訟手 続 法 制 定 前 の 下 級 裁判 所 の 実 務 は"口 頭一調 書 シ ス
テ ム(muntligt-protokollarisktsystem)"と よば れ て い る
。 そ れ は 口頭
で弁 論 お よ び証 拠 調 べ が な され る が,調 書 に 記 載 され た 裁 判 資料 の み
が,少 な くと も原 則 的 に は判 決 の 基礎 とされ な けれ ば な ら な い
,と い う
こ とを意 味 した。(我 が国の現在 の訴 訟実務 の実 態 と酷似 して いる
。)
第5の 弁 論(対 論)主 義 は,民 事 事 件 で は維 持 され た け れ ど も
,刑 事
事 件 で は上 述 の よ うに職 権 主 義 に 譲 歩 を迫 られ た。
現 行 訴 訟 手続 法 は,上 記3つ の 原 則 に加 え て2つ の新 しい名 称 の 手 続
原 則,す な わ ち直 接 主 義 と集 中 主義 に よ って 特徴 付 け られ て い る
。 しか
しこの こ とは,お お む ね17世 紀 に ドイ ツ欄 一 マ 法 の 影 響 を受 け る以 前
の古 い ス ウ ェー デ ン訴 訟 法 の 手 続 形 態 へ の 回帰 を意 味 す るに過 ぎな い
,
とい う法 史学 者 ア ル ム ク ヴ ィス ト(J .E.Almquist)の 指 摘 は傾 聴 に値 す
る。
以 上 に 索 描 した手 続 原 則 の変 遷 を よ り良 く理 解 す るため に,手 続 法 制
定 の歴 史 を瞥 見 してみ よ う。
13世 紀 の 前半 か ら裁 判集 会=民 会(ding)を 主 宰す る ラー グマ ン(lag -
man法 を知 る人 の意。 ちなみに,現 在 の 地裁 所 長判事(lagman)や 高 裁 部
長 判事(hovrattslagman)の 称 号は これ に由来す る)に よ っ て私 的 に 記 録
され た 慣 習 法 の テ キ ス ト(rattsboker)が 現 れ 始 め ,や が て そ の 後1世
紀 ほ どの間 に,主 と して これ らか ら地 方 ご とに公 式 の 法 書(lagboker)
が 編 纂 さ れ る に 至 っ た(大 別 し て,イ ヨー タ(iota)法 と ス ヴ ェ ア
(Svea)法 とに分 かれ る)。 そ の 手 続 法 の 部 分 は 訴 訟 手 続 法(ratteg翫g 一
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内容 は後述す る ように,現 在 のそれ とは異 なる)お よび弁 論(対 論)主 義 に
よっ て特 徴 付 け られ て い た。
第1の 公 開 主義 につ い て は,ほ とん ど全 て の 裁判 所 に お い て12人 な い
し24人 の 成 人 男子 の 出頭 が要 求 され て い た(民 会=裁 判集会)。 現 在 の参
審 貝 制 度 の 原 型 が これ で あ る。
第2の 口頭 主義 に つ い て は,判 決 の 基礎 を成 す事 実 は,訴 訟 書 類 に よ
って で な く,語 られ た 言葉 に よ って供 給 され た。 この こ とは書 く技 術 が
まだ一 般 に普 及 して い なか っ た こ との 当然 の成 行 きで あ っ た。
第3の 形 式 主義 は,当 事 者 の主 張 も立証 も法 の 定 め る厳格 な形 式 的 手
続 を遵 守 しなけ れ ば な らな い こ とを意 味 した。
第4の 二 重 訴 訟 の禁 止 は,当 事 者 は一 度 裁 判 所 の前 に提 出 した事 項 の
内容 を事 後 に変 更 ま た は付加 す る こ とを禁 止 す る もの で あ っ た。 もっ と
も,こ の 原 則 は 当初 はす こぶ る厳 格 な もの で あ っ たが,次 第 に緩 和 され
る よ うに な っ た。
第5の 弁 論(対 論)主i義 は,訴 訟 手 続 の重 点 は 当事 者 の弁 論 に置 か れ
る こ とを意 味 した。 しか し,職 権(探 知)主 義 を通 常 の 手 続 形 態 とす る
カ ノ ン法 の影 響 です で に14世 紀 前 半 に と くに刑 事 事 件 の審 理 につ い て は
職権i主義 が 適 用 され る よ うに な り,以 後 民事 事 件 と刑 事 事 件 とで は 審理
原 則 が 異 な る こ とに な っ た。
上.記の5つ の原則の うち,今 日的関心か らみて重要 なのは,第1,2
お よび第5の 原則で あるが,そ れ らはつ ぎの よ うな変遷 を示 してい る。
第1の 公開主義 は通常,下 級裁 判所 においてのみ維持 され るに過 ぎな
くなった。
第2の 口頭 主義 につ いては,17世 紀 に ドイツー ロー マ法 の影響 で上 級
裁 判所 において始 まった書面主義 が下 級裁判所 の手続に も普 及す るに至
った。上級裁判所 はや がてほぼ完全 な書面主義 になった し,都 市裁判所
もおお むね書 面主義 であった。 しか し地方部 の地 区裁 判所 な どでは 口頭
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第56章 決定 に対す る上訴お よび先例 問題 の回付 につ いて
第57章 直接 に取 り上 げ られ る事件 につ いて
第7編 特 別上 訴につ いて
第58章 再 審 お よび期 間 回復 に つ いて
第59章 重 大 な 訴 訟 手 続 違 反(domvilla)等 に 基 づ く不 服
申立 て(klagan)に つ いて
前稿に対する補遺
は じ め に
本稿 は,ス ウ ェー デ ン訴 訟 手 続 法 の う ち,す でに翻 訳 を発 表 した刑 事
手続 に 関 す る部 分(「 翻 訳 ス ウェー デ ン刑事 訴訟法」神 奈川大学 法学研 究所
研究 年報15号 所収 以下,「 前稿 」 とい う)を 除 い た全 文 の翻 訳 とその理 解
の 便 宜 上必 要 最 低 限 と思 わ れ る注 を付 した もの で あ る。 翻 訳 の 基本 方針
や参 照 文 献 に つ い て は前 稿 と同 じで あ るか ら,そ れ を参 照 され た い。 た
だ し参 照 文 献 と して,LarsWelamson ,RathgangVI(2upP1.1994)
一一一Welamsonで 引用一一を加 え る
。
法 文 はSverigesRikesLag1995に 拠 っ た。
本稿 は 量 的 にや や 膨 大 な の で,第4編 以 下 は 本 号 とほぼ 同 じ時期 に刊
行 が 予 定 され て い る神 奈 川大 学 法 学 研 究所 研 究年 報16号 に掲 載 す る こ と
に した。 本稿 の最 後 に 前稿 に対 す る追 加 的 記 述 を行 うの で,読 者 に とっ
て も この ほ うが便 宜 で は な いか と思 う。
序 説*
1ス ウ ェーデ ンの法伝統 か らみた訴訟手続法 の特色
ス ウェー デ ン法の歴 史 をある程 度 明確 に辿 るこ とが で きるのは11世 紀
以降 であ るが,そ の初期 におけ る訴訟 手続 はおおむね以下の5つ の手続
原則す なわち,公 開主義,口 頭 主義,形 式主義,二 重訴 訟の禁 止(そ の
{'7Q2) 訳注スウェーデン訴訟手続法(1)
第38章 文書証拠 につ いて
第39章 検証 につ いて
第40章 鑑定 人につ いて
第41章 証拠保全 について(以 上,本 号掲 載)
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第4編 下級裁判所の もとでの訴訟 手続 につ いて(以 下,神 奈
川大学法学研究所研究年報16号 掲載予定)
1民 事事 件 におけ る訴 訟手続 について
第42章 召 喚状(stamping)お よび 準備 な らび に本 口頭 弁
論 な しの事件 の判断につ いて
第43章 本 口頭弁論 につ いて
第44章 当事 者の不 出頭(utevaro)等 につ いて
II刑 事事 件 におけ る訴訟手続について(既 訳一 同)
第45章 公訴 の提起 につい て
第46章 公訴が追行 され る事 件 におけ る本 口頭弁論 について
第47章 私的訴追の提起お よび この ような訴追 が追行 され る
事 件におけ る本 口頭弁論 につ いて
第48章 刑罰命令 お よび秩序罰金命 令につ いて
第5編 高等裁判所 の もとでの訴訟手続 につ いて
第49章 地 方裁 判所の判決お よび決定 に対す る上訴 の権利 に
ついて
第50章 民事事 件 におけ る判決 に対 す る上訴 につ いて
第51章 刑事事件 におけ る判決 に対 す る上 訴につ いて
第52章 決定 に対す る上 訴につ い て
第53章 直接 に取 り上 げ られ る事件 につ いて
第6編 最 高裁判所 の もとでの訴訟手続 につ いて
第54章 高等裁判所の 判決 お よび決定 に対す る上 訴の権利 に
つ いて
第55章 判決 に対す る上 訴につ いて
3U 神奈川法学第30巻 第2号(703)
ついて
第15章 仮差 押え等につ いて
第16章 票決 につ いて
第17章 判決お よび決定 につ いて
第18章 訴訟費用につ いて
II刑 事事件 にお ける訴訟手続 につ いて(既 訳一 同)
第19章 管轄裁判所 につ いて
第20章 訴追の権利 お よび被 害者 につ いて
第21章 被疑者お よび彼の弁護 について
第22章 犯罪 を理 由 とす る私 的請求 につ いて
第23章 捜査 につ いて
第24章 勾留お よび逮捕 につ いて
第25章 旅行 禁止お よび届 出義務 につ いて
第26章 仮 差押 えにつ いて
第27章 押収,秘 密 の電話聴 取等につ いて
第28章 家宅捜索 な らびに着衣 の捜 索お よび身体検 査につ い
て
第29章 票決 について
第30章 判決 お よび決定 につい て
第31章 訴訟費用 につ いて
III共 通規定 について
第32章 期 間 お よび解 怠 の正 当 な理 由(lagafoz-fall)に つ
いて
第33章 訴 訟手続におけ る書面(inlaga)お よび送達 につ い
て
第34章 訴訟手続障害 につ いて
第3編 証拠調べ(bevisning)に つ いて
第35章 証 拠調べ一般 につ いて
第36章 証 人につ いて




訳 注 ス ウ ェー デ ン訴 訟 手 続 法(1)
一一 民事 訴 訟法 ・刑事 訴 訟 法 一一




第1編 裁判所制度 につ いて
第1章 通常下級裁判所 につ いて
第2章 高等裁判所 につ いて
第3章 最 高裁 判所 につ いて
第4章 裁判官につ いて
第5章 裁判所の もとでの公 開お よび秩 序について
第6章 裁判所 の調 書について
第7章 検察 官お よび警察機 関 につ いて(既 訳一 「ス ウェー
デ ン刑事 訴訟法」神 奈川大学法学研究所研究年報15号
掲 載)
第8章 弁護十(advokater)に ついて
第9章 刑罰,過 料 お よび勾引 につ いて(既 訳一 同)
第2編 訴訟手続一般 につ いて







当事者 お よび法定代理 人につ いて
訴訟代理 人について
訴 え(talan)の 対象 お よび訴 えの提起 について
事件 の併合 お よび訴訟 手続 に対 す る第三者の参加 に
